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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan 
rahmat-Nya PPPPTK PKn dan IPS berhasil menyelesaikan penyusunan Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 dengan tepat waktu. 
Laporan ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendikbud) dalam rangka penguatan sistem akuntabilitas kinerja 
dan pemenuhan kewajiban kementerian sebagaimana tertuang dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah. Selanjutnya, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga mengamanatkan kepada 
setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun. 
Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis 
beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 
2018. PPPPTK PKn dan IPS pada tahun 2018 menetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis, 
yaitu: “Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai 
Bidang Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial”. Sasaran 
strategis tersebut yang terbagi menjadi 2 (dua) indikator kinerja, meliputi:  
1. Jumlah Guru yang meningkat kompetensinya bidang IPS dan PKn, terdiri dari 3 
(tiga) output kegiatan, yaitu: 
a. Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang IPS; 
b. Pelatihan Kurikulum 2013; dan 
c. Guru Kelas yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Tematik. 
2. Jumlah Tenaga Kependidikan yang meningkat kompetensinya, terdiri dari 2 (dua)  
output kegiatan, yaitu: 
a. Kepala Sekolah yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi; 
b. Pengawas Sekolah yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi. 
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Secara umum PPPPTK PKn dan IPS telah berhasil merealisasikan target kinerja 
yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Meskipun telah banyak capaian 
keberhasilan, namun masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan di tahun 
mendatang. Permasalahan tersebut diantaranya tingkat kehadiran peserta diklat 
yang kurang dari sasaran yang telah ditetapkan pada sasaran DIPA. Dengan 
dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan 
permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera terselesaikan. 
Melalui laporan kinerja ini diharapkan mampu memberikan gambaran 
objektif tentang kinerja yang dihasilkan PPPPTK PKn dan IPS pada tahun 2018. 
Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan 
program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan 
kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang. 
Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
membantu terselesaikannya laporan kinerja PPPPTK PKn dan IPS pada tahun 2018. 
 
 
Batu, 15 Januari 2019, 
Kepala PPPPTK PKn dan IPS, 
 
 
 
 
Drs. H. Subandi, MM 
NIP. 196303251990031001 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 
 
Laporan kinerja PPPPTK PKn dan IPS Tahun 2018 menyajikan tingkat 
pencapaian 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja 
sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018. Secara umum, target 
yang ditetapkan dapat tercapai dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 
Namun, masih terdapat beberapa indikator yang belum dapat tercapai. Uraian 
tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator lebih detail diuraikan pada Bab 
III. Secara umum, capaian kinerjanya adalah sebagai berikut. 
IKSS/IKP/IKK #1. Jumlah Guru yang mendapatkan peningkatan kompetensi 
bidang IPS dan Pendidikan Kewarganegaraan 
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Tren Capaian Kinerja Jumlah Guru yang mendapatkan peningkatan 
kompetensi bidang IPS dan Pendidikan Kewarganegaraan
Realisasi 
2017 
Tahun 2018 Target Akhir 
Renstra 
2019 
Capaian Terhadap 
Akhir Renstra 
2019 Target Realisasi % Capaian 
31.106 15.758 10.474 66,46 1.022 45,41% 
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92,31%
Kinerja keuangan 
PPPPTK PKn dan IPS 
IKSS/IKP/IKK #2. Jumlah Tenaga Kependidikan yang mendapatkan peningkatan 
kompetensi 
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Tren Capaian Kinerja Jumlah Tenaga Kependidikan yang mendapatkan 
peningkatan kompetensi
Realisasi 
2017 
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Capaian 
Terhadap Akhir 
Renstra 
2019 
Target Realisasi % Capaian 
492 190 560 294,74 0 25,37% 
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Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target 
antara lain: 
1. Jumlah sasaran peserta diklat pada DIPA yang tidak sesuai dengan kondisi riil 
di lapangan. Salah satu contoh, yaitu untuk kegiatan Diklat Kurikulum 2013. 
Jumlah sasaran dana Bantuan Pemerintah (BANPEM) Kurikulum 2013 yang 
tersedia pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) hanya 60% dari volume 
sasaran pada DIPA. Sasaran yang terdapat pada DAPODIK sebesar 8.091 orang 
sedangkan sasaran pada DIPA sebesar 15.326 orang. 
2. Tingkat kehadiran peserta diklat yang belum memenuhi target sasaran yang 
ditetapkan. Dari kegiatan Bantuan Pemerintah (BANPEM) Diklat Kurikulum 2013 
yang terlaksana, tingkat kehadiran peserta hanya 86,02% sebanyak 6.960 orang 
dari sasaran 8.091 orang. Untuk kegiatan Pelaksanaan Kurikulum 2013 yang 
telah dilaksanakan tingkat kehadiran peserta hanya 38,40% sebanyak 2778 
orang dari sasaran 7235 orang. Beberapa alasan ketidakhadiran peserta 
tersebut diantaranya terdapat guru yang pindah tugas, guru sudah tidak 
mengajar lagi, sakit, dan juga terdapat guru sekolah swasta yang tidak diijinkan 
yayasan untuk mengikuti diklat. 
 
Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul 
antara lain : 
1. Mengadakan kembali kegiatan diklat yang belum memenuhi target sasaran 
dengan metode swakelola dengan memanggil kembali peserta yang tidak hadir 
dan peserta cadangan. 
2. Merevisi DIPA, sisa anggaran kegiatan Diklat Kurikulum 2013 digeser menjadi 
kegiatan Diklat Pembekalan Instruktur Nasional (IN) dan Diklat Penguatan 
Pengawas Sekolah sesuai dengan instruksi Dirjen Guru dan Tenaga 
Kependidikan (GTK). 
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BAB I PENDAHULUAN 
 
 
A. GAMBARAN UMUM 
Pendirian PPPPTK PKn dan IPS diawali dengan adanya hasil inventarisasi 
masalah di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dilakukan oleh Badan 
Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG) Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan pada sekitar tahun 1970. Kegiatan inventarisasi masalah ini menjadi 
dasar perlunya pembaruan kurikulum, sistem pendidikan, dan ketenagaan. 
Dengan adaanya pembaruan ini menuntut perlunya upaya peningkatan kualitas 
guru baik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun sikap dan 
kepribadiannya melalui kegiatan pelatihan (saat itu disebut penataran). Guna 
mendukung upaya itu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui 
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mendirikan satu institusi 
yang khusus menangani kegiatan pelatihan guru ini. 
Pada awal berdirinya institusi pelatihan ini bernama Balai Penataran Guru dan 
Tenaga Teknis Nasional IPS yang disingkat PBG Nasional IPS, berdasarkan Surat 
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0117/O/1977 pada 
tanggal 23 April 1977 tentang Pembentukan Balai Penataran Guru dan Tenaga 
Teknis Nasional dan Regional. Pada surat keputusan ini ditetapkan pula 
mengenai penempatan BPG Nasiobal IPS di Malang. Sesuai dengan tugas dan 
fungsinya pada saat itu, BPG Nasional IPS menjalankan berbagai pelatihan 
tingkat nasional dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas guru dan tenaga 
teknis lainnya di lingkungan Depdikbud saat itu. 
Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor 0205/O/1978 tanggal 23 Juni 1978 yang kemudian 
dilaksanakan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
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Republik Indonesia nomor 182/O/1979 tanggal 20 Agustus 1979 institusi ini 
diubah namanya menjadi Pusat Pengembangan Penataran Guru IPS. 
Nama ini selanjutnya diubah lagi menjadi Pusat Pengembangan Penataran Guru 
IPS dan PMP (PPPG IPS dan PMP) dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0278/O/1979 tanggal 26 Desember 
1979. PPPG IPS dan PMP saat itu berlokasi di Jalan Yogyakarta no 9 Malang 
(sekarang JL. Veteran 9 Malang). 
Pada awal pendiriannya, PPPG IPS dan PMP ini didukung oleh IKIP Malang 
(sekarang menjadi Universitas Negeri Malang), terutama dalam hal kegiatan 
operasionalnya. Rektor IKIP Malang saat itu berperan sebagai pembina. 
Kegiatan operasionalnya didampingi oleh Tim Pengembang yang diketuai oleh 
Pembantu Rektor I dan wakil ketua/sekretaris Laboratorium Pancasila sebagai 
sekretaris. PPPG IPS dan PMP ini bertugas menyelenggarakan penataran bagi 
guru serta mengusahakan peningkatan cara penyajian dan materi penataran. 
PPPG IPS dan PMP Malang diresmikan pengoperasiannya pada tanggal 20 Mei 
1981 oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah saat itu Prof Darji 
Darmodiharjo, S.H. mewakili Mendikbud. Peresmian tanggal 20 Mei 1981 inilah 
yang selanjutnya dijadikan tonggak berdirinya PPPG IPS dan PMP. 
Pada tahun 1990 sesuai dengan SK Mendikbud nomor 0529/O/1990 tanggal 14 
Agustus 1990, tugas dan fungsi PPPG IPS dan PMP mengalami pengembangan 
yaitu melaksanakan penataran dan pengembangan teknis pendidikan untuk 
meningkatkan mutu dan kompetensi kerja guru untuk mendukung usaha-usaha 
peningkatan mutu pendidikan. 
Seiringan dangan perubahan struktur organisasi di lingkungan Depdiknas, 
perubahan nama institusi tertuang dalam Peraturan Mendiknas nomor 8 tahun 
2007. PPPG IPS dan PMP berubah nama instansi menjadi Pusat Pengembangn 
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Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan 
Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial. 
Berikut adalah Kepala Pusat yang pernah menjabat di PPPPTK PKn IPS: 
 Drs. Masrukan (1980 – 1986) 
 Drs, Ktut Sudiri Panyarikan, S.H. (1986 – 1991) 
 Drs. Mas Aboe Dhari, Dipl.C.A. (1991 – 1999) 
 Drs. H. Suparman Adi Winoto, S.H., M.Hum (1999 – 2014) 
 Dr. Sumarno (2014 – 2015) 
 Drs. Muhadjir, M.M (2015 – 2018) 
 Drs. H. Subandi, M.M (2018 – sekarang) 
Selama perjalanannya, mulai tahun 1980 sampai dengan tahun 2007, telah 
dilakukan pembangunan dan penambahan fasilitas secara bertahap. Dengan 
luas area sekitar satu hektar di Jalan Veteran No. 9 Malang, dianggap kurang 
bisa memenuhi standar lembaga diklat pada saat itu. Sehingga, pada tahun 
2007 mulailah dirintis pembangunan gedung baru untuk PPPPTK PKn dan IPS 
yang berlokasi di Jalan Arhanud, Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. 
Pada tahun 2009, PPPPTK PKn dan IPS secara resmi pindah ke kota Batu 
menempati gedung baru. 
Seiring dengan perkembangan dan perubahan kebijakan pemerintah di bidang 
pendidikan, tugas dan fungsi PPPPTK PKn dan IPS mengalami perkembangan. 
Dengan adanya Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan 
Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, PPPPTK PKn dan IPS 
secara struktural bertanggung jawab kepada Direktorat Jendral Guru dan 
Tenaga Kependidikan. 
PPPPTK PKn dan IPS sampai saat ini telah mengembangkan berbagai program 
pemberdayaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 
dengan berbagai model pengembangan mulai dari kegiatan pendidikan dan 
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pelatihan dengan tatap muka sampai dengan diklat dengan sistem online. 
Selain itu juga telah melakukan beberapa kajian dan pengembangan model-
model pembelajaran untuk mata pelakajan PKn dan IPS mulai tingkat SD, SMP, 
SMA, dan SMK. Selain itu, PPPPTK PKn dan IPS juga melakukan pemberdayaan 
dan peningkatan kompetensi untuk tenaga kependidikan baik pengawas, kepala 
sekolah, sampai dengan tenaga adminstrasi sekolah. 
 
LINI MASA 
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KEPALA PUSAT PPPPTK PKn DAN IPS DARI MASA 
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Sampai dengan saat ini, jumlah sumber daya manusia (SDM) berjumlah 113 
orang. PPPPTK PKn dan IPS mempunyai wilayah kerja Kota Batu.  
 
B. DASAR HUKUM 
Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain: 
1. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah; 
2. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian 
Negara; 
3. Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan 
Perjajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 
Instansi Pemerintah;  
4. Permendikbud No.11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
5. Permendikbud No. 16 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat 
Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
(PPPPTK);  
6. Permendikbud No. 9 Tahun 2016, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Di 
Lingkungan Kemendikbud; 
7. Rencana Strategis Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan 
Sosial ( PPPPTK PKn DAN IPS ) Tahun 2015 – 2019; 
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Pengembangan dan 
Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikkan Pendidikan 
Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial (PPPPTK PKn DAN IPS) Tahun 
Anggaran 2018, Nomor: SP DIPA- 023.16.2.361158/2018 tanggal 15 Desember 
2017. 
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C. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI 
Tugas: 
Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga 
kependidikan sesuai dengan bidangnya 
 
Fungsi: 
1. Penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga 
kependidikan;  
2. Pengeloaan data dan informasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga 
kependidikan PKn dan IPS;  
3. Fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga 
kependidikan PKn dan IPS;  
4. Pelaksanaan kerjasama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik 
dan tenaga kependidikan PKn dan IPS;  
5. Evaluasi program dan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga 
kependidikan PKn dan IPS; dan  
6. Pelaksanaan urusan administrasi PPPPTK PKn dan IPS.  
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Susunan Organisasi: 
Susunan Organisasi PPPPTK PKn dan IPS mengacu kepada Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 tahun 2015 dengan susunan organisasi 
dan tata laksana dan rincian tugas sebagai berikut: 
1. Kepala PPPPTK PKn dan IPS 
Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial 
mempunyai tugas untuk merencanakan, mengkoordinir, mengarahkan, 
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PPPPTK PKn dan IPS dalam melaksanakan 
pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan bidang 
pendidikan PKn dan IPS. Pimpinan satuan organisasi di lingkungan PPPPTK PKn 
dan IPS dalam melaksanakan tugasnya wajib: 
1. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta bekerjasama 
baik dalam lingkup internal maupun eksternal; 
2. Melaksanakan akuntabilitas kinerja; 
3. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai tugas dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara berjenjang. 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala PPPPTK wajib menyampaikan 
laporan kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dengan 
tembusan kepada pimpinan unit terkait. Kepala PPPPTK dibantu oleh Bagian 
Umum, Bidang Program dan Informasi, Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi 
dan Kelompok Jabatan Fungsional. 
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2. Bagian Umum  
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, 
program, anggaran, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kehumasan dan 
kerumahtanggaan PPPPTK PKn dan IPS, dengan menyelenggarakan fungsi: 
1. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana, program, dan anggaran PPPPTK PKn 
dan IPS; 
2. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kehumasan dan kerumah-tanggaan;  
3. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian, dan 
4. Pelaksanaan urusan keuangan. 
Dalam pelaksanaannya dibantu oleh Subbagian Tata Usaha dan Rumah 
Tangga, Subbagian Tatalaksanan dan Kepegawaian, dan Subbagian Perencanaan 
dan Penganggaran yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut: 
a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga yang mempunyai tugas melakukan 
urusan persuratan, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, kerumahtanggaan dan 
barang milik negara; 
b. Subbagian Tatalaksana dan Kepegawaian yang mempunyai tugas melakukan 
urusan ketatalaksanaan, serta mutasi, pengembangan, dan disiplin pegawai; 
c. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran yang mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta 
pembiayaan, perbendaharaan, dan evaluasi pelaksanaan program dan 
anggaran. 
 
3. Bidang Program dan Informasi  
Bidang Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 
dan pengembangan program, kerjasama antar lembaga serta pengelolaan 
informasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam melaksanakan 
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tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Program dan Informasi menyelenggarakan 
fungsi:  
1. Penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga 
kependidikan; 
2. Pengembangan model-model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga 
kependidikan 
3. Pelaksanaan kerjasama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik 
dan tenaga kependidikan; 
4. Pengelolaan data dan informasi kompetensi pendidik dan tenaga 
kependidikan;dan 
5. Evaluasi program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. 
Dalam pelaksanaannya dibantu oleh Seksi Program dan Seksi Data dan 
Informasi yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut: 
a. Seksi Program yang mempunyai tugas melakukan penyusunan program, 
evaluasi program, kerjasama antar lembaga, serta pengembangan model-model 
peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; 
b. Seksi Data dan Informasi memiliki tugas melakukan pengumpulan, pengolahan 
dan penyajian data dan informasi kompetensi pendidik dan tenaga 
kependidikan. 
 
4. Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi 
Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan 
fasilitasi dan evaluasi peningkatan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga 
kependidikan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimkasud, Bidang Fasilitasi 
Peningkatan Kompetensi menyelenggarakan fungsi : 
1. Fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga 
kependidikan; 
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2. Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga 
kependidikan. 
Dalam pelaksanaannya dibantu oleh Seksi Penyelenggaran dan Seksi Evaluasi 
yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut: 
a. Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan fasilitasi dan 
pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, 
b. Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan evaluasi, dan 
penyusunan laporan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga 
kependidikan.  
 
5. Kelompok Jabatan Fungsional  
a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional widyaiswara dan 
atau jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-
undangan. 
b. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional sebagai 
koordinator yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala PPPPTK 
PKn dan IPS. 
c. Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan 
beban kerja. 
d. Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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Bagan 1.1. Struktur Organisasi PPPPTK PKn dan IPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Menurut Permendikbud tersebut, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga 
Kependidikan dengan tembusan kepada pimpinan unit organisasi yang secara 
fungsional mempunyai hubungan kerja dengan PPPPTK. Disamping itu Kepala 
PPPPTK menyampaikan hasil pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan 
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tenaga kependidikan kepada pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten, 
pemerintah kota dan instansi terkait. 
 
D. ISU-ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN 
Beberapa permasalahan/isu strategis yang menjadi perhatian antara lain: 
1. Perubahan nomenklatur Pendidikan Kewarganegaraan yang dikenal dalam 
Kurikulum 2006 (Permendikbud No. 22 Tahun 2006) menjadi Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013 yang didasari oleh hasil 
Penelitian yang melibatkan Indonesia di forum intenasional semacam TIMSS 
dan PISA; 
2. Peningkatan kompetensi guru bidang PKn dan IPS belum maksimal, masih 
banyak guru yang belum mendapatkan peningkatan kompetensi bidang PKn 
dan IPS; 
3. Hasil UKG mata pelajaran PKn dan IPS belum mencapau target rata-rata 
nasional; 
4. Nilai UN siswa mata pelajaran PKn dan IPS belum mencapai target rata-rata 
nasional; 
5. Capaian kinerja secara fisik maupun anggaran belum optimal (belum mencapai 
target yang ada di perjanjian kinerja). 
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BAB II PERENCANAAN KINERJA 
 
 
Visi PPPPTK PKn dan IPS tahun 2015-2019: 
Menjadi Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial yang profesional 
 
Misi: 
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM untuk menunjang kualitas kinerja 
lembaga. 
2. Melaksanakan manajemen yang berbudaya kualitas, akuntabilitas dan 
demokratisasi. 
3. Menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang tercapainya tujuan 
pengembangan pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PKn dan 
IPS. 
4. Melakukan pengembangan materi dan model-model fasilitasi pemberdayaan 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan PKn dan IPS. 
5. Melaksanakan fasilitasi dan evaluasi kegiatan peningkatan kompetensi 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan PKn dan IPS. 
6. Mengembangkan kemitraan atau kerjasama dengan instansi terkait. 
7. Melaksanakan kerumahtanggaan lembaga berbasis kualitas public service. 
 
Tujuan dan Sasaran Strategis 
Untuk merealisasikan visi dan misi Kementerian Pendidikan Nasional dan 
Kebudayaan, maka telah dirumuskan tujuan dan sasaran-sasaran strategis 
Direktorat Jederal Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2015-2019 yang lebih 
jelas menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. 
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Dengan demikian, PPPPTK PKn dan IPS sebagai lembaga yang bertugas untuk 
meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan 
Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial selain harus memiliki program-
program yang strategis juga dituntut harus mampu menentukan anggaran biaya 
secara tepat namun proporsional.  
Dengan memperhatikan rumusan misi Kemdikbud 2015-2019 dan Direktorat 
Jederal Guru dan Tenaga Kependidikan, PPPPTK PKn dan IPS  telah merumuskan 
tujuan strategis tahun 2015-2019 berdasarkan jenis layanan pemberdayaan dan 
peningkatan kompetensi dan profesionalisme PTK, dan sistem tata kelola yang 
diperlukan untuk menghasilkan layanan prima terhadap peningkatan pendidik dan 
tenaga kependidikan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Disamping itu fungsi 
PPPPTK dapat bersinergi dengan fungsi LPMP khususnya dalam fasilitas 
peningkatan kompetensi dan profesionalisme PTK berdasarkan hasil rekomendasi 
pemetaan mutu satuan pendidikan. Tujuan strategis PPPPTK PKn dan IPS tahun 
2015-2019 diturunkan dari tujuan strategis Direktorat Jederal Guru dan Tenaga 
Kependidikan 2015-2019, yaitu: 
Tabel 2.1  
Tujuan Strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 2015-2019 
 
TD1  Penguatan Peran Guru dan     
Tenaga Kependidikan dalam 
Ekosistem Pendidikan 
T.P1  Terlaksananya ketersediaan Guru PKn dan 
IPS dan Tenaga Kependidikan berkualitas 
dan merata 
TD2     Peningkatan Profesionalisme Guru 
dan Tenaga Kependidikan untuk 
Mewujudkan Pembelajaran yang 
Bermutu 
T.P2  Terlaksananya peningkatan profesionalitas 
Guru PKn dan IPS dan Tenaga 
Kependidikan untuk mendukung daya 
saing Bangsa 
TD3    Peningkatan Penataan dan 
Distribusi Guru dan Tenaga 
Kependidikan yang Meluas, Merata 
dan Berkeadilan 
T.P3  Terlaksananya peningkatan mutu 
pendidikan melalui penerapan sistem 
penjaminan mutu pendidikan yang 
terstandar yang merata untuk mendukung 
daya saing 
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TD4     Peningkatan Sistem Tata Kelola 
Ditjen Guru dan Tenaga 
Kependidikan yang transparan dan 
akuntabel dengan melibatkan Publik 
T.P4  Terwujudnya sistem tata kelola dan 
akuntabilitas yang handal dalam menjamin 
terselenggaranya pengembangan Guru 
dan Tenaga Kependidikan dan penjaminan 
mutu pendidikan 
Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis (TP1 dan TP2), 
PPPPTK PKn dan IPS telah menetapkan sejumlah sasaran strategis yang ingin 
dicapai pada tahun 2015-2019. Pengukuran ketercapaian tujuan strategis ini 
digunakan untuk menopang ketercapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal 
Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2015-2019. Dengan demikian, Sasaran 
Strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan adalah acuan sasaran 
strategis PPPPTK PKn dan IPS dan sejalan dengan tugas dan fungsi PPPPTK, 
sebagaimana dalam tabel 2.2 berikut. 
Tabel 2.2 
Tujuan Strategis PPPPTK PKn dan IPS 2015-2019 
 
Kode Tujuan Strategis PPPPTK PKn dan IPS 2015-2019 
T1 Tersedia dan terjangkaunya layanan peningkatan kompetensi bidang PKn bagi Guru 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) formal (TK) yang bermutu, relevan  dan 
berkesetaraan di semua propinsi, kabupaten dan kota 
T2 Tersedia dan terjangkaunya layanan peningkatan kompetensi bidang PKn dan IPS 
bagi guru PKn dan IPS SD yang relevan dan berkesetaraan di semua propinsi, 
kabupaten dan kota 
T3 Tersedia dan terjangkaunya layanan peningkatan kompetensi guru PKn SMP dan guru 
IPS SMP yang bermutu, relevan  dan berkesetaraan di semua propinsi, kabupaten dan 
kota 
T4 Tersedia dan terjangkaunya layanan peningkatan kompetensi guru PKn SMA/SMK 
dan guru IPS SMA/SMK yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua propinsi, 
kabupaten dan kota 
T5 Tersedia dan terjangkaunya layanan peningkatan kompetensi bidang PKn dan IPS 
bagi pendidik jalur pendidikan non formal yang bermutu, relevan dan berkesetaraan 
di semua propinsi, kabupaten dan kota 
T6 Terjangkaunya layanan peningkatan kompetensi bidang PKn dan IPS bagi pengawas 
dan kepala satuan pendidikan yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua 
propinsi, kabupaten dan kota 
T7 Tersedianya sistem tatakelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan 
prima peningkatan kompetensi PTK PKn dan IPS 
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Tujuan Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Sasaran 
strategis Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan serta kaitannya 
dengan penetapan sasaran strategis PPPPTK PKn dan IPS dapat dilihat dalam tabel 
berikut: 
Tabel 2.3 
Sasaran Strategis PPPPTK PKn dan IPS 
 
KODE SASARAN STRATEGIS Ditjen 
GTK 
KODE SASARAN STRATEGIS PPPPTK 
SSD1. 
 
 
Meningkatnya kualitas sikap 
guru dan tenaga kependidikan 
dalam kepribadian, spiritual 
dan social 
  
  
SSD2. Meningkatnya profesionalisme 
guru dan tenaga kependidikan 
SSP.1 Meningkatnya Kompetensi Pendidik Dan 
Tenaga Kependidikan Sesuai Dengan 
Bidangnya 
SSD3. Meningkatnya kualitas 
penataan dan distribusi guru 
dan tenaga kependidikan 
 
SSD4. Meningkatkan akuntabilitas 
kinerja Direktorat Jenderal 
Guru dan Tenaga 
Kependidikan 
  
 
1. Program dan Kegiatan PPPPTK PKn DAN IPS 
Dalam pencapaian tujuan strategis dan sasaran strategis yang telah 
ditetapkan pada Renstra Direktorat Jederal Guru dan Tenaga Kependidikan 2015-
2019, PPPPTK PKn dan IPS telah menetapkan output dan sub output tahun 
anggaran 2018. Output/sub output tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4. 
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Tabel 2.4 
Keterkaitan program dan kegiatan tahun anggaran 2018 
 
NO INDIKATOR OUTPUT/SUB OUTPUT 
 SASARAN STRATEGIS 1: 
Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan 
bidangnya 
1 Guru yang ditingkatkan 
kompetensinya menurut 
bidang IPS 
a. Koordinasi dan Sosialisasi Peningkatan 
Kompetensi Guru Mapel 
1) Koordinasi Data Guru Mapel 
b. Pelaksanaan Kompetensi Guru Mapel 
1) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 
Guru Bidang IPS dan PKn 
2) Peningkatan Kompetensi Guru Bidang IPS 
dan PKn 
3) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 
Guru Mapel Bahasa Madura 
2 Pengawas Sekolah yang 
memperoleh peningkatan 
kompetensi 
a. Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Pengawas 
Sekolah 
1) Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah di 
Provinsi Bali 
2) Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah di 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
3) Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah di 
Provinsi Maluku Utara 
4) IHT Pengimbasan K-13 Pengawas ke 
Widyaiswara 
5) Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah di 
kantor PPPPTK PKn dan IPS 
6) Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah di 
hotel 
 
3 Kepala Sekolah yang 
memperoleh peningkatan 
kompetensi 
 
a. Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Kepala 
Sekolah 
1) IHT Pengimbasan K-13 Kepala Sekolah ke 
Widyaiswara 
2) Pelatihan Instruktur Nasional K-13 untuk 
Kepala Sekolah Provinsi Bali (Tahap I) 
3) Pelatihan Instruktur Nasional K-13 untuk 
Kepala Sekolah Provinsi Nusa Tenggara Barat 
(Tahap I) 
4) Pelatihan Instruktur Nasional K-13 untuk 
Kepala Sekolah Provinsi Maluku Utara (Tahap 
I) 
5) Pelatihan Instruktur Nasional K-13 untuk 
Kepala Sekolah Provinsi Bali (Tahap II) 
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NO INDIKATOR OUTPUT/SUB OUTPUT 
4 Guru Kelas yang Men-dapatkan 
Peningkatan Kompetensi 
Bidang Tematik 
a. Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Kelas 
1) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 
Guru Kelas 
2) Peningkatan Kompetensi Guru Kelas 
3) Pelatihan Instruktur Nasional (IN) Program 
PKB Guru Kelas 
 
5 Pelatihan Kurikulum 2013 
 
1) Penyusunan Pedoman dan Bahan 
1) Video Pembelajaran Pelatihan K-13 
2) Launching dan Seminar "Penguatan Nilai-
Nilai Pancasila melalui DIklat Guru" 
3) Sertifikat Pelatihan Kurikulum 2013 
2) Koordinasi dan Sosialisasi K-13 
a) Koordinasi Data dan Keuangan Pelaksanaan 
K-13 
3) Pelaksanaan K-13 
1) Pelatihan Instruktur Nasional K-13 bagi 
Kepala Sekolah Provinsi Nusa Tenggara Barat 
(Tahap II) 
2) Pelatihan Instruktur Nasional K-13 bagi 
Kepala Sekolah Provinsi Maluku Utara 
(Tahap II) 
3) Pelatihan K-13 bagi Guru Sasaran untuk 
Propinsi Nusa Tenggara Barat 
4) Pelatihan K-13 bagi Guru Sasaran untuk 
Propinsi Bali 
5) Pelatihan K-13 bagi Guru Sasaran di 
Kantor PPPPTK PKn dan IPS 
6) Penyamaan Persepsi Fasilitator PPKG 
7) Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru 
dalam rangka Pembekalan Instruktur 
Nasional Program PKB di kantor PPPPPTK 
PKn dan IPS 
8) Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru 
dalam rangka Pembekalan Instruktur 
Nasional Program PKB di Kota Malang di 
hotel 
9) Penguatan Pengawas Sekolah Wilayah 
Provinsi Bali 
10) Penguatan Pengawas Sekolah Wilayah 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
11) Penguatan Pengawas Sekolah Wilayah 
Provinsi Maluku Utara 
12) Pelatihan Guru Sasaran Program PKB 
Region Papua 
d. Pemberian Bantuan Pemerintah-Bantuan K-13 
1) Bantuan Pemerintah K13 Provinsi Bali 
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NO INDIKATOR OUTPUT/SUB OUTPUT 
2) Bantuan Pemerintah K13 Provinsi Maluku 
Utara 
3) Bantuan Pemerintah K13 Provinsi Nusa 
Tenggara Barat 
e. Supervisi dan Evaluasi Peningkatan K-13 
1) Visitasi Pelaksanaan K-13 
 
 
2. Rencana Kinerja Tahunan 
Sesuai dengan Permeneg PAN-RB dan Kebijakan Direktorat Jederal Guru dan 
Tenaga Kependidikan, pelaksanaan program dan kegiatan satuan kerja/unit kerja 
perlu disusun ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Berdasarkan ketentuan 
tersebut PPPPTK PKn dan IPS menyusun Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana 
dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
Tabel 2.5  
Rencana Kinerja Tahunan PPPPTK PKn dan IPS 
 
Unit Eselon II : PPPPTK PKn dan IPS 
Tahun            : 2018 
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 
TAHUN 2018 
TARGET 
1. Meningkatnya 
kompetensi pendidik 
dan tenaga 
pendidikan sesuai 
bidang Pendidikan 
Kewarganegaraan dan 
Ilmu Pengetahuan 
Sosial 
Jumlah guru yang meningkat 
kompetensinya bidang IPS dan 
Kewarganegaraan 
   15.758 orang 
OUTPUT: 
1. Guru yang Mendapatkan Peningkatan 
Kompetensi Bidang IPS 
 
193  orang 
 
2. Pelatihan Kurikulum 2013 
 
3. Guru yang ditingkatkan 
kompetensinya menurut bidang 
Tematik 
 
 
15.326 orang 
 
239 orang 
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SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 
TAHUN 2018 
TARGET 
  Jumlah tenaga kependidikan yang 
meningkat kompetensinya 
190 orang 
OUTPUT: 
1. Kepala Sekolah yang memperoleh 
peningkatan Kompetensi 
 
2. Pengawas Sekolah yang memperoleh 
peningkatan Kompetensi 
 
 
114 orang 
 
 
76 orang 
 
PERJANJIAN KINERJA 
Kontrak Kinerja antara Direktorat Jederal Guru dan Tenaga Kependidikan 
dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah target minimal yang 
diamanahkan kepada Kepala Badan selama lima tahun ke depan. Kontrak Kinerja 
menetapkan target yang terukur dalam satuan waktu tertentu dan menjadi arah 
yang ingin dicapai, sebagai landasan setiap program dan kegiatan yang 
dilaksanakan. 
Selanjutnya kontrak kinerja PPPPTK PKn dan IPS dengan Dirjen GTK harus 
mampu mendukung dan memberikan kontribusi kepada kontrak kinerja antara 
Dirjen GTK dengan Mendikbud.  Kontrak Kinerja dirinci dalam rencana aksi setiap 
tahun, yang ditetapkan dalam mendukung Prioritas Pembangunan Nasional.  
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2018 Bidang Pendidikan yang menjadi 
tanggung jawab PPPPTK PKn dan IPS terdapat dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 2.6 
Perjanjian Kinerja PPPPTK PKn dan IPS Tahun 2018 
 
Kegiatan: Pendidikan Dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
 
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 
TAHUN 2018 
TARGET  ANGGARAN                   (ribuan)  
1. Meningkatnya 
kompetensi pendidik 
dan tenaga pendidikan 
sesuai bidang 
Pendidikan 
Kewarganegaraan dan 
Ilmu Pengetahuan 
Sosial 
Jumlah guru yang 
berkompeten bidang 
IPS dan 
Kewarganegaraan 
15.758 orang 
 
 
52.410.980 
OUTPUT: 
1. Guru yang 
Mendapatkan 
Peningkatan 
Kompetensi Bidang 
IPS 
 
 
193 orang 
 
2.390.635 
2. Pelatihan 
Kurikulum 2013 
 
3. Guru Kelas yang 
Mendapatkan 
Peningkatan 
Kompetensi Bidang 
Tematik 
 
15.326 orang 
 
 
239 orang 
46.751.704 
 
 
3.268.641 
 
  Jumlah tenaga 
kependidikan yang 
meningkat 
kompetensinya 
190 orang 3.134.224 
OUTPUT: 
1. Kepala Sekolah 
yang Memperoleh 
Peningkatan 
Kompetensi 
 
2. Pengawas yang 
Memperoleh 
Peningkatan 
Kompetensi 
 
 
114 orang 
 
 
 
 
76 orang 
 
763.384 
 
 
 
 
2.370.840 
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Jumlah total anggaran kegiatan pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga 
kependidikan sebesar Rp. 78.108.091.000,- (Tujuh puluh delapan miliar seratus 
delapan juta sembilan puluh satu ribu rupiah). 
 
Grafik 2.1. 
Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2018 
PPPPTK Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial 
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Penyerapan Bulanan (%) Penyerapan
Komponen Jan. Feb. Mar Apr. Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov. Des
Penyerapan Bulanan       1.698.995       1.708.085       1.920.491       8.097.798    19.159.791       2.170.522       2.873.482       2.652.272       3.601.630    11.419.665    14.435.492       6.929.365 
Penyerapan Kumulatif (%) 1.698.995    3.407.080    5.327.571    13.425.369  32.585.160  34.755.682  37.629.164  40.281.436  43.883.066  55.302.731  69.738.223  76.667.588  
(%) Penyerapan 2,2% 4,4% 6,8% 17,2% 41,7% 44,5% 48,2% 51,6% 56,2% 70,8% 89,3% 98,2%
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 
 
 
A. CAPAIAN KINERJA PPPPTK PKn DAN IPS 
Sesuai perjanjian kinerja tahun 2018, PPPPTK PKn dan IPS menetapkan 1 
(satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja. Berikut informasi tingkat 
ketercapaiannya kinerja selama tahun 2018. 
 
Sasaran #1.  Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan 
sesuai bidang Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu 
Pengetahuan Sosial 
 
Indikator kinerja: 
1. Jumlah Guru yang meningkat kompetensinya bidang IPS dan Pendidikan 
Kewarganegaraan; 
2. Jumlah Tenaga Kependidikan yang meningkat kompetensinya. 
 
Berikut rincian tingkat ketercapaian kinerja di tahun 2018 untuk masing-masing 
indikator kinerja: 
1. Indikator Kinerja Jumlah Guru yang mendapatkan peningkatan 
kompetensi bidang IPS dan Pendidikan Kewarganegaraan. 
Sampai dengan akhir tahun anggaran 2018, tingkat ketercapaian kinerja 
indikator jumlah guru yang mendapatkan peningkatan kompetensi bidang IPS 
dan Pendidikan Kewarganegaraan adalah dari rencana sasaran kinerja sebesar 
15.758 orang terealisasi sebesar 10.474 orang. 
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Berikut akan kita sajikan perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2018 ini 
dengan capaian kinerja tahun 2017 dan target capaian kinerja akhir periode 
Renstra (tahun 2019). 
 
Tabel 3.1. 
IKSS/IKP/IKK #1. Jumlah Guru yang mendapatkan peningkatan kompetensi bidang IPS 
dan Pendidikan Kewarganegaraan 
 
 
 
Grafik 3.1. 
Tren Capaian Kinerja Jumlah Guru yang mendapatkan peningkatan kompetensi  
bidang IPS dan Pendidikan Kewarganegaraan 
 
 
 
Realisasi capaiannya belum mencapai target yang ditetapkan. Jumlah Guru 
yang mendapatkan peningkatan kompetensi bidang IPS dan Pendidikan 
29.689 
24.935 
31.106 
10.474 
 -
 5.000
 10.000
 15.000
 20.000
 25.000
 30.000
 35.000
2015 2016 2017 2018
Tren Capaian Kinerja Jumlah Guru yang mendapatkan peningkatan 
kompetensi bidang IPS dan Pendidikan Kewarganegaraan
Realisasi 
2017 
Tahun 2018 Target Akhir 
Renstra 
2019 
Capaian Terhadap 
Akhir Renstra 
2019 Target Realisasi % Capaian 
31.106 15.758 10.474 66,46 1.022 45,41% 
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Kewarganegaraan sampai dengan tahun 2018 ditargetkan sebanyak 15.758 
orang. Namun dari target tersebut baru terealisasi sebanyak 10.474 orang, 
dengan persentase capaian 66,46%.  
Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017, capaian tahun 2018 mengalami 
penurunan. Tercatat capaian tahun 2017 sebanyak 31.106 orang yang 
mendapatkan peningkatan kompetensi bidang IPS dan Pendidikan 
Kewarganegaraan dan mengalami penurunan menjadi 10.474 orang pada 
tahun 2018. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode renstra tahun 
2019 guru yang mendapatkan peningkatan kompetensi bidang IPS dan 
Pendidikan Kewarganegaraan ditargetkan sebanyak 211.837 orang, maka masih 
ada kekurangan sebanyak 115.633 orang yang belum mendapatkan 
peningkatan kompetensi bidang IPS dan Pendidikan Kewarganegaraan. 
 
Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan dukungan program/kegiatan 
sebagai berikut: 
a. Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang IPS; 
b. Pelatihan Kurikulum 2013; 
c. Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Tematik. 
 
Berikut rincian tingkat ketercapaian kinerja di tahun 2018 untuk masing-masing 
program/kegiatan: 
a. Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang IPS 
Capaian output kegiatan ini belum mencapai target yang ditetapkan, dari 
target 193 orang yang terealisasi 131 orang dengan presentase capaian 67,87%. 
Output kegiatan Guru yang mendapatkan peningkatan kompetensi bidang IPS ini 
dicapai dengan dukungan kegiatan/program sebagai berikut: 
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1. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Bidang IPS dan PKn; 
2. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Mata Pelajaran Bahasa Madura. 
 
Capaian output dari kegiatan ini dirangkum dalam tabel di bawah ini. 
Tabel 3.2 
Kegiatan Guru yang mendapatkan peningkatan kompetensi bidang IPS 
 
Output Kegiatan Program Target Realisasi % 
Guru yang mendapatkan 
peningkatan kompetensi 
bidang IPS 
 193 131 67,87 
 Pengembangan Keprofesian 
Berkelanjutan Guru Bidang 
IPS dan PKn 
113 82 72,56 
 Pengembangan Keprofesian 
Berkelanjutan Guru Mata 
Pelajaran Bahasa Madura 
80 49 61,25 
 
Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya 
pencapaian target adalah tingkat kehadiran peserta yang tidak sesuai dengan target 
sasaran dikarenakan berbagai hal. 
Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja 
dapat tercapai antara lain: 
a. Perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak terkait dalam hal ini 
dinas pendidikan kota/kabupaten sasaran peserta diklat 
b. Mengadakan kembali kegiatan diklat yang belum memenuhi target sasaran. 
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Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru Mata Pelajaran PPKn 
SMP, IPS SMP dan Geografi SMA Moda Tatap Muka 
 
b. Pelatihan Kurikulum 2013 
Capaian output kegiatan ini belum mencapai target yang ditetapkan, dari 
target 15.326 orang terealisasi 9.738 orang dengan presentase capaian 63,54%. 
Output kegiatan Pelatihan Kurikulum 2013 ini dicapai dengan dukungan 
kegiatan/program sebagai berikut: 
1. Penyusunan Pedoman dan Bahan 
a. Video Pembelajaran Pelatihan K-13 
b. Launching dan Seminar "Penguatan Nilai-Nilai Pancasila melalui Diklat 
Guru" 
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c. Sertifikat Pelatihan Kurikulum 2013 
2. Koordinasi dan Sosialisasi K-13 
a. Koordinasi Data dan Keuangan Pelaksanaan K-13 
3. Pelaksanaan K-13 
a. Pelatihan Instruktur Nasional K-13 bagi Kepala Sekolah Provinsi Nusa 
Tenggara Barat (Tahap II) 
b. Pelatihan Instruktur Nasional K-13 bagi Kepala Sekolah Provinsi Maluku 
Utara (Tahap II) 
c. Pelatihan K-13 bagi Guru Sasaran untuk Propinsi Nusa Tenggara Barat 
d. Pelatihan K-13 bagi Guru Sasaran untuk Propinsi Bali 
e. Pelatihan K-13 bagi Guru Sasaran di Kantor PPPPTK PKn dan IPS 
f. Penyamaan Persepsi Fasilitator PPKG 
g. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru dalam rangka Pembekalan 
Instruktur Nasional Program PKB di Kantor PPPPPTK PKn dan IPS 
h. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru dalam rangka Pembekalan 
Instruktur Nasional Program PKB di Kota Malang (Hotel) 
i. Penguatan Pengawas Sekolah Wilayah Provinsi Bali 
j. Penguatan Pengawas Sekolah Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 
k. Penguatan Pengawas Sekolah Wilayah Provinsi Maluku Utara 
l. Pelatihan Guru Sasaran Program PKB Region Papua 
4. Pemberian Bantuan Pemerintah-Bantuan K-13 
a. Bantuan Pemerintah K13 Provinsi Bali 
b. Bantuan Pemerintah K13 Provinsi Maluku Utara 
c. Bantuan Pemerintah K13 Provinsi Nusa Tenggara Barat 
5. Supervisi dan Evaluasi Peningkatan K-13 
a. Visitasi Pelaksanaan K-13 
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Capaian output dari kegiatan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. 
 
Tabel 3.3 
Kegiatan Pelatihan Kurikulum 2013 
 
Output Kegiatan Program Target Realisasi % 
Pelatihan Kurikulum 
2013 
 15.326 9.738 63,54 
 Penyusunan Pedoman 
dan Bahan 
3 3 100 
 Koordinasi dan 
Sosialisasi 
1 1 100 
 Pelaksanaan K-13 7.235 2.778 38,40 
 Pemberian Bantuan 
Pemerintah – Bantuan 
K-13 
8.091 6.960 86,02 
 Supervisi dan Evaluasi 
Peningkatan K-13 
1 1 100 
 
Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya 
pencapaian target antara lain: 
1. Jumlah sasaran yang ada pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) tidak sesuai 
dengan jumlah sasaran yang ada di DIPA 
2. Tingkat kehadiran peserta diklat yang belum memenuhi target sasaran yang 
ditetapkan. Beberapa alasan ketidakhadiran peserta tersebut diantaranya 
terdapat guru yang pindah tugas, guru sudah tidak mengajar lagi, sakit, dan 
juga terdapat guru sekolah swasta yang tidak diijinkan yayasan untuk mengikuti 
diklat. 
 
Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja 
dapat tercapai antara lain: 
1. Mengadakan kembali kegiatan diklat yang belum memenuhi target sasaran 
menggunakan metode swakelola dengan memanggil kembali peserta yang 
tidak hadir dan peserta cadangan. 
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2. Melakukan koordinasi yang intensif dengan stake holder terkait dalam hal ini 
Dinas Pendidikan, MGMP dan/atau KKG.  
3. Merevisi DIPA, sisa anggaran kegiatan Diklat Kurikulum 2013 digeser menjadi 
kegiatan Diklat Pembekalan Instruktur Nasional (IN) dan Diklat Penguatan 
Pengawas Sekolah sesuai dengan instruksi Dirjen Guru dan Tenaga 
Kependidikan (GTK). 
 
  
 
     
Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah 
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c. Jumlah Guru yang berkompeten bidang tematik 
Capaian indikator kinerja ini sudah mencapai target yang ditetapkan, dari 
target 239 orang sudah terealisasi 605 orang dengan presentase capaian sebesar 
253,41%. Output kegiatan Guru yang berkompeten bidang tematik ini dicapai 
dengan dukungan kegiatan/program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 
Guru Kelas. Analisis dari capaian kegiatan di atas dikarenakan adanya kebijakan 
efisiensi anggaran sehingga target sasaran mengalami peningkatan. Capaian 
output dari kegiatan ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. 
 
Tabel 3.4 
Kegiatan Guru yang berkompeten bidang tematik 
 
Output Kegiatan Program Target Realisasi % 
Guru yang berkompeten 
bidang tematik 
 239 605 253,41 
 Pengembangan 
Keprofesian 
Berkelanjutan Guru 
Kelas 
 
239 605 253,41 
 
 
 
 
 
 
Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Program Pengembangan 
Keprofesian Berkelanjutan Guru Kelas Moda Tatap Muka 
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Tabel 3.5. 
IKSS/IKP/IKK #2. Jumlah Tenaga Kependidikan yang mendapatkan peningkatan kompetensi 
 
Grafik 3.2. 
Tren Capaian Kinerja Jumlah Tenaga Kependidikan yang mendapatkan 
peningkatan kompetensi  
 
 
 
Realisasi capaiannya telah mencapai target yang ditetapkan. Jumlah tenaga kependidikan 
yang mendapatkan peningkatan kompetensi sampai dengan tahun 2018 ditargetkan 
sebanyak 190 orang. Dari target yang telah ditetapkan tersebut terealisasi sebanyak 560 
orang, dengan persentase capaian 294,74%.  
Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017, capaian tahun 2018 mengalami 
peningkatan. Tercatat capaian tahun 2017 sebanyak 492 orang tenaga kependidikan yang 
118.507 
1.953 492 560 
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mendapatkan peningkatan kompetensi dan mengalami peningkatan menjadi 560 orang 
pada tahun 2018.  
Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan dukungan program/kegiatan sebagai 
berikut: 
a. Kepala Sekolah yang memperoleh peningkatan kompetensi 
b. Pengawas Sekolah yang memperoleh peningkatan kompetensi 
 
a. Jumlah Kepala Sekolah yang mendapatkan peningkatan kompetensi 
Capaian indikator kinerja ini melebihi target yang ditetapkan, dari target 114 
orang terealisasi 152 orang dengan presentase capaian 133%. Output kegiatan 
Kepala Sekolah dan Calon Kepala Sekolah yang mendapatkan peningkatan 
kompetensi ini dicapai dengan dukungan kegiatan/program sebagai berikut: 
1. Pelatihan Instruktur Nasional K-13 untuk Kepala Sekolah Provinsi Bali; 
2. Pelatihan Instruktur Nasional K-13 untuk Kepala Sekolah Provinsi Nusa 
Tenggara Barat; 
3. Pelatihan Instruktur Nasional K-13 untuk Kepala Sekolah Provinsi Maluku Utara. 
Capaian output dari kegiatan ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. 
 
Tabel 3.6. 
Kegiatan Kepala Sekolah dan Calon Kepala Sekolah  
yang mendapatkan peningkatan kompetensi 
Output Kegiatan Program Target Realisasi % 
Kepala Sekolah 
dan Calon 
Kepala Sekolah 
yang 
mendapatkan 
peningkatan 
kompetensi 
 114 152 133 
 Pelatihan Instruktur 
Nasional K-13 untuk 
Kepala Sekolah Provinsi 
Bali 
26 65 295,45 
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Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Kurikulum 2013 bagi Kepala Sekolah 
 Pelatihan Instruktur 
Nasional K-13 untuk 
Kepala Sekolah Provinsi 
Nusa Tenggara Barat  
48 48 97,95 
 Pelatihan Instruktur 
Nasional K-13 untuk 
Kepala Sekolah Provinsi 
Maluku Utara 
40 39 95,12 
 
Capaian indikator kinerja ini melebihi target yang ditetapkan. Semula target 
sasaran 114 orang sesuai dengan capaian indikator kinerja menurut Perjanjian 
Kerja. Setelah kegiatan terlaksana dan mencapai target sasaran, ternyata masih 
terdapat sisa anggaran. Dari sisa anggaran yang ada kami melaksanakan kegiatan 
kembali dengan merevisi sasaran yang semula 114 orang menjadi 157 orang. Oleh 
karena itu, terdapat perbedaan capaian indikator kinerja, dari target sasaran 157 
orang terealisasi 152 orang dengan persentase capaian 96,81%. Sedangkan 
capaian indikator kinerja menurut Perjanjian Kinerja, dari sasaran 114 orang 
terealisasi 152 orang dengan persentase capaian 133%. 
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b. Jumlah Pengawas Sekolah dan Calon Pengawas Sekolah yang 
mendapatkan peningkatan kompetensi 
Capaian indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan, dari target 76 
orang terealisasi 408 orang dengan presentase capaian 536,84%. Analisis dari 
capaian kegiatan ini dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga 
target sasaran mengalami peningkatan. 
Output kegiatan Pengawas Sekolah dan Calon Pengawas Sekolah yang 
mendapatkan peningkatan kompetensi ini dicapai dengan dukungan 
kegiatan/program sebagai berikut: 
1. Pelatihan K-13 Pengawas Sekolah di Provinsi Bali 
2. Pelatihan K-13 Pengawas Sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Barat 
3. Pelatihan K-13 Pengawas Sekolah di Provinsi Maluku Utara 
Capaian output dari kegiatan ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. 
 
Tabel 3.7. 
Kegiatan Pengawas Sekolah dan Calon Pengawas Sekolah  
yang mendapatkan peningkatan kompetensi 
 
Output Kegiatan Program Target Realisasi % 
Pengawas Sekolah dan 
Calon Pengawas 
Sekolah yang 
mendapatkan 
peningkatan 
kompetensi 
 76 408 536,84 
 Pelatihan K-13 
Pengawas Sekolah di 
Provinsi Bali 
38 162 426,31 
 Pelatihan K-13 
Pengawas Sekolah di 
Provinsi Nusa Tenggara 
Barat 
31 150 483,87 
 Pelatihan K-13 
Pengawas Sekolah di 
Provinsi Maluku Utara 
17 96 564,71 
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Capaian indikator kinerja ini melebihi target yang ditetapkan. Semula target 
sasaran 76 orang sesuai dengan capaian indikator kinerja menurut Perjanjian 
Kerja, dari sisa anggaran dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi 
Pengawas Sekolah yang belum mendapatkan peningkatan kompetensi di tiga 
wilayah binaan sehingga capaian outputnya menjadi 408 orang dengan 
prosentase capaian mencapai 536,84%. 
 
 
 
  
Kegiatan Pelatihan Kurikulum 2013 bagi Pengawas Sekolah 
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B. REALISASI ANGGARAN 
Pagu anggaran PPPPTK PKn dan IPS dalam DIPA tahun 2018 sebesar           
Rp. 78.108.091.000,00 Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar        
Rp. 72.099.120.690,00 dengan persentase daya serap sebesar 92,31%. 
Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 1 
(satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja. Berikut rincian 
penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja sesuai 
Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
Tabel 3.8 
Penyerapan Anggaran pada masing-masing indikator kinerja sesuai Perjanjian Kinerja 
 
Sasaran 
Strategis Indikator Kinerja Anggaran Realisasi 
% Daya 
Serap 
Meningkatnya 
kompetensi 
pendidik dan 
tenaga 
kependidikan 
sesuai dengan 
bidangnya 
Jumlah guru yang 
mendapatkan 
peningkatan 
kompetensi bidang 
IPS dan Pendidikan 
Kewarganegaraan 
52.410.980.000 49.950.575.358 95,31 
Output:    
1. Guru yang 
mendapatkan 
kompetensi 
bidang IPS 
2.390.635.000 2.155.810.120 90,18 
2. Pelatihan 
Kurikulum 2013 
46.751.704.000 44.976.041.356 96,20 
3. Guru Kelas yang 
mendapatkan 
kompetensi 
bidang Tematik 
3.268.641.000 2.818.723.882 91,53 
Jumlah tenaga 
kependidikan yang 
mendapatkan 
peningkatan 
kompetensi 
3.134.224.000 2.704.946.723 86,30 
 Output:    
 1. Kepala Sekolah 
yang memperoleh 
peningkatan 
kompetensi 
763.384.000 696.426.533 91,23 
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Sasaran 
Strategis Indikator Kinerja Anggaran Realisasi 
% Daya 
Serap 
 2. Pengawas Sekolah 
yang memperoleh 
peningkatan 
kompetensi 
 
2.370.840.000 2.008.520.190 87,57 
 
Adapun penyerapan anggaran dari output pendukung yang dibiayai dengan dana 
DIPA PPPPTK PKn dan IPS Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
Tabel 3.9 
Penyerapan Anggaran pada masing-masing program pendukung  
 
Program Output Anggaran Realisasi % Daya Serap 
Pendidikan dan 
Pelatihan 
Pendidik dan 
Tenaga 
Kependidikan 
Jumlah Program 
Pendukung  
22.562.887.000 19.477.798.609 86,33 
    
Layanan Dukungan 
Manajemen Eselon I 
2.957.420.000 2.098.473.958 70,96 
    
Layanan Internal 
(Overhead) 
981.152.000 977.261.617 99,60 
    
Layanan Perkantoran 
 
18.624.315.000 16.402.063.034 88,07 
 
Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran sebagai berikut: 
B. 1. BELANJA 
Realisasi Belanja Bruto PPPPTK Pendidikan Kewarganegaraan dan IPS Malang 
pada Per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 72.099.120.690,00 dan 
dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp. 1.116.273.752,00 sehingga realisasi 
Belanja Netto adalah Rp. 70.982.846.938,00 atau 90,88% persen dari anggaran 
belanja sebesar Rp. 78.108.091.000,00 . Rincian anggaran dan realisasi belanja 
Per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.10. 
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2018 
 
Anggaran Realisasi  % 
Belanja Pegawai 8.767.553.000 7.971.088.346 90,92         
Belanja Barang 68.359.386.000 63.184.970.727 92,43         
Belanja Modal 981.152.000 943.061.617 96,12         
Total Belanja Bruto 78.108.091.000 72.099.120.690 92,31        
Pengembalian Belanja (1.116.273.752)       -
Belanja Netto 78.108.091.000 70.982.846.938 90,88        
31 Desember 2018
 Uraian Jenis Belanja 
 
Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini: 
(dalam jutaan rupiah) 
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Grafik 3.2.  
Komposisi Anggaran dan Belanja per 31 Desember 2018  
 
Secara persentase, realisasi belanja PPPPTK Pendidikan Kewarganegaraan dan 
IPS Malang yang sebesar 90,88% persen berada di bawah target kontrak kinerja 
Tahun 2018 periode bulan Desember sebesar 100% persen (berdasarkan data 
MoLK Kemdikbud). Hal ini disebabkan karena : 
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1) Jumlah sasaran dana bantuan pemerintah kurikulum 2013 yang tersedia di 
DAPODIK hanya 60% dari volume sasaran pada DIPA; 
2) Pada kegiatan bantuan pemerintah diklat kurikulum 2013 tingkat kehadiran 
peserta hanya 85% dari sasaran 8.091 orang dengan alasan bagi sekolah 
swasta tidak diijinkan oleh yayasan, pindah tugas, guru sudah tdk mengajar 
lagi, dll; 
Realisasi belanja per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar                        
Rp. 14.701.029.924,00 atau 26,12% persen dibandingkan realisasi belanja tahun 
sebelumnya.  
Tabel 3.11. 
Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2018 dan 2017 
 
Naik
(Turun) %
Belanja Pegawai 7.943.417.196 7.300.646.635 8,80           
Belanja Barang 62.096.368.125 46.983.267.392 32,17         
Belanja Modal 943.061.617 1.997.902.987 (52,80)        
Jumlah Belanja 70.982.846.938 56.281.817.014 26,12        
Realisasi 31 
Desember 2018
Realisasi 31 
Desember 2017 Uraian 
 
Bila dibandingkan persentase realisasi belanja per 31 Desember 2018 dengan 
2017 ditunjukkan oleh tabel berikut ini: 
Tabel 3.12. 
Persentase Kenaikan/Penurunan Belanja 31 Desember 2018 dan 2017 
 
Naik
(Turun)
Belanja Pegawai 90,60% 95,83% -5,23%
Belanja Barang 90,84% 79,06% 11,78%
Belanja Modal 96,12% 95,77% 0,35%
Persentase Keseluruhan Belanja 90,88% 81,41% 9,47%
 Uraian % Realisasi Per 31 Desember 2018
% Realisasi Per 31 
Desember 2017
 
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa bila dibandingkan dengan 
periode yang sama, persentase realisasi PPPPTK Pendidikan Kewarganegaraan 
dan IPS Malang relatif mengalami kenaikan.  
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Hal tersebut menunjukkan bahwa administrasi pengelolaan keuangan, 
pengadaan belanja modal, program-program swakelola maupun bantuan 
pemerintah guna peningkatan kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan pada 
PPPPTK Pendidikan Kewarganegaraan dan IPS Malang telah dilaksanakan 
dengan baik sesuai jadwal.  
 
Pada Tahun Anggaran 2018 PPPPTK Pendidikan Kewarganegaraan dan IPS 
Malang melaksanakan Program Kurikulum 2013 (K-13) dengan dengan sasaran 
24 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan 3 Dinas Pendidikan Provinsi dengan 
jumlah guru yang dilatih sebanyak 8690 orang. Program ini bertujuan untuk 
untuk membantu kelancaran/operasional pelaksanaan Pelatihan Implementasi 
Kurikulum 2013 bagi guru dan tenaga kependidikan di sekolah yang belum 
menggunakan kurikulum 2013 pada kegiatan pembelajaran.  Sebaran daerah 
yang menjadi mitra sebagai berikut: 
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Per 31 Desember 2018, program ini sudah terealisasi sebesar                            
Rp. 44.063.581.676,00 (94,25%). Pada PPPPTK Pendidikan Kewarganegaraan dan 
IPS Malang Pelaksanaan Program Kurikulum 2013 (K-13) dibagi atas 2 (dua) 
mekanisme, yaitu: 
1. Mekanisme Swakelola dengan jumlah guru yang dilatih sebanyak 235 Orang; 
dan 
2. Mekanisme Bantuan Pemerintah dengan jumlah sasaran sasaran 24 Dinas 
Pendidikan Kabupaten/Kota dan 3 Dinas Pendidikan Provinsi. Jumlah guru 
yang dilatih sebanyak 6960 orang. 
Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini antara lain Rencana Jumlah Peserta 
(DIPA):15.326 peserta, sedangkan data tersedia di DAPODIK/ diundang : 
8.091(60%) dengan tingkat kehadiran peserta sebesar 85% dari undangan 
dengan alasan peserta tidak hadir: Bagi sekolah swasta tidak diijinkan oleh 
yayasan, pindah tugas, guru sudah tdk mengajar lagi, dll  
 
Pada Bulan Oktober 2018, sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Guru dan 
Tenaga Kependidikan Nomor 24177/B1.1/PR/2018 perihal Pemanfaatan Sisa 
Anggaran disampaikan bahwa sisa anggaran di UPT diprioritaskan untuk 
penuntasan Program Penguatan Pengawas Sekolah dan Program Pelatihan 
Calon Kepala Sekolah yang dikoordinasikan oleh Direktorat Pembinaan Tendik 
dan LPPPKS. Hal ini merupakan tindak lanjut atas peraturan-peraturan sebagai 
berikut:  
1. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai 
Kepala Sekolah, pasal 8 ayat (7), yang mensyaratkan Calon Kepala Sekiolah 
harus lulus Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepal Sekolah yang dibuktikan 
dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah; 
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2. SE Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor: 18356 Tahun 2018 tentang 
Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, bahwa Kepala Sekolah yang sedang 
menduduki jabatan tetap harus mengikuti dan lulus Pendidikan dan 
Penguatan Kepala Sekolah dengan diberikan masa transisi 2 (dua) tahun 
sejak Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 diundangkan; 
3. SE Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016 dan Nomor 1/SE/XII/2016 
tentang Penjelasan atas Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah/Madrasah dan Angka Kreditnya, yang 
menyaratkan guru/kepala sekolah yang diangkat menjadi pengawas sekolah 
terhitung 1 Juli 2017 harus memenuhi syarat telah mengikuti dan lulus 
pendidikan dan pelatihan fungsional calon pengawas sekolah dan 
memperoleh STTP. 
Berdasarkan peraturan tersebut di atas PPPPTK Pendidikan Kewarganegaraan 
dan IPS Malang melakukan revisi anggaran pemanfaatan sisa anggaran untuk 
melaksanakan Diklat Penguatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah dengan 
jumlah sasaran yang dilatih sebanyak 1.235 Orang Pengawas Sekolah. 
 
B. 2. BELANJA PEGAWAI 
Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang 
maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai 
yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan 
atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan 
dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2018 
dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 7.943.417.196,00 dan                         
Rp. 7.300.646.635,00 atau mengalami kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan gaji 
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berkala dan kenaikan pangkat dari beberapa pegawai dan untuk belanja uang 
makan pegawai terbayarkan sesuai dengan perencanaan. 
   
Pada Tahun 2018, PPPPTK Pendidikan Kewarganegaraan dan IPS Malang 
menyalurkan tunjangan kinerja ke 121 orang pegawai yang berasal dari DIPA 
Setditjen GTK. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
80/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai 
pada Kementerian/Lembaga, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan melakukan 
penyaluran tunjangan kinerja dari Setditjen GTK ke rekening masing-masing 
pegawai. 
Tabel 3.13. 
Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2018 dan 2017 
 
Naik
(Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 7.971.088.346 7.300.986.335 9,18           
Belanja Lembur 0 0 0.00
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito 0 0 0.00
Realisasi Belanja Bruto 7.971.088.346 7.300.986.335 9,18          
Pengembalian Belanja (27.671.150)            (339.700)                8.045,76     
Realisasi Belanja Netto 7.943.417.196 7.300.646.635 8,80          
Realisasi 31 
Desember 2018
Realisasi 31 
Desember 2017 Uraian 
 
Hambatan dalam penyerapan anggaran Belanja Pegawai disebabkan oleh 
mutasi masuk dan keluar beberapa pegawai dan adanya pegawai yang pensiun 
pada tahun 2018. 
 
B. 3. BELANJA BARANG 
Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing 
sebesar Rp. 62.096.368.125,00 dan Rp. 46.983.267.392,00 atau mengalami 
kenaikan  sebesar 32,17% persen. Kenaikan ini disebabkan oleh anggaran 
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belanja dari program kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2018 lebih besar 
dari tahun anggaran 2017. 
Tabel 3.14. 
Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2018 dan 2017 
 
Naik
(Turun) %
Belanja Barang Operasional 3.720.598.291 3.026.089.093 22,95         
Belanja Barang Non Operasional 22.124.890.203 10.136.050.851 118,28       
Belanja Barang Persediaan 354.692.475 281.897.100 25,82         
Belanja Jasa 2.263.681.782 4.678.850.854 (51,62)        
Belanja Pemeliharaan 2.615.974.309 2.531.196.824 3,35           
Belanja Perjalanan Dalam Negeri 32.105.133.667 27.436.437.260 17,02         
Realisasi Belanja Bruto 63.184.970.727 48.090.521.982 31,39        
Pengembalian Belanja (1.088.602.602)       (1.107.254.590)       (1,68)          
Realisasi Belanja Netto 62.096.368.125 46.983.267.392 32,17        
Realisasi 31 
Desember 2017 Uraian 
Realisasi 31 
Desember 2018
 
Hambatan dalam penyerapan anggaran Belanja Barang selama periode Januari 
s.d. Desember 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Pengembalian dan tidak terserapnya anggaran (Efisiensi) dari tingkat 
kehadiran peserta Pendidikan dan Pelatihan Program Pengembangan 
Keprofesian Berkelanjutan yang lebih rendah dari yang direncanakan. 
2. Selisih volume sasaran yang cukup besar pada kegiatan pelatihan kurikulum 
2013 sehingga dilakukan perubahan kebijakan dan proses revisi anggaran 
untuk kegiatan penguatan pengawas sekolah dan pelatihan Instruktur 
Nasional Program PKB guru PKN dan IPS. 
 
B. 4. BELANJA MODAL 
Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap 
dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu tahun periode akuntansi. 
Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing 
sebesar Rp943.061.617,00 dan Rp1.997.902.987,00 atau mengalami penurunan 
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sebesar 52,80%. Penurunan ini akan dijelaskan pada pos-pos per akun Belanja 
Modal.  
Tabel 3.15. 
Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2018 dan 2017 
 
Naik
(Turun) %
Belanja Modal Tanah 0 960.750.000 (100,00)      
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 725.401.100 1.037.152.987 (30,06)        
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 217.660.517 0 100,00       
Realisasi Belanja Bruto 943.061.617 1.997.902.987 (52,80)       
Pengembalian Belanja -                        -                         0.00
Realisasi Belanja Netto 943.061.617 1.997.902.987 (52,80)       
Realisasi 31 
Desember 2018
Realisasi 31 
Desember 2017 Uraian 
 
B.4. 1. Belanja Modal Tanah 
Realisasi Belanja Modal Tanah Per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-
masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 960.750.000,00 . Realisasi Belanja Modal Tanah 
Per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 100,00% persen dibanding 
tahun sebelumnya. 
Tabel 3.16. 
Perbandingan Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2018 dan 2017 
 
Naik
(Turun) %
Belanja Modal Tanah 0 960.750.000 (100,00)      
Realisasi Belanja Bruto 0 960.750.000 (100,00)     
Pengembalian Belanja Modal Tanah 0 0 0.00
Realisasi Belanja Netto 0 960.750.000 (100,00)     
 Uraian Realisasi 31 Desember 2018
Realisasi 31 
Desember 2017
 
 
B.4. 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2018 dan 2017 
adalah masing-masing sebesar Rp. 725.401.100,00 dan Rp. 1.037.152.987,00 . 
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2018 mengalami 
kenaikan sebesar 30,06% persen dibanding tahun sebelumnya. Belanja Modal 
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Peralatan dan Mesin ini merupakan pembelian kendaraan bermotor roda dua, 
perangkat pengolah data dan informasi dan pengadaan sound system. 
Tabel 3.17. 
Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 2017 
 
Naik
(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 725.401.100 1.037.152.987 (30,06)        
Realisasi Belanja Bruto 725.401.100 1.037.152.987 (30,06)       
Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 0 0.00
Realisasi Belanja Netto 725.401.100 1.037.152.987 (30,06)       
Realisasi 31 
Desember 2018
Realisasi 31 
Desember 2017 Uraian 
 
B.4. 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2018 dan 2017 
adalah masing-masing sebesar Rp. 217.660.517,00 dan Rp. 0,00 . Realisasi 
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2018 mengalami 
kenaikan sebesar 100,00% persen dibanding tahun sebelumnya. Belanja Modal 
Gedung dan Bangunan ini merupakan pembangunan dan penambahan pagar 
depan pada Kantor PPPPTK PKn dan IPS. 
Tabel 3.18. 
Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 2017 
 
Naik
(Turun) %
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 217.660.517 0 100,00       
Realisasi Belanja Bruto 217.660.517 0 100,00      
Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan -                        -                         0.00
Realisasi Belanja Netto 217.660.517 0 100,00      
 Uraian Realisasi 31 Desember 2018
Realisasi 31 
Desember 2017
 
 
CATATAN PENTING LAINNYA 
Pada tahun 2018, PPPPTK Pendidikan Kewarganegaraan dan IPS Malang memiliki 
DIPA dengan dokumen nomor : SP DIPA- 023.16.2.361158/2018 tanggal 5 
Desember 2017 dengan pagu sebesar Rp. 92.943.909.000,00. Adapun rincian revisi 
DIPA yang telah dilakukan sampai dengan 30 Juni 2018 sebagai berikut : 
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- Revisi I tanggal 2 April 2018 dengan pagu sebesar Rp. 78.108.091.000,00. 
terdapat perubahan yaitu yaitu pengurangan sasaran output dan pagu 
anggaran sejumlah Rp. 14.835.818.000; 
- Revisi II tanggal 30 April 2018 dengan pagu sebesar Rp. 78.108.091.000,00 
terdapat perubahan yaitu revisi terkait perubahan mata anggaran kegiatan 
untuk Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang 
pada kegiatan Pelatihan Kurikulum 2013. 
- Revisi III tanggal 26 September 2018 dengan pagu sebesar                           
Rp. 78.108.091.000,00 terdapat perubahan yaitu revisi administrasi terkait 
perubahan Pejabat perbendaharaan dan perubahan halaman III DIPA Satker 
PPPPTK PKn dan IPS. 
- Revisi IV tanggal 9 November 2018 dengan pagu sebesar                             
Rp. 78.108.091.000,00 terdapat perubahan yaitu revisi anggaran terkait Surat 
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 
24177/B1.1/PR/2018 perihal Pemanfaatan Sisa Anggaran untuk penuntasan 
Program Penguatan Pengawas Sekolah. 
- Revisi V tanggal 3 Desember 2018 dengan pagu sebesar                               
Rp. 78.108.091.000,00 terdapat perubahan yaitu revisi administrasi terkait 
perubahan halaman III DIPA Satker PPPPTK PKn dan IPS. 
 
Efisiensi anggaran 
Pada tahun 2018, PPPPTK PKn dan IPS berhasil melakukan efisiensi anggaran 
sebesar Rp. 14.835.818.000,-. Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari Pemotongan 
anggaran dari pagu DIPA awal sebesar Rp. 92.943.909.000,- menjadi DIPA Revisi 
sebesar Rp. 78.108.091.000,-. Anggaran hasil efisiensi dialokasikan untuk 
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas di tingkat Pusat. 
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78.108.091.000
72.099.120.690
Pagu Realisasi
BAB IV PENUTUP 
 
 
Selama tahun 2018, PPPPTK PKn dan IPS berhasil melaksanakan seluruh kegiatan 
untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan 
pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66,46%
294,74%
Indikator Kinerja
Jumlah Guru yang
mendapatkan peningkatan
kompetensi bidang IPS dan
Pendidikan Kewarganegaraan
Jumlah Tenaga Kependidikan
yang mendapatkan
peningkatan kompetensi
Capaian Indikator Kinerja 
Kinerja keuangan 
Kemendikbud 2017 
92,31%
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Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain: 
1. Tingkat kehadiran peserta yang tidak belum sesuai dengan target yang telah 
ditentukan; 
2. Penyerapan anggaran yang masih belum mencapai target sesuai dengan yang 
tertuang dalam Perjanjian Kinerja. 
 
Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan 
dilakukan ke depan antara lain : 
1. Untuk menanggulangi permasalahan tingkat kehadiran peserta akan dilakukan 
koordinasi yang intensif dengan stakeholder terkait dalam hal ini Dinas 
Pendidikan, MGMP dan/atau KKG; 
2. Untuk meningkatkan kinerja organisasi diperlukan koordinasi dan kerjasama 
antar Subbagian dan Seksi agar sasaran kinerja anggaran dapat mencapai 
target sesuai dengan yang diharapkan. 
 
 
 
 
 
----------------------------Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja--------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 
Kepala Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan 
Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan 
Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial 
Dengan 
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 
 
 
 
TUGAS 
Membantu Direktur Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan 
pengembangan dan pemberdayaan guru dan pendidik lainnya, serta tenaga kependidikan.  
 
 
 
FUNGSI 
a. menyusun program pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga 
kependidikan ; 
b. mengelola data dan informasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga 
kependidikan; 
c. melakukan fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga 
kependidikan; 
d. melaksanakan kerjasama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan 
tenaga kependidikan; 
e. melakukan evaluasi program dan fasilitasi peningkatan pendidik dan tenaga 
kependidikan; dan  
f. melaksanakan urusan administrasi PPPPTK. 
 
 
 
 
----------------------------Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja--------------------------------- 
 
TARGET CAPAIAN 
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan  
 
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 
TAHUN 2018 
TARGET 
 ANGGARAN                   
(ribuan)  
1. Meningkatnya 
kompetensi 
pendidik dan tenaga 
pendidikan sesuai 
bidang Pendidikan 
Kewarganegaraan 
dan Ilmu 
Pengetahuan Sosial 
1. Jumlah guru yang 
meningkat 
kompetensinya 
bidang IPS dan 
Kewarganegaraan 
15.758 orang 
 
 
52.410.980 
OUTPUT: 
 - Guru yang 
Mendapatkan 
Peningkatan 
Kompetensi Bidang 
IPS 
 
193 orang 
 
2.390.635 
 - Pelatihan Kurikulum 
2013 
15.326 orang 46.751.704 
 - Guru Kelas yang 
Mendapatkan 
Peningkatan 
Kompetensi Bidang 
Tematik 
239 orang 3.268.641 
2. Jumlah tenaga 
kependidikan yang 
meningkat 
kompetensinya 
190 orang 3.134.224 
OUTPUT: 
 - Kepala Sekolah yang 
memperoleh 
peningkatan 
kompetensi 
 
114 orang 
 
763.384 
   - Pengawas Sekolah 
yang memperoleh 
peningkatan 
kompetensi 
76 orang 2.370.840 
 
Jumlah total anggaran PPPPTK PKn dan IPS sebesar Rp. 78.108.091.000,- (Tujuh puluh 
delapan miliar seratus delapan juta sembilan puluh satu ribu rupiah). 
----------------------------Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja--------------------------------- 
 
Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2018 
PPPPTK Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial 
 
 
 
EVALUASI 
Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah 
ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan 
ketentuan berlaku. 
 
       Batu, 3 September 2018 
Direktur Jenderal Guru dan                                Kepala Pusat Pengembangan dan 
Tenaga Kependidikan,       Pemberdayaan Pendidik dan   
            Tenaga Kependidikan PKn dan IPS, 
 
        
  
Komponen Jan. Feb. Mar Apr. Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov. Des
Penyerapan Bulanan       1.698.995       1.708.085       1.920.491       8.097.798    19.159.791       2.170.522       2.873.482       2.652.272       3.601.630    11.419.665    14.435.492       6.929.365 
Penyerapan Kumulatif (%) 1.698.995    3.407.080    5.327.571    13.425.369  32.585.160  34.755.682  37.629.164  40.281.436  43.883.066  55.302.731  69.738.223  76.667.588  
(%) Penyerapan 2,2% 4,4% 6,8% 17,2% 41,7% 44,5% 48,2% 51,6% 56,2% 70,8% 89,3% 98,2%
---------------------------- Lampiran 2 : Kertas kerja reviu Laporan Kinerja --------------------------------- 
 
 
No Pernyataan Check List 
I Format 1. Laporan Kinerja telah menyajikan data 
penting unit kerja 
2. Laporan Kinerja telah menyajikan 
informasi target kinerja 
3. Laporan Kinerja telah menyajikan 
capaian kinerja yang memadai 
4. Telah menyajikan lampiran yang 
mendukung informasi pada badan 
laporan 
5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke 
depan 
6. Telah menyajikan akuntabilitas 
keuangan 
 
II Mekanisme 
penyusunan 
1. Laporan Kinerja disusun oleh tim yang 
bentuk atau unit kerja yang memiliki 
tugas dan fungsi menyusun Laporan 
Kinerja 
2. Informasi yang disampaikan dalam 
Laporan Kinerja telah didukung 
dengan data yang memadai 
3. Telah terdapat mekanisme 
penyampaian data dan informasi dari 
unit kerja ke tim/unit penyusun 
Laporan Kinerja 
 
---------------------------- Lampiran 2 : Kertas kerja reviu Laporan Kinerja --------------------------------- 
 
4. Telah ditetapkan penanggungjawab 
pengumpulan data/informasi dari 
setiap unit kerja 
5. Data/informasi yang disampaikan 
dalam Laporan Kinerja telah diyakini 
keandalannya 
6. Analisis dalam Laporan Kinerja telah 
diketahui oleh unit kerja terkait 
7. Laporan Kinerja bukan merupakan 
gabungan partisipasi dari dibawahnya 
III Substansi 1. Sasaran dalam Laporan Kinerja telah 
sesuai dengan sasaran dalam 
perjanjian kinerja 
2. Sasaran dalam Laporan Kinerja telah 
selaras dengan rencana stategis 
3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, 
maka terdapat penjelasan yang 
memadai 
4. IKSS/IKP/IKK dalam Laporan Kinerja 
telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK 
dalam perjanjian kinerja 
5. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka 
terdapat penjelasan yang memadai 
6. Telah terdapat perbandingan data 
kinerja baik dengan tahun berjalan, 
dengan tahun lalu, tahun-tahun 
 
---------------------------- Lampiran 2 : Kertas kerja reviu Laporan Kinerja --------------------------------- 
 
sebelumnya dan target akhir Renstra 
7. Terdapat uraian analisis kinerja pada 
setiap indikator kinerja; 
8. Terdapat uraian tingkat pencapaian 
sasaran sampai dengan tahun 
berjalan; 
9. IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur 
sasaran; 
10. IKSS/IKP/IKK telah SMART 
 
 
----------------------------Lampiran 3 : Format Pernyataan Telah Direviu--------------------------------- 
 
  
PERNYATAAN TELAH DIREVIU 
PPPPTK PKn dan IPS 
TAHUN ANGGARAN 2018 
 
  
Kami telah mereviu laporan kinerja PPPPTK PKn dan IPS untuk 
tahun anggaran 2018 sesuai pedoman reviu atas laporan 
kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja 
menjadi tanggungjawab manajemen PPPPTK PKn dan IPS 
 
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan 
kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. 
 
Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal 
yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan 
informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini. 
 
Jakarta,............ 
NAMA KETUA TIM PEREVIU 
 
 
....................................... 
NIP................................ 
 
  
 
LAMPIRAN 4: 
 
LAPORAN REALISASI 
ANGGARAN  
BULAN JANUARI S.D. DESEMBER 2018 
 
 
Bulan :
LAPORAN REALISASI 
PPPPTK PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN IPS MALANG
Januari
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
         78.108.091.000           1.732.245.002          79.257.841.67913 Program Guru dan Tenaga Kependidikan #
         78.108.091.000           1.732.245.002          79.257.841.6795634 Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan #
          2.390.635.000                       0           2.562.340.8435634.003 Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang IPS #
          2.390.635.000                       0           2.562.340.8435634.003.001 Guru yang Mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bidang IPS #
   052 Koordinasi dan Sosialisasi Peningkatan Kompetensi Guru Mapel             146.400.000                       0             146.400.000
      A Koordinasi Data PKB             146.400.000                       0             146.400.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             146.400.000                       0             146.400.000
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Mapel           2.244.235.000                       0           2.415.940.843 #
      A Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Bidang IPS dan PKn             271.275.000                       0             271.275.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             119.685.000                       0             119.685.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               5.100.000                       0               5.100.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.900.000                       0              27.900.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             118.590.000                       0             118.590.000
      B Peningkatan Kompetensi Guru Bidang IPS dan PKn           1.787.400.000                       0           1.940.125.843 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             386.400.000                       0             386.400.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              22.200.000                       0              22.200.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              54.000.000                       0              54.000.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           1.324.800.000                       0           1.477.525.843 #
      C Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Mata Pelajaran Bahasa             185.560.000                       0             204.540.000 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              71.210.000                       0              71.210.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               1.950.000                       0               1.950.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              36.800.000                       0              38.330.000 #
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              75.600.000                       0              93.050.000 #
          2.370.840.000                       0           2.370.840.0005634.014 Pengawas yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi
          2.370.840.000                       0           2.370.840.0005634.014.001 Tanpa Sub Output
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah           2.370.840.000                       0           2.370.840.000
      A Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah di Provinsi Bali             253.080.000                       0             253.080.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              98.820.000                       0              98.820.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                       0                 900.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              17.000.000                       0              17.000.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             136.360.000                       0             136.360.000
      B Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah di Provinsi NTB             675.570.000                       0             675.570.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             154.530.000                       0             154.530.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               1.800.000                       0               1.800.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              80.100.000                       0              80.100.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              43.500.000                       0              43.500.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             395.640.000                       0             395.640.000
      C Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah di Provinsi Maluku Utara             270.815.000                       0             270.815.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              70.405.000                       0              70.405.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                       0                 900.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              14.830.000                       0              14.830.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              24.500.000                       0              24.500.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             160.180.000                       0             160.180.000
      D IHT Pengimbasan K-13 Pengawas Ke Widyaiswara             103.977.000                       0             103.977.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               7.027.000                       0               7.027.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              22.400.000                       0              22.400.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              74.550.000                       0              74.550.000
      E Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah pada Kantor PPPPTK PKn dan IPS             639.878.000                       0             639.878.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             152.828.000                       0             152.828.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               2.850.000                       0               2.850.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              21.400.000                       0              21.400.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             462.800.000                       0             462.800.000
      F Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah (Hotel)             427.520.000                       0             427.520.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              20.100.000                       0              20.100.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              17.000.000                       0              17.000.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             390.420.000                       0             390.420.000
            763.384.000                       0             773.319.7005634.016 Kepala Sekolah yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi #
            763.384.000                       0             773.319.7005634.016.001 Tanpa Sub Output #
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah             763.384.000                       0             773.319.700 #
      A IHT Pengimbasan K-13 Ke Widyaiswara              56.110.000                       0              56.110.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              24.510.000                       0              24.510.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.200.000                       0              27.200.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa               4.400.000                       0               4.400.000
      B Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Bali             107.280.000                       0             117.215.700 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              33.880.000                       0              33.880.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                       0                 900.000
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.000.000                       0              10.000.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              62.500.000                       0              72.435.700 #
      C Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Nusa             211.366.000                       0             211.366.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              60.985.000                       0              60.985.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                       0                 900.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              14.561.000                       0              14.561.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.400.000                       0              15.400.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             119.520.000                       0             119.520.000
      D Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Maluku             223.148.000                       0             223.148.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              52.328.000                       0              52.328.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                       0                 900.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              15.960.000                       0              15.960.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.400.000                       0              15.400.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             138.560.000                       0             138.560.000
      E Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Bali             165.480.000                       0             165.480.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              56.650.000                       0              56.650.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                       0                 900.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              17.000.000                       0              17.000.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              90.930.000                       0              90.930.000
          3.268.641.000                       0           3.411.420.6405634.019 Guru Kelas yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Tematik #
          3.268.641.000                       0           3.411.420.6405634.019.001 Guru yang Mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bidang #
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Kelas           3.268.641.000                       0           3.411.420.640 #
      A Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Kelas             995.291.000                       0           1.005.861.000 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             384.891.000                       0             384.891.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              20.400.000                       0              20.400.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             112.400.000                       0             112.400.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             477.600.000                       0             488.170.000 #
      B Peningkatan Kompetensi Guru Kelas           1.403.850.000                       0           1.536.059.640 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             238.740.000                       0             238.740.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              13.950.000                       0              13.950.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              58.200.000                       0              58.200.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           1.092.960.000                       0           1.225.169.640 #
      C Pelatihan Instruktur Nasional (IN) Program PKB Guru Kelas             869.500.000                       0             869.500.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              49.700.000                       0              49.700.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              47.500.000                       0              47.500.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             772.300.000                       0             772.300.000
         46.751.704.000             371.839.200          48.821.303.0325634.023 Pelatihan Kurikulum 2013 #
         46.751.704.000             371.839.200          48.821.303.0325634.023.001 Tanpa Suboutput #
   051 Penyusunan Pedoman dan Bahan           1.264.200.000                       0           1.264.200.000
      A Video Pembelajaran Pelatihan Kurikulum 2013             290.400.000                       0             290.400.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              38.500.000                       0              38.500.000
         521219  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Non Operasional Lainnya               7.000.000                       0               7.000.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              14.500.000                       0              14.500.000
         522191  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Lainnya             105.000.000                       0             105.000.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             125.400.000                       0             125.400.000
      B Launching dan Seminar "Penguatan Nilai-Nilai Pancasila melalui DIklat Guru"             872.220.000                       0             872.220.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             229.360.000                       0             229.360.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.300.000                       0              15.300.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             627.560.000                       0             627.560.000
      C Sertifikat Pelatihan Kurikulum 2013             101.580.000                       0             101.580.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             101.580.000                       0             101.580.000
   052 Koordinasi dan Sosialisasi K13           2.619.380.000             371.839.200           2.468.589.632 #
      EA Koordinasi Data dan Keuangan Pelaksanaan K-13           2.619.380.000             371.839.200           2.468.589.632 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             105.680.000                       0             105.680.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               2.800.000                       0               2.800.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              70.000.000                       0              70.000.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.440.900.000             371.839.200           2.290.109.632 #
   053 Pelaksanaan K13          24.432.359.000                       0          24.432.359.000
      A Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Nusa             301.421.000                       0             301.421.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             101.375.000                       0             101.375.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                       0                 900.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              18.511.000                       0              18.511.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              16.200.000                       0              16.200.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             164.435.000                       0             164.435.000
      B Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Maluku             170.330.000                       0             170.330.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              60.944.000                       0              60.944.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                       0                 900.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa               9.876.000                       0               9.876.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               8.100.000                       0               8.100.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              90.510.000                       0              90.510.000
      C Pelatihan K-13 bagi Guru Sasaran untuk Propinsi Nusa Tenggara Barat             789.153.000                       0             789.153.000
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              15.503.000                       0              15.503.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.900.000                       0              27.900.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             745.750.000                       0             745.750.000
      D Pelatihan K-13 bagi Guru Sasaran untuk Propinsi Bali             464.710.000                       0             464.710.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              13.000.000                       0              13.000.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              18.600.000                       0              18.600.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             433.110.000                       0             433.110.000
      E Pelatihan K-13 bagi Guru Sasaran di Kantor PPPPTK PKn dan IPS             608.385.000                       0             608.385.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             122.145.000                       0             122.145.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               5.100.000                       0               5.100.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.900.000                       0              27.900.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             453.240.000                       0             453.240.000
      F Penyamaan Persepsi Fasilitator PPKG              10.400.000                       0              10.400.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.400.000                       0              10.400.000
      G Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru dalam rangka Pembekalan Instruktur           3.884.460.000                       0           3.884.460.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             743.450.000                       0             743.450.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              33.300.000                       0              33.300.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             140.500.000                       0             140.500.000
         524114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam           2.967.210.000                       0           2.967.210.000
      H Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru dalam rangka Pembekalan Instruktur           4.663.760.000                       0           4.663.760.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             157.400.000                       0             157.400.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             127.800.000                       0             127.800.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           4.378.560.000                       0           4.378.560.000
      I Penguatan Pengawas Sekolah Wilayah Provinsi Bali           2.335.890.000                       0           2.335.890.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              78.720.000                       0              78.720.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              87.600.000                       0              87.600.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.169.570.000                       0           2.169.570.000
      J Penguatan Pengawas Sekolah Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat           5.911.970.000                       0           5.911.970.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             167.280.000                       0             167.280.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             185.400.000                       0             185.400.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           5.559.290.000                       0           5.559.290.000
      K Penguatan Pengawas Sekolah Wilayah Provinsi Maluku Utara           2.232.560.000                       0           2.232.560.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              59.040.000                       0              59.040.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              68.300.000                       0              68.300.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.105.220.000                       0           2.105.220.000
      L Pelatihan Guru Sasaran Program PKB Region Papua           3.059.320.000                       0           3.059.320.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              76.720.000                       0              76.720.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               4.200.000                       0               4.200.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              12.000.000                       0              12.000.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              77.600.000                       0              77.600.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.888.800.000                       0           2.888.800.000
   054 Pemberian Bantuan Pemerintah - Bantuan K13 (D)          17.818.063.000                       0          20.038.452.400 #
      A Bantuan Pemerintah K13 Provinsi Bali           2.119.889.000                       0           2.660.750.950 #
         521233  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional           2.119.889.000                       0           2.660.750.950 #
      B Bantuan Pemerintah K13 Provinsi Maluku Utara           9.052.511.000                       0           9.459.750.900 #
         521233  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional           9.052.511.000                       0           9.459.750.900 #
      C Bantuan Pemerintah K13 Provinsi Nusa Tenggara Barat           6.645.663.000                       0           7.917.950.550 #
         521233  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional           6.645.663.000                       0           7.917.950.550 #
   055 Supervisi dan Evaluasi Peningkatan K13             617.702.000                       0             617.702.000
      HA Visitasi Pelaksanaan K-13             617.702.000                       0             617.702.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               2.342.000                       0               2.342.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             615.360.000                       0             615.360.000
          2.957.420.000             108.965.700           2.964.590.5665634.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I #
          2.957.420.000             108.965.700           2.964.590.5665634.950.001 Tanpa Sub Output #
   051 Penyusunan Rencana Program dan Anggaran           2.048.025.000             108.965.700           2.055.195.566 #
      A Workshop Bedah DIPA dalam rangka Penyusunan Program T.A. 2018             170.980.000              32.340.000             138.640.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              67.345.000                       0              67.345.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             103.635.000              32.340.000              71.295.000
      B Penyusunan Rencana Strategis PPPPTK             490.560.000                       0             490.560.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              25.000.000                       0              25.000.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              34.800.000                       0              34.800.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             430.760.000                       0             430.760.000
      C FGD Penyusunan Naskah Kajian Akademik Pendidikan Pancasila dan             114.970.000              76.625.700              38.344.300
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               1.650.000                       0               1.650.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              44.720.000              37.500.000               7.220.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              68.600.000              39.125.700              29.474.300
      D Penyusunan Modul Diklat/Uji Keterbacaan Modul Diklat              95.750.000                       0              95.750.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              16.970.000                       0              16.970.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               1.300.000                       0               1.300.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              74.000.000                       0              74.000.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa               3.480.000                       0               3.480.000
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
      E Bimbingan Teknis Penyusunan Jurnal Bidang Studi IPS dan PKn             720.000.000                       0             836.136.266 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             106.100.000                       0             106.100.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               5.900.000                       0               5.900.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.000.000                       0              10.000.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             598.000.000                       0             714.136.266 #
      F Penyusunan Naskah Kajian Akademik PPKn menjadi PMP             182.350.000                       0             182.350.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               5.000.000                       0               5.000.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              45.420.000                       0              45.420.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             131.930.000                       0             131.930.000
      G Program Penguatan Ideologi Pancasila melalui Video Pembelajaran dan             123.500.000                       0             123.500.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              10.250.000                       0              10.250.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.100.000                       0              15.100.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              98.150.000                       0              98.150.000
      I Kegiatan Bioskop Keliling (Bioling)              15.560.000                       0              15.560.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               5.000.000                       0               5.000.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              10.560.000                       0              10.560.000
      J Peringatan Hari Pendidikan Nasional              38.480.000                       0              38.480.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              38.480.000                       0              38.480.000
      K Seminar Nasional "Membumikan Literasi" dalam Rangka Hari Pendidikan              95.875.000                       0              95.875.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              61.455.000                       0              61.455.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               7.000.000                       0               7.000.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               7.200.000                       0               7.200.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              20.220.000                       0              20.220.000
   052 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi              98.859.000                       0              98.859.000
      A Lokakarya Lapoaran Evaluasi Kegiatan PPPPTK PKn dan IPS Tahun 2018              98.859.000                       0              98.859.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               5.359.000                       0               5.359.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              93.500.000                       0              93.500.000
   058 Pelayanan Rumah Tangga             274.460.000                       0             274.460.000
      A Pencetakan/Penerbitan Booklet, Leaflet, dan Banner             145.840.000                       0             145.840.000
         521219  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Non Operasional Lainnya             145.840.000                       0             145.840.000
      B Penerbiatan Majalah, Journal              19.420.000                       0              19.420.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              19.420.000                       0              19.420.000
      C Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah             109.200.000                       0             109.200.000
         521219  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Non Operasional Lainnya              76.000.000                       0              76.000.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              33.200.000                       0              33.200.000
   060 Pengelolaan Kepegawaian             536.076.000                       0             536.076.000
      A Sosialisasi Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen              28.150.000                       0              28.150.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               6.950.000                       0               6.950.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.800.000                       0              10.800.000
         524114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam              10.400.000                       0              10.400.000
      B Sosialisasi Presensi yang terkoneksi dengan GTK dan Biro Kepegawaian &                 750.000                       0                 750.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan                 750.000                       0                 750.000
      C Sosialisasi Penetapan Angka Kredit Widyaiswara dan Jabatan Fungsional                 750.000                       0                 750.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan                 750.000                       0                 750.000
      D Workshop Penyusunan instrumen evaluasi SOP dan penyusunan program RBI               1.000.000                       0               1.000.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               1.000.000                       0               1.000.000
      E Sosialisasi BPJS & TASPEN              13.200.000                       0              13.200.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              10.400.000                       0              10.400.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               2.600.000                       0               2.600.000
         524114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam                 200.000                       0                 200.000
      F Sosialisasi Evaluasi Organisasi                 750.000                       0                 750.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan                 750.000                       0                 750.000
      G Pembinaan Pegawai PPPPTK PKn dan IPS             425.350.000                       0             425.350.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             124.000.000                       0             124.000.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              36.000.000                       0              36.000.000
         522191  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Lainnya             184.710.000                       0             184.710.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              80.640.000                       0              80.640.000
      H Orasi Ilmiah              42.926.000                       0              42.926.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              20.526.000                       0              20.526.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              22.400.000                       0              22.400.000
      I Pembinaan Kerohanian Pegawai PPPPTK PKn dan IPS              23.200.000                       0              23.200.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              20.200.000                       0              20.200.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               3.000.000                       0               3.000.000
            981.152.000                       0             981.152.0005634.951 Layanan Internal (Overhead)
            981.152.000                       0             981.152.0005634.951.001 Tanpa Sub Output
   995 Pengadaan kendaraan bermotor              49.769.000                       0              49.769.000
      A tanpa sub komponen              49.769.000                       0              49.769.000
         532111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Modal Peralatan dan Mesin              49.769.000                       0              49.769.000
   997 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran             680.000.000                       0             680.000.000
      A tanpa sub komponen             680.000.000                       0             680.000.000
         532111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Modal Peralatan dan Mesin             680.000.000                       0             680.000.000
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
   998 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan             251.383.000                       0             251.383.000
      A tanpa sub komponen             251.383.000                       0             251.383.000
         533121  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Penambahan Nilai Gedung dan             251.383.000                       0             251.383.000
         18.624.315.000           1.251.440.102          17.372.874.8985634.994 Layanan Perkantoran
         18.624.315.000           1.251.440.102          17.372.874.8985634.994.001 Tanpa Sub Output
   001 Gaji dan Tunjangan           8.767.553.000           1.218.190.102           7.549.362.898
      A Pembayaran Gaji dan Tunjangan           8.767.553.000           1.218.190.102           7.549.362.898
         511111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Gaji Pokok PNS           6.143.462.000             828.716.200           5.314.745.800
         511119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Pembulatan Gaji PNS                  91.000                  12.490                  78.510
         511121  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Suami/Istri PNS             447.599.000              64.650.280             382.948.720
         511122  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Anak PNS             117.144.000              17.003.332             100.140.668
         511123  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Struktural PNS             117.530.000              16.790.000             100.740.000
         511124  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Fungsional PNS             408.450.000              55.050.000             353.400.000
         511125  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. PPh PNS              58.714.000               1.103.480              57.610.520
         511126  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Beras PNS             320.933.000              50.404.320             270.528.680
         511129  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Uang Makan PNS             966.240.000             157.310.000             808.930.000
         511151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunjangan Umum PNS             187.390.000              27.150.000             160.240.000
   002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor           9.856.762.000              33.250.000           9.823.512.000
      A Kebutuhan sehari-hari perkantoran           3.002.826.000              33.250.000           2.969.576.000
         521111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Keperluan Perkantoran           2.647.866.000              33.250.000           2.614.616.000
         521811  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi             354.960.000                       0             354.960.000
      B Langganan daya dan jasa           1.374.576.000                       0           1.374.576.000
         521114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat              36.000.000                       0              36.000.000
         521119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Operasional Lainnya             818.926.000                       0             818.926.000
         522111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Langganan Listrik             420.000.000                       0             420.000.000
         522112  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Langganan Telepon              84.000.000                       0              84.000.000
         522113  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Langganan Air               2.400.000                       0               2.400.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              13.250.000                       0              13.250.000
      C Pemeliharaan kantor           2.669.170.000                       0           2.669.170.000
         523111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan           2.260.800.000                       0           2.260.800.000
         523121  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin             408.370.000                       0             408.370.000
      E PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR           2.810.190.000                       0           2.810.190.000
         521115  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja             502.200.000                       0             502.200.000
         521119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Operasional Lainnya             266.790.000                       0             266.790.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa           2.041.200.000                       0           2.041.200.000
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Bulan :
LAPORAN REALISASI 
PPPPTK PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN IPS MALANG
Pebruari
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
         78.108.091.000           3.407.080.499          77.583.006.18213 Program Guru dan Tenaga Kependidikan #
         78.108.091.000           3.407.080.499          77.583.006.1825634 Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan #
          2.390.635.000                       0           2.562.340.8435634.003 Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang IPS #
          2.390.635.000                       0           2.562.340.8435634.003.001 Guru yang Mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bidang IPS #
   052 Koordinasi dan Sosialisasi Peningkatan Kompetensi Guru Mapel             146.400.000                       0             146.400.000
      A Koordinasi Data PKB             146.400.000                       0             146.400.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             146.400.000                       0             146.400.000
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Mapel           2.244.235.000                       0           2.415.940.843 #
      A Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Bidang IPS dan PKn             271.275.000                       0             271.275.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             119.685.000                       0             119.685.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               5.100.000                       0               5.100.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.900.000                       0              27.900.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             118.590.000                       0             118.590.000
      B Peningkatan Kompetensi Guru Bidang IPS dan PKn           1.787.400.000                       0           1.940.125.843 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             386.400.000                       0             386.400.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              22.200.000                       0              22.200.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              54.000.000                       0              54.000.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           1.324.800.000                       0           1.477.525.843 #
      C Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Mata Pelajaran Bahasa             185.560.000                       0             204.540.000 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              71.210.000                       0              71.210.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               1.950.000                       0               1.950.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              36.800.000                       0              38.330.000 #
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              75.600.000                       0              93.050.000 #
          2.370.840.000                       0           2.370.840.0005634.014 Pengawas yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi
          2.370.840.000                       0           2.370.840.0005634.014.001 Tanpa Sub Output
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah           2.370.840.000                       0           2.370.840.000
      A Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah di Provinsi Bali             253.080.000                       0             253.080.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              98.820.000                       0              98.820.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                       0                 900.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              17.000.000                       0              17.000.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             136.360.000                       0             136.360.000
      B Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah di Provinsi NTB             675.570.000                       0             675.570.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             154.530.000                       0             154.530.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               1.800.000                       0               1.800.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              80.100.000                       0              80.100.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              43.500.000                       0              43.500.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             395.640.000                       0             395.640.000
      C Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah di Provinsi Maluku Utara             270.815.000                       0             270.815.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              70.405.000                       0              70.405.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                       0                 900.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              14.830.000                       0              14.830.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              24.500.000                       0              24.500.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             160.180.000                       0             160.180.000
      D IHT Pengimbasan K-13 Pengawas Ke Widyaiswara             103.977.000                       0             103.977.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               7.027.000                       0               7.027.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              22.400.000                       0              22.400.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              74.550.000                       0              74.550.000
      E Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah pada Kantor PPPPTK PKn dan IPS             639.878.000                       0             639.878.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             152.828.000                       0             152.828.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               2.850.000                       0               2.850.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              21.400.000                       0              21.400.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             462.800.000                       0             462.800.000
      F Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah (Hotel)             427.520.000                       0             427.520.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              20.100.000                       0              20.100.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              17.000.000                       0              17.000.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             390.420.000                       0             390.420.000
            763.384.000                       0             773.319.7005634.016 Kepala Sekolah yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi #
            763.384.000                       0             773.319.7005634.016.001 Tanpa Sub Output #
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah             763.384.000                       0             773.319.700 #
      A IHT Pengimbasan K-13 Ke Widyaiswara              56.110.000                       0              56.110.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              24.510.000                       0              24.510.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.200.000                       0              27.200.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa               4.400.000                       0               4.400.000
      B Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Bali             107.280.000                       0             117.215.700 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              33.880.000                       0              33.880.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                       0                 900.000
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.000.000                       0              10.000.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              62.500.000                       0              72.435.700 #
      C Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Nusa             211.366.000                       0             211.366.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              60.985.000                       0              60.985.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                       0                 900.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              14.561.000                       0              14.561.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.400.000                       0              15.400.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             119.520.000                       0             119.520.000
      D Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Maluku             223.148.000                       0             223.148.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              52.328.000                       0              52.328.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                       0                 900.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              15.960.000                       0              15.960.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.400.000                       0              15.400.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             138.560.000                       0             138.560.000
      E Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Bali             165.480.000                       0             165.480.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              56.650.000                       0              56.650.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                       0                 900.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              17.000.000                       0              17.000.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              90.930.000                       0              90.930.000
          3.268.641.000                       0           3.411.420.6405634.019 Guru Kelas yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Tematik #
          3.268.641.000                       0           3.411.420.6405634.019.001 Guru yang Mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bidang #
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Kelas           3.268.641.000                       0           3.411.420.640 #
      A Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Kelas             995.291.000                       0           1.005.861.000 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             384.891.000                       0             384.891.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              20.400.000                       0              20.400.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             112.400.000                       0             112.400.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             477.600.000                       0             488.170.000 #
      B Peningkatan Kompetensi Guru Kelas           1.403.850.000                       0           1.536.059.640 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             238.740.000                       0             238.740.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              13.950.000                       0              13.950.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              58.200.000                       0              58.200.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           1.092.960.000                       0           1.225.169.640 #
      C Pelatihan Instruktur Nasional (IN) Program PKB Guru Kelas             869.500.000                       0             869.500.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              49.700.000                       0              49.700.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              47.500.000                       0              47.500.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             772.300.000                       0             772.300.000
         46.751.704.000             495.759.200          48.697.383.0325634.023 Pelatihan Kurikulum 2013 #
         46.751.704.000             495.759.200          48.697.383.0325634.023.001 Tanpa Suboutput #
   051 Penyusunan Pedoman dan Bahan           1.264.200.000                       0           1.264.200.000
      A Video Pembelajaran Pelatihan Kurikulum 2013             290.400.000                       0             290.400.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              38.500.000                       0              38.500.000
         521219  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Non Operasional Lainnya               7.000.000                       0               7.000.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              14.500.000                       0              14.500.000
         522191  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Lainnya             105.000.000                       0             105.000.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             125.400.000                       0             125.400.000
      B Launching dan Seminar "Penguatan Nilai-Nilai Pancasila melalui DIklat Guru"             872.220.000                       0             872.220.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             229.360.000                       0             229.360.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.300.000                       0              15.300.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             627.560.000                       0             627.560.000
      C Sertifikat Pelatihan Kurikulum 2013             101.580.000                       0             101.580.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             101.580.000                       0             101.580.000
   052 Koordinasi dan Sosialisasi K13           2.619.380.000             495.759.200           2.344.669.632 #
      EA Koordinasi Data dan Keuangan Pelaksanaan K-13           2.619.380.000             495.759.200           2.344.669.632 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             105.680.000                       0             105.680.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               2.800.000                       0               2.800.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              70.000.000               8.000.000              62.000.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.440.900.000             487.759.200           2.174.189.632 #
   053 Pelaksanaan K13          24.432.359.000                       0          24.432.359.000
      A Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Nusa             301.421.000                       0             301.421.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             101.375.000                       0             101.375.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                       0                 900.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              18.511.000                       0              18.511.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              16.200.000                       0              16.200.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             164.435.000                       0             164.435.000
      B Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Maluku             170.330.000                       0             170.330.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              60.944.000                       0              60.944.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                       0                 900.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa               9.876.000                       0               9.876.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               8.100.000                       0               8.100.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              90.510.000                       0              90.510.000
      C Pelatihan K-13 bagi Guru Sasaran untuk Propinsi Nusa Tenggara Barat             789.153.000                       0             789.153.000
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              15.503.000                       0              15.503.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.900.000                       0              27.900.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             745.750.000                       0             745.750.000
      D Pelatihan K-13 bagi Guru Sasaran untuk Propinsi Bali             464.710.000                       0             464.710.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              13.000.000                       0              13.000.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              18.600.000                       0              18.600.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             433.110.000                       0             433.110.000
      E Pelatihan K-13 bagi Guru Sasaran di Kantor PPPPTK PKn dan IPS             608.385.000                       0             608.385.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             122.145.000                       0             122.145.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               5.100.000                       0               5.100.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.900.000                       0              27.900.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             453.240.000                       0             453.240.000
      F Penyamaan Persepsi Fasilitator PPKG              10.400.000                       0              10.400.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.400.000                       0              10.400.000
      G Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru dalam rangka Pembekalan Instruktur           3.884.460.000                       0           3.884.460.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             743.450.000                       0             743.450.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              33.300.000                       0              33.300.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             140.500.000                       0             140.500.000
         524114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam           2.967.210.000                       0           2.967.210.000
      H Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru dalam rangka Pembekalan Instruktur           4.663.760.000                       0           4.663.760.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             157.400.000                       0             157.400.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             127.800.000                       0             127.800.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           4.378.560.000                       0           4.378.560.000
      I Penguatan Pengawas Sekolah Wilayah Provinsi Bali           2.335.890.000                       0           2.335.890.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              78.720.000                       0              78.720.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              87.600.000                       0              87.600.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.169.570.000                       0           2.169.570.000
      J Penguatan Pengawas Sekolah Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat           5.911.970.000                       0           5.911.970.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             167.280.000                       0             167.280.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             185.400.000                       0             185.400.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           5.559.290.000                       0           5.559.290.000
      K Penguatan Pengawas Sekolah Wilayah Provinsi Maluku Utara           2.232.560.000                       0           2.232.560.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              59.040.000                       0              59.040.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              68.300.000                       0              68.300.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.105.220.000                       0           2.105.220.000
      L Pelatihan Guru Sasaran Program PKB Region Papua           3.059.320.000                       0           3.059.320.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              76.720.000                       0              76.720.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               4.200.000                       0               4.200.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              12.000.000                       0              12.000.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              77.600.000                       0              77.600.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.888.800.000                       0           2.888.800.000
   054 Pemberian Bantuan Pemerintah - Bantuan K13 (D)          17.818.063.000                       0          20.038.452.400 #
      A Bantuan Pemerintah K13 Provinsi Bali           2.119.889.000                       0           2.660.750.950 #
         521233  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional           2.119.889.000                       0           2.660.750.950 #
      B Bantuan Pemerintah K13 Provinsi Maluku Utara           9.052.511.000                       0           9.459.750.900 #
         521233  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional           9.052.511.000                       0           9.459.750.900 #
      C Bantuan Pemerintah K13 Provinsi Nusa Tenggara Barat           6.645.663.000                       0           7.917.950.550 #
         521233  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional           6.645.663.000                       0           7.917.950.550 #
   055 Supervisi dan Evaluasi Peningkatan K13             617.702.000                       0             617.702.000
      HA Visitasi Pelaksanaan K-13             617.702.000                       0             617.702.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               2.342.000                       0               2.342.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             615.360.000                       0             615.360.000
          2.957.420.000             627.886.800           2.445.669.4665634.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I #
          2.957.420.000             627.886.800           2.445.669.4665634.950.001 Tanpa Sub Output #
   051 Penyusunan Rencana Program dan Anggaran           2.048.025.000             586.406.800           1.577.754.466 #
      A Workshop Bedah DIPA dalam rangka Penyusunan Program T.A. 2018             170.980.000             106.370.800              64.609.200
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              67.345.000               2.780.800              64.564.200
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             103.635.000             103.590.000                  45.000
      B Penyusunan Rencana Strategis PPPPTK             490.560.000                       0             490.560.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              25.000.000                       0              25.000.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              34.800.000                       0              34.800.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             430.760.000                       0             430.760.000
      C FGD Penyusunan Naskah Kajian Akademik Pendidikan Pancasila dan             114.970.000             113.165.700               1.804.300
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               1.650.000                       0               1.650.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              44.720.000              44.700.000                  20.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              68.600.000              68.465.700                 134.300
      D Penyusunan Modul Diklat/Uji Keterbacaan Modul Diklat              95.750.000                       0              95.750.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              16.970.000                       0              16.970.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               1.300.000                       0               1.300.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              74.000.000                       0              74.000.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa               3.480.000                       0               3.480.000
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
      E Bimbingan Teknis Penyusunan Jurnal Bidang Studi IPS dan PKn             720.000.000             366.870.300             469.265.966 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             106.100.000                       0             106.100.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               5.900.000               3.100.000               2.800.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.000.000               5.900.000               4.100.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             598.000.000             357.870.300             356.265.966 #
      F Penyusunan Naskah Kajian Akademik PPKn menjadi PMP             182.350.000                       0             182.350.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               5.000.000                       0               5.000.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              45.420.000                       0              45.420.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             131.930.000                       0             131.930.000
      G Program Penguatan Ideologi Pancasila melalui Video Pembelajaran dan             123.500.000                       0             123.500.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              10.250.000                       0              10.250.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.100.000                       0              15.100.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              98.150.000                       0              98.150.000
      I Kegiatan Bioskop Keliling (Bioling)              15.560.000                       0              15.560.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               5.000.000                       0               5.000.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              10.560.000                       0              10.560.000
      J Peringatan Hari Pendidikan Nasional              38.480.000                       0              38.480.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              38.480.000                       0              38.480.000
      K Seminar Nasional "Membumikan Literasi" dalam Rangka Hari Pendidikan              95.875.000                       0              95.875.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              61.455.000                       0              61.455.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               7.000.000                       0               7.000.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               7.200.000                       0               7.200.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              20.220.000                       0              20.220.000
   052 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi              98.859.000                       0              98.859.000
      A Lokakarya Lapoaran Evaluasi Kegiatan PPPPTK PKn dan IPS Tahun 2018              98.859.000                       0              98.859.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               5.359.000                       0               5.359.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              93.500.000                       0              93.500.000
   058 Pelayanan Rumah Tangga             274.460.000              41.480.000             232.980.000
      A Pencetakan/Penerbitan Booklet, Leaflet, dan Banner             145.840.000              41.480.000             104.360.000
         521219  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Non Operasional Lainnya             145.840.000              41.480.000             104.360.000
      B Penerbiatan Majalah, Journal              19.420.000                       0              19.420.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              19.420.000                       0              19.420.000
      C Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah             109.200.000                       0             109.200.000
         521219  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Non Operasional Lainnya              76.000.000                       0              76.000.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              33.200.000                       0              33.200.000
   060 Pengelolaan Kepegawaian             536.076.000                       0             536.076.000
      A Sosialisasi Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen              28.150.000                       0              28.150.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               6.950.000                       0               6.950.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.800.000                       0              10.800.000
         524114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam              10.400.000                       0              10.400.000
      B Sosialisasi Presensi yang terkoneksi dengan GTK dan Biro Kepegawaian &                 750.000                       0                 750.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan                 750.000                       0                 750.000
      C Sosialisasi Penetapan Angka Kredit Widyaiswara dan Jabatan Fungsional                 750.000                       0                 750.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan                 750.000                       0                 750.000
      D Workshop Penyusunan instrumen evaluasi SOP dan penyusunan program RBI               1.000.000                       0               1.000.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               1.000.000                       0               1.000.000
      E Sosialisasi BPJS & TASPEN              13.200.000                       0              13.200.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              10.400.000                       0              10.400.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               2.600.000                       0               2.600.000
         524114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam                 200.000                       0                 200.000
      F Sosialisasi Evaluasi Organisasi                 750.000                       0                 750.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan                 750.000                       0                 750.000
      G Pembinaan Pegawai PPPPTK PKn dan IPS             425.350.000                       0             425.350.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             124.000.000                       0             124.000.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              36.000.000                       0              36.000.000
         522191  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Lainnya             184.710.000                       0             184.710.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              80.640.000                       0              80.640.000
      H Orasi Ilmiah              42.926.000                       0              42.926.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              20.526.000                       0              20.526.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              22.400.000                       0              22.400.000
      I Pembinaan Kerohanian Pegawai PPPPTK PKn dan IPS              23.200.000                       0              23.200.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              20.200.000                       0              20.200.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               3.000.000                       0               3.000.000
            981.152.000                       0             981.152.0005634.951 Layanan Internal (Overhead)
            981.152.000                       0             981.152.0005634.951.001 Tanpa Sub Output
   995 Pengadaan kendaraan bermotor              49.769.000                       0              49.769.000
      A tanpa sub komponen              49.769.000                       0              49.769.000
         532111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Modal Peralatan dan Mesin              49.769.000                       0              49.769.000
   997 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran             680.000.000                       0             680.000.000
      A tanpa sub komponen             680.000.000                       0             680.000.000
         532111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Modal Peralatan dan Mesin             680.000.000                       0             680.000.000
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
   998 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan             251.383.000                       0             251.383.000
      A tanpa sub komponen             251.383.000                       0             251.383.000
         533121  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Penambahan Nilai Gedung dan             251.383.000                       0             251.383.000
         18.624.315.000           2.283.434.499          16.340.880.5015634.994 Layanan Perkantoran
         18.624.315.000           2.283.434.499          16.340.880.5015634.994.001 Tanpa Sub Output
   001 Gaji dan Tunjangan           8.767.553.000           1.843.445.880           6.924.107.120
      A Pembayaran Gaji dan Tunjangan           8.767.553.000           1.843.445.880           6.924.107.120
         511111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Gaji Pokok PNS           6.143.462.000           1.252.177.700           4.891.284.300
         511119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Pembulatan Gaji PNS                  91.000                  18.942                  72.058
         511121  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Suami/Istri PNS             447.599.000              97.218.640             350.380.360
         511122  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Anak PNS             117.144.000              25.362.424              91.781.576
         511123  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Struktural PNS             117.530.000              25.185.000              92.345.000
         511124  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Fungsional PNS             408.450.000              82.925.000             325.525.000
         511125  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. PPh PNS              58.714.000               1.687.694              57.026.306
         511126  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Beras PNS             320.933.000              75.606.480             245.326.520
         511129  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Uang Makan PNS             966.240.000             242.169.000             724.071.000
         511151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunjangan Umum PNS             187.390.000              41.095.000             146.295.000
   002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor           9.856.762.000             439.988.619           9.416.773.381
      A Kebutuhan sehari-hari perkantoran           3.002.826.000             154.856.000           2.847.970.000
         521111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Keperluan Perkantoran           2.647.866.000             154.856.000           2.493.010.000
         521811  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi             354.960.000                       0             354.960.000
      B Langganan daya dan jasa           1.374.576.000             128.618.565           1.245.957.435
         521114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat              36.000.000               1.328.521              34.671.479
         521119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Operasional Lainnya             818.926.000              51.672.700             767.253.300
         522111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Langganan Listrik             420.000.000              61.728.308             358.271.692
         522112  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Langganan Telepon              84.000.000                 600.786              83.399.214
         522113  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Langganan Air               2.400.000                  38.250               2.361.750
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              13.250.000              13.250.000                       0
      C Pemeliharaan kantor           2.669.170.000              36.188.254           2.632.981.746
         523111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan           2.260.800.000                       0           2.260.800.000
         523121  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin             408.370.000              36.188.254             372.181.746
      E PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR           2.810.190.000             120.325.800           2.689.864.200
         521115  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja             502.200.000                       0             502.200.000
         521119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Operasional Lainnya             266.790.000                       0             266.790.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa           2.041.200.000             120.325.800           1.920.874.200
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Bulan :
LAPORAN REALISASI 
PPPPTK PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN IPS MALANG
Maret
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
         78.108.091.000           5.327.572.390          75.662.514.29113 Program Guru dan Tenaga Kependidikan #
         78.108.091.000           5.327.572.390          75.662.514.2915634 Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan #
          2.390.635.000             285.951.033           2.276.389.8105634.003 Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang IPS #
          2.390.635.000             285.951.033           2.276.389.8105634.003.001 Guru yang Mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bidang IPS #
   052 Koordinasi dan Sosialisasi Peningkatan Kompetensi Guru Mapel             146.400.000                       0             146.400.000
      A Koordinasi Data PKB             146.400.000                       0             146.400.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             146.400.000                       0             146.400.000
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Mapel           2.244.235.000             285.951.033           2.129.989.810 #
      A Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Bidang IPS dan PKn             271.275.000                       0             271.275.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             119.685.000                       0             119.685.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               5.100.000                       0               5.100.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.900.000                       0              27.900.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             118.590.000                       0             118.590.000
      B Peningkatan Kompetensi Guru Bidang IPS dan PKn           1.787.400.000             285.951.033           1.654.174.810 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             386.400.000                       0             386.400.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              22.200.000                       0              22.200.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              54.000.000                       0              54.000.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           1.324.800.000             285.951.033           1.191.574.810 #
      C Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Mata Pelajaran Bahasa             185.560.000                       0             204.540.000 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              71.210.000                       0              71.210.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               1.950.000                       0               1.950.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              36.800.000                       0              38.330.000 #
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              75.600.000                       0              93.050.000 #
          2.370.840.000                       0           2.370.840.0005634.014 Pengawas yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi
          2.370.840.000                       0           2.370.840.0005634.014.001 Tanpa Sub Output
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah           2.370.840.000                       0           2.370.840.000
      A Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah di Provinsi Bali             253.080.000                       0             253.080.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              98.820.000                       0              98.820.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                       0                 900.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              17.000.000                       0              17.000.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             136.360.000                       0             136.360.000
      B Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah di Provinsi NTB             675.570.000                       0             675.570.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             154.530.000                       0             154.530.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               1.800.000                       0               1.800.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              80.100.000                       0              80.100.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              43.500.000                       0              43.500.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             395.640.000                       0             395.640.000
      C Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah di Provinsi Maluku Utara             270.815.000                       0             270.815.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              70.405.000                       0              70.405.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                       0                 900.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              14.830.000                       0              14.830.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              24.500.000                       0              24.500.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             160.180.000                       0             160.180.000
      D IHT Pengimbasan K-13 Pengawas Ke Widyaiswara             103.977.000                       0             103.977.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               7.027.000                       0               7.027.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              22.400.000                       0              22.400.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              74.550.000                       0              74.550.000
      E Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah pada Kantor PPPPTK PKn dan IPS             639.878.000                       0             639.878.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             152.828.000                       0             152.828.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               2.850.000                       0               2.850.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              21.400.000                       0              21.400.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             462.800.000                       0             462.800.000
      F Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah (Hotel)             427.520.000                       0             427.520.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              20.100.000                       0              20.100.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              17.000.000                       0              17.000.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             390.420.000                       0             390.420.000
            763.384.000                       0             773.319.7005634.016 Kepala Sekolah yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi #
            763.384.000                       0             773.319.7005634.016.001 Tanpa Sub Output #
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah             763.384.000                       0             773.319.700 #
      A IHT Pengimbasan K-13 Ke Widyaiswara              56.110.000                       0              56.110.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              24.510.000                       0              24.510.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.200.000                       0              27.200.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa               4.400.000                       0               4.400.000
      B Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Bali             107.280.000                       0             117.215.700 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              33.880.000                       0              33.880.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                       0                 900.000
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.000.000                       0              10.000.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              62.500.000                       0              72.435.700 #
      C Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Nusa             211.366.000                       0             211.366.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              60.985.000                       0              60.985.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                       0                 900.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              14.561.000                       0              14.561.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.400.000                       0              15.400.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             119.520.000                       0             119.520.000
      D Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Maluku             223.148.000                       0             223.148.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              52.328.000                       0              52.328.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                       0                 900.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              15.960.000                       0              15.960.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.400.000                       0              15.400.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             138.560.000                       0             138.560.000
      E Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Bali             165.480.000                       0             165.480.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              56.650.000                       0              56.650.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                       0                 900.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              17.000.000                       0              17.000.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              90.930.000                       0              90.930.000
          3.268.641.000             146.625.199           3.264.795.4415634.019 Guru Kelas yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Tematik #
          3.268.641.000             146.625.199           3.264.795.4415634.019.001 Guru yang Mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bidang #
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Kelas           3.268.641.000             146.625.199           3.264.795.441 #
      A Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Kelas             995.291.000                       0           1.005.861.000 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             384.891.000                       0             384.891.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              20.400.000                       0              20.400.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             112.400.000                       0             112.400.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             477.600.000                       0             488.170.000 #
      B Peningkatan Kompetensi Guru Kelas           1.403.850.000             146.625.199           1.389.434.441 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             238.740.000                       0             238.740.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              13.950.000                       0              13.950.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              58.200.000                       0              58.200.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           1.092.960.000             146.625.199           1.078.544.441 #
      C Pelatihan Instruktur Nasional (IN) Program PKB Guru Kelas             869.500.000                       0             869.500.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              49.700.000                       0              49.700.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              47.500.000                       0              47.500.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             772.300.000                       0             772.300.000
         46.751.704.000             983.467.100          48.209.675.1325634.023 Pelatihan Kurikulum 2013 #
         46.751.704.000             983.467.100          48.209.675.1325634.023.001 Tanpa Suboutput #
   051 Penyusunan Pedoman dan Bahan           1.264.200.000                       0           1.264.200.000
      A Video Pembelajaran Pelatihan Kurikulum 2013             290.400.000                       0             290.400.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              38.500.000                       0              38.500.000
         521219  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Non Operasional Lainnya               7.000.000                       0               7.000.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              14.500.000                       0              14.500.000
         522191  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Lainnya             105.000.000                       0             105.000.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             125.400.000                       0             125.400.000
      B Launching dan Seminar "Penguatan Nilai-Nilai Pancasila melalui DIklat Guru"             872.220.000                       0             872.220.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             229.360.000                       0             229.360.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.300.000                       0              15.300.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             627.560.000                       0             627.560.000
      C Sertifikat Pelatihan Kurikulum 2013             101.580.000                       0             101.580.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             101.580.000                       0             101.580.000
   052 Koordinasi dan Sosialisasi K13           2.619.380.000             983.467.100           1.856.961.732 #
      EA Koordinasi Data dan Keuangan Pelaksanaan K-13           2.619.380.000             983.467.100           1.856.961.732 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             105.680.000                       0             105.680.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               2.800.000                       0               2.800.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              70.000.000               8.000.000              62.000.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.440.900.000             975.467.100           1.686.481.732 #
   053 Pelaksanaan K13          24.432.359.000                       0          24.432.359.000
      A Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Nusa             301.421.000                       0             301.421.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             101.375.000                       0             101.375.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                       0                 900.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              18.511.000                       0              18.511.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              16.200.000                       0              16.200.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             164.435.000                       0             164.435.000
      B Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Maluku             170.330.000                       0             170.330.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              60.944.000                       0              60.944.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                       0                 900.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa               9.876.000                       0               9.876.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               8.100.000                       0               8.100.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              90.510.000                       0              90.510.000
      C Pelatihan K-13 bagi Guru Sasaran untuk Propinsi Nusa Tenggara Barat             789.153.000                       0             789.153.000
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              15.503.000                       0              15.503.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.900.000                       0              27.900.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             745.750.000                       0             745.750.000
      D Pelatihan K-13 bagi Guru Sasaran untuk Propinsi Bali             464.710.000                       0             464.710.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              13.000.000                       0              13.000.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              18.600.000                       0              18.600.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             433.110.000                       0             433.110.000
      E Pelatihan K-13 bagi Guru Sasaran di Kantor PPPPTK PKn dan IPS             608.385.000                       0             608.385.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             122.145.000                       0             122.145.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               5.100.000                       0               5.100.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.900.000                       0              27.900.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             453.240.000                       0             453.240.000
      F Penyamaan Persepsi Fasilitator PPKG              10.400.000                       0              10.400.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.400.000                       0              10.400.000
      G Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru dalam rangka Pembekalan Instruktur           3.884.460.000                       0           3.884.460.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             743.450.000                       0             743.450.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              33.300.000                       0              33.300.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             140.500.000                       0             140.500.000
         524114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam           2.967.210.000                       0           2.967.210.000
      H Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru dalam rangka Pembekalan Instruktur           4.663.760.000                       0           4.663.760.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             157.400.000                       0             157.400.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             127.800.000                       0             127.800.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           4.378.560.000                       0           4.378.560.000
      I Penguatan Pengawas Sekolah Wilayah Provinsi Bali           2.335.890.000                       0           2.335.890.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              78.720.000                       0              78.720.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              87.600.000                       0              87.600.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.169.570.000                       0           2.169.570.000
      J Penguatan Pengawas Sekolah Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat           5.911.970.000                       0           5.911.970.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             167.280.000                       0             167.280.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             185.400.000                       0             185.400.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           5.559.290.000                       0           5.559.290.000
      K Penguatan Pengawas Sekolah Wilayah Provinsi Maluku Utara           2.232.560.000                       0           2.232.560.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              59.040.000                       0              59.040.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              68.300.000                       0              68.300.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.105.220.000                       0           2.105.220.000
      L Pelatihan Guru Sasaran Program PKB Region Papua           3.059.320.000                       0           3.059.320.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              76.720.000                       0              76.720.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               4.200.000                       0               4.200.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              12.000.000                       0              12.000.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              77.600.000                       0              77.600.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.888.800.000                       0           2.888.800.000
   054 Pemberian Bantuan Pemerintah - Bantuan K13 (D)          17.818.063.000                       0          20.038.452.400 #
      A Bantuan Pemerintah K13 Provinsi Bali           2.119.889.000                       0           2.660.750.950 #
         521233  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional           2.119.889.000                       0           2.660.750.950 #
      B Bantuan Pemerintah K13 Provinsi Maluku Utara           9.052.511.000                       0           9.459.750.900 #
         521233  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional           9.052.511.000                       0           9.459.750.900 #
      C Bantuan Pemerintah K13 Provinsi Nusa Tenggara Barat           6.645.663.000                       0           7.917.950.550 #
         521233  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional           6.645.663.000                       0           7.917.950.550 #
   055 Supervisi dan Evaluasi Peningkatan K13             617.702.000                       0             617.702.000
      HA Visitasi Pelaksanaan K-13             617.702.000                       0             617.702.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               2.342.000                       0               2.342.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             615.360.000                       0             615.360.000
          2.957.420.000             685.944.300           2.387.611.9665634.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I #
          2.957.420.000             685.944.300           2.387.611.9665634.950.001 Tanpa Sub Output #
   051 Penyusunan Rencana Program dan Anggaran           2.048.025.000             644.464.300           1.519.696.966 #
      A Workshop Bedah DIPA dalam rangka Penyusunan Program T.A. 2018             170.980.000             106.370.800              64.609.200
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              67.345.000               2.780.800              64.564.200
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             103.635.000             103.590.000                  45.000
      B Penyusunan Rencana Strategis PPPPTK             490.560.000                       0             490.560.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              25.000.000                       0              25.000.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              34.800.000                       0              34.800.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             430.760.000                       0             430.760.000
      C FGD Penyusunan Naskah Kajian Akademik Pendidikan Pancasila dan             114.970.000             113.165.700               1.804.300
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               1.650.000                       0               1.650.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              44.720.000              44.700.000                  20.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              68.600.000              68.465.700                 134.300
      D Penyusunan Modul Diklat/Uji Keterbacaan Modul Diklat              95.750.000               8.220.000              87.530.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              16.970.000               8.220.000               8.750.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               1.300.000                       0               1.300.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              74.000.000                       0              74.000.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa               3.480.000                       0               3.480.000
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
      E Bimbingan Teknis Penyusunan Jurnal Bidang Studi IPS dan PKn             720.000.000             416.707.800             419.428.466 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             106.100.000              49.837.500              56.262.500
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               5.900.000               3.100.000               2.800.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.000.000               5.900.000               4.100.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             598.000.000             357.870.300             356.265.966 #
      F Penyusunan Naskah Kajian Akademik PPKn menjadi PMP             182.350.000                       0             182.350.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               5.000.000                       0               5.000.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              45.420.000                       0              45.420.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             131.930.000                       0             131.930.000
      G Program Penguatan Ideologi Pancasila melalui Video Pembelajaran dan             123.500.000                       0             123.500.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              10.250.000                       0              10.250.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.100.000                       0              15.100.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              98.150.000                       0              98.150.000
      I Kegiatan Bioskop Keliling (Bioling)              15.560.000                       0              15.560.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               5.000.000                       0               5.000.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              10.560.000                       0              10.560.000
      J Peringatan Hari Pendidikan Nasional              38.480.000                       0              38.480.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              38.480.000                       0              38.480.000
      K Seminar Nasional "Membumikan Literasi" dalam Rangka Hari Pendidikan              95.875.000                       0              95.875.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              61.455.000                       0              61.455.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               7.000.000                       0               7.000.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               7.200.000                       0               7.200.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              20.220.000                       0              20.220.000
   052 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi              98.859.000                       0              98.859.000
      A Lokakarya Lapoaran Evaluasi Kegiatan PPPPTK PKn dan IPS Tahun 2018              98.859.000                       0              98.859.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               5.359.000                       0               5.359.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              93.500.000                       0              93.500.000
   058 Pelayanan Rumah Tangga             274.460.000              41.480.000             232.980.000
      A Pencetakan/Penerbitan Booklet, Leaflet, dan Banner             145.840.000              41.480.000             104.360.000
         521219  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Non Operasional Lainnya             145.840.000              41.480.000             104.360.000
      B Penerbiatan Majalah, Journal              19.420.000                       0              19.420.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              19.420.000                       0              19.420.000
      C Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah             109.200.000                       0             109.200.000
         521219  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Non Operasional Lainnya              76.000.000                       0              76.000.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              33.200.000                       0              33.200.000
   060 Pengelolaan Kepegawaian             536.076.000                       0             536.076.000
      A Sosialisasi Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen              28.150.000                       0              28.150.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               6.950.000                       0               6.950.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.800.000                       0              10.800.000
         524114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam              10.400.000                       0              10.400.000
      B Sosialisasi Presensi yang terkoneksi dengan GTK dan Biro Kepegawaian &                 750.000                       0                 750.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan                 750.000                       0                 750.000
      C Sosialisasi Penetapan Angka Kredit Widyaiswara dan Jabatan Fungsional                 750.000                       0                 750.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan                 750.000                       0                 750.000
      D Workshop Penyusunan instrumen evaluasi SOP dan penyusunan program RBI               1.000.000                       0               1.000.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               1.000.000                       0               1.000.000
      E Sosialisasi BPJS & TASPEN              13.200.000                       0              13.200.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              10.400.000                       0              10.400.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               2.600.000                       0               2.600.000
         524114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam                 200.000                       0                 200.000
      F Sosialisasi Evaluasi Organisasi                 750.000                       0                 750.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan                 750.000                       0                 750.000
      G Pembinaan Pegawai PPPPTK PKn dan IPS             425.350.000                       0             425.350.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             124.000.000                       0             124.000.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              36.000.000                       0              36.000.000
         522191  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Lainnya             184.710.000                       0             184.710.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              80.640.000                       0              80.640.000
      H Orasi Ilmiah              42.926.000                       0              42.926.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              20.526.000                       0              20.526.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              22.400.000                       0              22.400.000
      I Pembinaan Kerohanian Pegawai PPPPTK PKn dan IPS              23.200.000                       0              23.200.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              20.200.000                       0              20.200.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               3.000.000                       0               3.000.000
            981.152.000                       0             981.152.0005634.951 Layanan Internal (Overhead)
            981.152.000                       0             981.152.0005634.951.001 Tanpa Sub Output
   995 Pengadaan kendaraan bermotor              49.769.000                       0              49.769.000
      A tanpa sub komponen              49.769.000                       0              49.769.000
         532111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Modal Peralatan dan Mesin              49.769.000                       0              49.769.000
   997 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran             680.000.000                       0             680.000.000
      A tanpa sub komponen             680.000.000                       0             680.000.000
         532111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Modal Peralatan dan Mesin             680.000.000                       0             680.000.000
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
   998 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan             251.383.000                       0             251.383.000
      A tanpa sub komponen             251.383.000                       0             251.383.000
         533121  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Penambahan Nilai Gedung dan             251.383.000                       0             251.383.000
         18.624.315.000           3.225.584.758          15.398.730.2425634.994 Layanan Perkantoran
         18.624.315.000           3.225.584.758          15.398.730.2425634.994.001 Tanpa Sub Output
   001 Gaji dan Tunjangan           8.767.553.000           2.428.822.564           6.338.730.436
      A Pembayaran Gaji dan Tunjangan           8.767.553.000           2.428.822.564           6.338.730.436
         511111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Gaji Pokok PNS           6.143.462.000           1.659.764.500           4.483.697.500
         511119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Pembulatan Gaji PNS                  91.000                  25.161                  65.839
         511121  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Suami/Istri PNS             447.599.000             129.490.700             318.108.300
         511122  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Anak PNS             117.144.000              33.608.016              83.535.984
         511123  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Struktural PNS             117.530.000              31.555.000              85.975.000
         511124  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Fungsional PNS             408.450.000             109.800.000             298.650.000
         511125  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. PPh PNS              58.714.000               2.122.067              56.591.933
         511126  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Beras PNS             320.933.000             100.374.120             220.558.880
         511129  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Uang Makan PNS             966.240.000             307.413.000             658.827.000
         511151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunjangan Umum PNS             187.390.000              54.670.000             132.720.000
   002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor           9.856.762.000             796.762.194           9.059.999.806
      A Kebutuhan sehari-hari perkantoran           3.002.826.000             392.553.975           2.610.272.025
         521111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Keperluan Perkantoran           2.647.866.000             272.606.000           2.375.260.000
         521811  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi             354.960.000             119.947.975             235.012.025
      B Langganan daya dan jasa           1.374.576.000             176.684.165           1.197.891.835
         521114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat              36.000.000               1.328.521              34.671.479
         521119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Operasional Lainnya             818.926.000              99.738.300             719.187.700
         522111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Langganan Listrik             420.000.000              61.728.308             358.271.692
         522112  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Langganan Telepon              84.000.000                 600.786              83.399.214
         522113  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Langganan Air               2.400.000                  38.250               2.361.750
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              13.250.000              13.250.000                       0
      C Pemeliharaan kantor           2.669.170.000              36.188.254           2.632.981.746
         523111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan           2.260.800.000                       0           2.260.800.000
         523121  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin             408.370.000              36.188.254             372.181.746
      E PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR           2.810.190.000             191.335.800           2.618.854.200
         521115  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja             502.200.000              71.010.000             431.190.000
         521119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Operasional Lainnya             266.790.000                       0             266.790.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa           2.041.200.000             120.325.800           1.920.874.200
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Bulan :
LAPORAN REALISASI 
PPPPTK PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN IPS MALANG
April
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
         78.108.091.000          13.432.497.595          67.557.589.08613 Program Guru dan Tenaga Kependidikan #
         78.108.091.000          13.432.497.595          67.557.589.0865634 Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan #
          2.390.635.000           1.563.515.623             998.825.2205634.003 Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang IPS #
          2.390.635.000           1.563.515.623             998.825.2205634.003.001 Guru yang Mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bidang IPS #
   052 Koordinasi dan Sosialisasi Peningkatan Kompetensi Guru Mapel             146.400.000                       0             146.400.000
      A Koordinasi Data PKB             146.400.000                       0             146.400.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             146.400.000                       0             146.400.000
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Mapel           2.244.235.000           1.563.515.623             852.425.220 #
      A Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Bidang IPS dan PKn             271.275.000                       0             271.275.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             119.685.000                       0             119.685.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               5.100.000                       0               5.100.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.900.000                       0              27.900.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             118.590.000                       0             118.590.000
      B Peningkatan Kompetensi Guru Bidang IPS dan PKn           1.787.400.000           1.500.555.623             439.570.220 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             386.400.000             111.340.880             275.059.120
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              22.200.000              14.400.000               7.800.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              54.000.000              50.475.901               3.524.099
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           1.324.800.000           1.324.338.842             153.187.001 #
      C Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Mata Pelajaran Bahasa             185.560.000              62.960.000             141.580.000 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              71.210.000                       0              71.210.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               1.950.000                       0               1.950.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              36.800.000              17.400.000              20.930.000 #
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              75.600.000              45.560.000              47.490.000 #
          2.370.840.000                       0           2.370.840.0005634.014 Pengawas yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi
          2.370.840.000                       0           2.370.840.0005634.014.001 Tanpa Sub Output
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah           2.370.840.000                       0           2.370.840.000
      A Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah di Provinsi Bali             253.080.000                       0             253.080.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              98.820.000                       0              98.820.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                       0                 900.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              17.000.000                       0              17.000.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             136.360.000                       0             136.360.000
      B Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah di Provinsi NTB             675.570.000                       0             675.570.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             154.530.000                       0             154.530.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               1.800.000                       0               1.800.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              80.100.000                       0              80.100.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              43.500.000                       0              43.500.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             395.640.000                       0             395.640.000
      C Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah di Provinsi Maluku Utara             270.815.000                       0             270.815.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              70.405.000                       0              70.405.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                       0                 900.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              14.830.000                       0              14.830.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              24.500.000                       0              24.500.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             160.180.000                       0             160.180.000
      D IHT Pengimbasan K-13 Pengawas Ke Widyaiswara             103.977.000                       0             103.977.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               7.027.000                       0               7.027.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              22.400.000                       0              22.400.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              74.550.000                       0              74.550.000
      E Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah pada Kantor PPPPTK PKn dan IPS             639.878.000                       0             639.878.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             152.828.000                       0             152.828.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               2.850.000                       0               2.850.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              21.400.000                       0              21.400.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             462.800.000                       0             462.800.000
      F Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah (Hotel)             427.520.000                       0             427.520.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              20.100.000                       0              20.100.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              17.000.000                       0              17.000.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             390.420.000                       0             390.420.000
            763.384.000              54.946.883             718.372.8175634.016 Kepala Sekolah yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi #
            763.384.000              54.946.883             718.372.8175634.016.001 Tanpa Sub Output #
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah             763.384.000              54.946.883             718.372.817 #
      A IHT Pengimbasan K-13 Ke Widyaiswara              56.110.000              54.946.883               1.163.117
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              24.510.000              23.723.780                 786.220
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.200.000              27.200.000                       0
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa               4.400.000               4.023.103                 376.897
      B Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Bali             107.280.000                       0             117.215.700 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              33.880.000                       0              33.880.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                       0                 900.000
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.000.000                       0              10.000.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              62.500.000                       0              72.435.700 #
      C Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Nusa             211.366.000                       0             211.366.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              60.985.000                       0              60.985.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                       0                 900.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              14.561.000                       0              14.561.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.400.000                       0              15.400.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             119.520.000                       0             119.520.000
      D Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Maluku             223.148.000                       0             223.148.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              52.328.000                       0              52.328.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                       0                 900.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              15.960.000                       0              15.960.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.400.000                       0              15.400.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             138.560.000                       0             138.560.000
      E Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Bali             165.480.000                       0             165.480.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              56.650.000                       0              56.650.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                       0                 900.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              17.000.000                       0              17.000.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              90.930.000                       0              90.930.000
          3.268.641.000             164.424.879           3.246.995.7615634.019 Guru Kelas yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Tematik #
          3.268.641.000             164.424.879           3.246.995.7615634.019.001 Guru yang Mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bidang #
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Kelas           3.268.641.000             164.424.879           3.246.995.761 #
      A Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Kelas             995.291.000                       0           1.005.861.000 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             384.891.000                       0             384.891.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              20.400.000                       0              20.400.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             112.400.000                       0             112.400.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             477.600.000                       0             488.170.000 #
      B Peningkatan Kompetensi Guru Kelas           1.403.850.000             164.424.879           1.371.634.761 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             238.740.000               4.949.680             233.790.320
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              13.950.000               5.100.000               8.850.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              58.200.000               7.750.000              50.450.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           1.092.960.000             146.625.199           1.078.544.441 #
      C Pelatihan Instruktur Nasional (IN) Program PKB Guru Kelas             869.500.000                       0             869.500.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              49.700.000                       0              49.700.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              47.500.000                       0              47.500.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             772.300.000                       0             772.300.000
         46.751.704.000           6.434.026.980          42.759.115.2525634.023 Pelatihan Kurikulum 2013 #
         46.751.704.000           6.434.026.980          42.759.115.2525634.023.001 Tanpa Suboutput #
   051 Penyusunan Pedoman dan Bahan           1.264.200.000                       0           1.264.200.000
      A Video Pembelajaran Pelatihan Kurikulum 2013             290.400.000                       0             290.400.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              38.500.000                       0              38.500.000
         521219  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Non Operasional Lainnya               7.000.000                       0               7.000.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              14.500.000                       0              14.500.000
         522191  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Lainnya             105.000.000                       0             105.000.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             125.400.000                       0             125.400.000
      B Launching dan Seminar "Penguatan Nilai-Nilai Pancasila melalui DIklat Guru"             872.220.000                       0             872.220.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             229.360.000                       0             229.360.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.300.000                       0              15.300.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             627.560.000                       0             627.560.000
      C Sertifikat Pelatihan Kurikulum 2013             101.580.000                       0             101.580.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             101.580.000                       0             101.580.000
   052 Koordinasi dan Sosialisasi K13           2.619.380.000           1.439.056.980           1.401.371.852 #
      EA Koordinasi Data dan Keuangan Pelaksanaan K-13           2.619.380.000           1.439.056.980           1.401.371.852 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             105.680.000              11.169.880              94.510.120
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               2.800.000                       0               2.800.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              70.000.000              40.300.000              29.700.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.440.900.000           1.387.587.100           1.274.361.732 #
   053 Pelaksanaan K13          24.432.359.000                       0          24.432.359.000
      A Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Nusa             301.421.000                       0             301.421.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             101.375.000                       0             101.375.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                       0                 900.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              18.511.000                       0              18.511.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              16.200.000                       0              16.200.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             164.435.000                       0             164.435.000
      B Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Maluku             170.330.000                       0             170.330.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              60.944.000                       0              60.944.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                       0                 900.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa               9.876.000                       0               9.876.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               8.100.000                       0               8.100.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              90.510.000                       0              90.510.000
      C Pelatihan K-13 bagi Guru Sasaran untuk Propinsi Nusa Tenggara Barat             789.153.000                       0             789.153.000
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              15.503.000                       0              15.503.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.900.000                       0              27.900.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             745.750.000                       0             745.750.000
      D Pelatihan K-13 bagi Guru Sasaran untuk Propinsi Bali             464.710.000                       0             464.710.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              13.000.000                       0              13.000.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              18.600.000                       0              18.600.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             433.110.000                       0             433.110.000
      E Pelatihan K-13 bagi Guru Sasaran di Kantor PPPPTK PKn dan IPS             608.385.000                       0             608.385.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             122.145.000                       0             122.145.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               5.100.000                       0               5.100.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.900.000                       0              27.900.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             453.240.000                       0             453.240.000
      F Penyamaan Persepsi Fasilitator PPKG              10.400.000                       0              10.400.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.400.000                       0              10.400.000
      G Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru dalam rangka Pembekalan Instruktur           3.884.460.000                       0           3.884.460.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             743.450.000                       0             743.450.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              33.300.000                       0              33.300.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             140.500.000                       0             140.500.000
         524114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam           2.967.210.000                       0           2.967.210.000
      H Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru dalam rangka Pembekalan Instruktur           4.663.760.000                       0           4.663.760.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             157.400.000                       0             157.400.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             127.800.000                       0             127.800.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           4.378.560.000                       0           4.378.560.000
      I Penguatan Pengawas Sekolah Wilayah Provinsi Bali           2.335.890.000                       0           2.335.890.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              78.720.000                       0              78.720.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              87.600.000                       0              87.600.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.169.570.000                       0           2.169.570.000
      J Penguatan Pengawas Sekolah Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat           5.911.970.000                       0           5.911.970.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             167.280.000                       0             167.280.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             185.400.000                       0             185.400.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           5.559.290.000                       0           5.559.290.000
      K Penguatan Pengawas Sekolah Wilayah Provinsi Maluku Utara           2.232.560.000                       0           2.232.560.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              59.040.000                       0              59.040.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              68.300.000                       0              68.300.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.105.220.000                       0           2.105.220.000
      L Pelatihan Guru Sasaran Program PKB Region Papua           3.059.320.000                       0           3.059.320.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              76.720.000                       0              76.720.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               4.200.000                       0               4.200.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              12.000.000                       0              12.000.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              77.600.000                       0              77.600.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.888.800.000                       0           2.888.800.000
   054 Pemberian Bantuan Pemerintah - Bantuan K13 (D)          17.818.063.000           4.994.970.000          15.043.482.400 #
      A Bantuan Pemerintah K13 Provinsi Bali           2.119.889.000           1.531.750.000           1.129.000.950 #
         521233  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional           2.119.889.000           1.531.750.000           1.129.000.950 #
      B Bantuan Pemerintah K13 Provinsi Maluku Utara           9.052.511.000             460.120.000           8.999.630.900 #
         521233  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional           9.052.511.000             460.120.000           8.999.630.900 #
      C Bantuan Pemerintah K13 Provinsi Nusa Tenggara Barat           6.645.663.000           3.003.100.000           4.914.850.550 #
         521233  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional           6.645.663.000           3.003.100.000           4.914.850.550 #
   055 Supervisi dan Evaluasi Peningkatan K13             617.702.000                       0             617.702.000
      HA Visitasi Pelaksanaan K-13             617.702.000                       0             617.702.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               2.342.000                       0               2.342.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             615.360.000                       0             615.360.000
          2.957.420.000             858.131.430           2.215.424.8365634.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I #
          2.957.420.000             858.131.430           2.215.424.8365634.950.001 Tanpa Sub Output #
   051 Penyusunan Rencana Program dan Anggaran           2.048.025.000             788.546.430           1.375.614.836 #
      A Workshop Bedah DIPA dalam rangka Penyusunan Program T.A. 2018             170.980.000             106.856.560              64.123.440
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              67.345.000               3.266.560              64.078.440
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             103.635.000             103.590.000                  45.000
      B Penyusunan Rencana Strategis PPPPTK             490.560.000                       0             490.560.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              25.000.000                       0              25.000.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              34.800.000                       0              34.800.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             430.760.000                       0             430.760.000
      C FGD Penyusunan Naskah Kajian Akademik Pendidikan Pancasila dan             114.970.000             114.685.300                 284.700
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               1.650.000               1.519.600                 130.400
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              44.720.000              44.700.000                  20.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              68.600.000              68.465.700                 134.300
      D Penyusunan Modul Diklat/Uji Keterbacaan Modul Diklat              95.750.000              91.489.220               4.260.780
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              16.970.000              12.759.220               4.210.780
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               1.300.000               1.300.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              74.000.000              74.000.000                       0
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa               3.480.000               3.430.000                  50.000
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
      E Bimbingan Teknis Penyusunan Jurnal Bidang Studi IPS dan PKn             720.000.000             433.135.350             403.000.916 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             106.100.000              65.265.050              40.834.950
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               5.900.000               3.100.000               2.800.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.000.000               6.900.000               3.100.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             598.000.000             357.870.300             356.265.966 #
      F Penyusunan Naskah Kajian Akademik PPKn menjadi PMP             182.350.000                       0             182.350.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               5.000.000                       0               5.000.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              45.420.000                       0              45.420.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             131.930.000                       0             131.930.000
      G Program Penguatan Ideologi Pancasila melalui Video Pembelajaran dan             123.500.000                       0             123.500.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              10.250.000                       0              10.250.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.100.000                       0              15.100.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              98.150.000                       0              98.150.000
      I Kegiatan Bioskop Keliling (Bioling)              15.560.000               6.000.000               9.560.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               5.000.000               3.300.000               1.700.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              10.560.000               2.700.000               7.860.000
      J Peringatan Hari Pendidikan Nasional              38.480.000              36.380.000               2.100.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              38.480.000              36.380.000               2.100.000
      K Seminar Nasional "Membumikan Literasi" dalam Rangka Hari Pendidikan              95.875.000                       0              95.875.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              61.455.000                       0              61.455.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               7.000.000                       0               7.000.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               7.200.000                       0               7.200.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              20.220.000                       0              20.220.000
   052 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi              98.859.000                       0              98.859.000
      A Lokakarya Lapoaran Evaluasi Kegiatan PPPPTK PKn dan IPS Tahun 2018              98.859.000                       0              98.859.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               5.359.000                       0               5.359.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              93.500.000                       0              93.500.000
   058 Pelayanan Rumah Tangga             274.460.000              62.690.000             211.770.000
      A Pencetakan/Penerbitan Booklet, Leaflet, dan Banner             145.840.000              41.480.000             104.360.000
         521219  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Non Operasional Lainnya             145.840.000              41.480.000             104.360.000
      B Penerbiatan Majalah, Journal              19.420.000                       0              19.420.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              19.420.000                       0              19.420.000
      C Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah             109.200.000              21.210.000              87.990.000
         521219  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Non Operasional Lainnya              76.000.000              13.500.000              62.500.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              33.200.000               7.710.000              25.490.000
   060 Pengelolaan Kepegawaian             536.076.000               6.895.000             529.181.000
      A Sosialisasi Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen              28.150.000                       0              28.150.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               6.950.000                       0               6.950.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.800.000                       0              10.800.000
         524114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam              10.400.000                       0              10.400.000
      B Sosialisasi Presensi yang terkoneksi dengan GTK dan Biro Kepegawaian &                 750.000                       0                 750.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan                 750.000                       0                 750.000
      C Sosialisasi Penetapan Angka Kredit Widyaiswara dan Jabatan Fungsional                 750.000                       0                 750.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan                 750.000                       0                 750.000
      D Workshop Penyusunan instrumen evaluasi SOP dan penyusunan program RBI               1.000.000                       0               1.000.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               1.000.000                       0               1.000.000
      E Sosialisasi BPJS & TASPEN              13.200.000               6.895.000               6.305.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              10.400.000               4.195.000               6.205.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               2.600.000               2.500.000                 100.000
         524114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam                 200.000                 200.000                       0
      F Sosialisasi Evaluasi Organisasi                 750.000                       0                 750.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan                 750.000                       0                 750.000
      G Pembinaan Pegawai PPPPTK PKn dan IPS             425.350.000                       0             425.350.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             124.000.000                       0             124.000.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              36.000.000                       0              36.000.000
         522191  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Lainnya             184.710.000                       0             184.710.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              80.640.000                       0              80.640.000
      H Orasi Ilmiah              42.926.000                       0              42.926.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              20.526.000                       0              20.526.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              22.400.000                       0              22.400.000
      I Pembinaan Kerohanian Pegawai PPPPTK PKn dan IPS              23.200.000                       0              23.200.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              20.200.000                       0              20.200.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               3.000.000                       0               3.000.000
            981.152.000                       0             981.152.0005634.951 Layanan Internal (Overhead)
            981.152.000                       0             981.152.0005634.951.001 Tanpa Sub Output
   995 Pengadaan kendaraan bermotor              49.769.000                       0              49.769.000
      A tanpa sub komponen              49.769.000                       0              49.769.000
         532111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Modal Peralatan dan Mesin              49.769.000                       0              49.769.000
   997 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran             680.000.000                       0             680.000.000
      A tanpa sub komponen             680.000.000                       0             680.000.000
         532111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Modal Peralatan dan Mesin             680.000.000                       0             680.000.000
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
   998 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan             251.383.000                       0             251.383.000
      A tanpa sub komponen             251.383.000                       0             251.383.000
         533121  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Penambahan Nilai Gedung dan             251.383.000                       0             251.383.000
         18.624.315.000           4.357.451.800          14.266.863.2005634.994 Layanan Perkantoran
         18.624.315.000           4.357.451.800          14.266.863.2005634.994.001 Tanpa Sub Output
   001 Gaji dan Tunjangan           8.767.553.000           3.006.469.458           5.761.083.542
      A Pembayaran Gaji dan Tunjangan           8.767.553.000           3.006.469.458           5.761.083.542
         511111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Gaji Pokok PNS           6.143.462.000           2.058.321.500           4.085.140.500
         511119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Pembulatan Gaji PNS                  91.000                  31.176                  59.824
         511121  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Suami/Istri PNS             447.599.000             160.859.780             286.739.220
         511122  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Anak PNS             117.144.000              41.847.482              75.296.518
         511123  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Struktural PNS             117.530.000              36.945.000              80.585.000
         511124  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Fungsional PNS             408.450.000             136.975.000             271.475.000
         511125  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. PPh PNS              58.714.000               2.556.440              56.157.560
         511126  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Beras PNS             320.933.000             124.852.080             196.080.920
         511129  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Uang Makan PNS             966.240.000             376.021.000             590.219.000
         511151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunjangan Umum PNS             187.390.000              68.060.000             119.330.000
   002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor           9.856.762.000           1.350.982.342           8.505.779.658
      A Kebutuhan sehari-hari perkantoran           3.002.826.000             433.841.975           2.568.984.025
         521111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Keperluan Perkantoran           2.647.866.000             313.894.000           2.333.972.000
         521811  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi             354.960.000             119.947.975             235.012.025
      B Langganan daya dan jasa           1.374.576.000             309.859.441           1.064.716.559
         521114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat              36.000.000               9.979.821              26.020.179
         521119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Operasional Lainnya             818.926.000             159.765.740             659.160.260
         522111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Langganan Listrik             420.000.000             125.394.784             294.605.216
         522112  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Langganan Telepon              84.000.000               1.390.346              82.609.654
         522113  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Langganan Air               2.400.000                  78.750               2.321.250
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              13.250.000              13.250.000                       0
      C Pemeliharaan kantor           2.669.170.000             126.823.926           2.542.346.074
         523111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan           2.260.800.000                 732.875           2.260.067.125
         523121  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin             408.370.000             126.091.051             282.278.949
      E PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR           2.810.190.000             480.457.000           2.329.733.000
         521115  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja             502.200.000             140.220.000             361.980.000
         521119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Operasional Lainnya             266.790.000              27.135.500             239.654.500
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa           2.041.200.000             313.101.500           1.728.098.500
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Bulan :
LAPORAN REALISASI 
PPPPTK PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN IPS MALANG
M e i
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
         78.108.091.000          32.584.718.139          48.405.368.54213 Program Guru dan Tenaga Kependidikan #
         78.108.091.000          32.584.718.139          48.405.368.5425634 Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan #
          2.390.635.000           1.886.293.123             676.047.7205634.003 Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang IPS #
          2.390.635.000           1.886.293.123             676.047.7205634.003.001 Guru yang Mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bidang IPS #
   052 Koordinasi dan Sosialisasi Peningkatan Kompetensi Guru Mapel             146.400.000                       0             146.400.000
      A Koordinasi Data PKB             146.400.000                       0             146.400.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             146.400.000                       0             146.400.000
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Mapel           2.244.235.000           1.886.293.123             529.647.720 #
      A Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Bidang IPS dan PKn             271.275.000                       0             271.275.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             119.685.000                       0             119.685.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               5.100.000                       0               5.100.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.900.000                       0              27.900.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             118.590.000                       0             118.590.000
      B Peningkatan Kompetensi Guru Bidang IPS dan PKn           1.787.400.000           1.719.480.623             220.645.220 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             386.400.000             330.265.880              56.134.120
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              22.200.000              14.400.000               7.800.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              54.000.000              50.475.901               3.524.099
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           1.324.800.000           1.324.338.842             153.187.001 #
      C Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Mata Pelajaran Bahasa             185.560.000             166.812.500              37.727.500 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              71.210.000              52.912.500              18.297.500
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               1.950.000               1.950.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              36.800.000              36.600.000               1.730.000 #
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              75.600.000              75.350.000              17.700.000 #
          2.370.840.000                       0           2.370.840.0005634.014 Pengawas yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi
          2.370.840.000                       0           2.370.840.0005634.014.001 Tanpa Sub Output
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah           2.370.840.000                       0           2.370.840.000
      A Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah di Provinsi Bali             253.080.000                       0             253.080.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              98.820.000                       0              98.820.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                       0                 900.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              17.000.000                       0              17.000.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             136.360.000                       0             136.360.000
      B Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah di Provinsi NTB             675.570.000                       0             675.570.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             154.530.000                       0             154.530.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               1.800.000                       0               1.800.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              80.100.000                       0              80.100.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              43.500.000                       0              43.500.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             395.640.000                       0             395.640.000
      C Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah di Provinsi Maluku Utara             270.815.000                       0             270.815.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              70.405.000                       0              70.405.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                       0                 900.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              14.830.000                       0              14.830.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              24.500.000                       0              24.500.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             160.180.000                       0             160.180.000
      D IHT Pengimbasan K-13 Pengawas Ke Widyaiswara             103.977.000                       0             103.977.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               7.027.000                       0               7.027.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              22.400.000                       0              22.400.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              74.550.000                       0              74.550.000
      E Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah pada Kantor PPPPTK PKn dan IPS             639.878.000                       0             639.878.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             152.828.000                       0             152.828.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               2.850.000                       0               2.850.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              21.400.000                       0              21.400.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             462.800.000                       0             462.800.000
      F Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah (Hotel)             427.520.000                       0             427.520.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              20.100.000                       0              20.100.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              17.000.000                       0              17.000.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             390.420.000                       0             390.420.000
            763.384.000             548.719.883             224.599.8175634.016 Kepala Sekolah yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi #
            763.384.000             548.719.883             224.599.8175634.016.001 Tanpa Sub Output #
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah             763.384.000             548.719.883             224.599.817 #
      A IHT Pengimbasan K-13 Ke Widyaiswara              56.110.000              54.946.883               1.163.117
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              24.510.000              23.723.780                 786.220
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.200.000              27.200.000                       0
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa               4.400.000               4.023.103                 376.897
      B Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Bali             107.280.000              97.005.000              20.210.700 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              33.880.000              25.125.000               8.755.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 900.000                       0
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.000.000               8.550.000               1.450.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              62.500.000              62.430.000              10.005.700 #
      C Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Nusa             211.366.000             131.990.000              79.376.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              60.985.000                       0              60.985.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 900.000                       0
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              14.561.000                       0              14.561.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.400.000              13.700.000               1.700.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             119.520.000             117.390.000               2.130.000
      D Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Maluku             223.148.000             190.498.000              32.650.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              52.328.000              41.100.000              11.228.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 900.000                       0
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              15.960.000                       0              15.960.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.400.000              12.300.000               3.100.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             138.560.000             136.198.000               2.362.000
      E Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Bali             165.480.000              74.280.000              91.200.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              56.650.000                       0              56.650.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 450.000                 450.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              17.000.000                       0              17.000.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              90.930.000              73.830.000              17.100.000
          3.268.641.000             736.720.829           2.674.699.8115634.019 Guru Kelas yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Tematik #
          3.268.641.000             736.720.829           2.674.699.8115634.019.001 Guru yang Mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bidang #
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Kelas           3.268.641.000             736.720.829           2.674.699.811 #
      A Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Kelas             995.291.000             162.600.000             843.261.000 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             384.891.000                       0             384.891.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              20.400.000               5.100.000              15.300.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             112.400.000              27.900.000              84.500.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             477.600.000             129.600.000             358.570.000 #
      B Peningkatan Kompetensi Guru Kelas           1.403.850.000             574.120.829             961.938.811 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             238.740.000              30.543.930             208.196.070
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              13.950.000               8.850.000               5.100.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              58.200.000              22.725.000              35.475.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           1.092.960.000             512.001.899             713.167.741 #
      C Pelatihan Instruktur Nasional (IN) Program PKB Guru Kelas             869.500.000                       0             869.500.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              49.700.000                       0              49.700.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              47.500.000                       0              47.500.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             772.300.000                       0             772.300.000
         46.751.704.000          22.494.239.980          26.698.902.2525634.023 Pelatihan Kurikulum 2013 #
         46.751.704.000          22.494.239.980          26.698.902.2525634.023.001 Tanpa Suboutput #
   051 Penyusunan Pedoman dan Bahan           1.264.200.000                       0           1.264.200.000
      A Video Pembelajaran Pelatihan Kurikulum 2013             290.400.000                       0             290.400.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              38.500.000                       0              38.500.000
         521219  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Non Operasional Lainnya               7.000.000                       0               7.000.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              14.500.000                       0              14.500.000
         522191  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Lainnya             105.000.000                       0             105.000.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             125.400.000                       0             125.400.000
      B Launching dan Seminar "Penguatan Nilai-Nilai Pancasila melalui DIklat Guru"             872.220.000                       0             872.220.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             229.360.000                       0             229.360.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.300.000                       0              15.300.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             627.560.000                       0             627.560.000
      C Sertifikat Pelatihan Kurikulum 2013             101.580.000                       0             101.580.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             101.580.000                       0             101.580.000
   052 Koordinasi dan Sosialisasi K13           2.619.380.000           1.562.556.980           1.277.871.852 #
      EA Koordinasi Data dan Keuangan Pelaksanaan K-13           2.619.380.000           1.562.556.980           1.277.871.852 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             105.680.000              11.169.880              94.510.120
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               2.800.000                       0               2.800.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              70.000.000              40.300.000              29.700.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.440.900.000           1.511.087.100           1.150.861.732 #
   053 Pelaksanaan K13          24.432.359.000             278.663.000          24.153.696.000
      A Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Nusa             301.421.000             180.143.000             121.278.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             101.375.000                       0             101.375.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 900.000                       0
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              18.511.000                       0              18.511.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              16.200.000              15.900.000                 300.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             164.435.000             163.343.000               1.092.000
      B Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Maluku             170.330.000              98.520.000              71.810.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              60.944.000                       0              60.944.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 450.000                 450.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa               9.876.000                       0               9.876.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               8.100.000               7.950.000                 150.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              90.510.000              90.120.000                 390.000
      C Pelatihan K-13 bagi Guru Sasaran untuk Propinsi Nusa Tenggara Barat             789.153.000                       0             789.153.000
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              15.503.000                       0              15.503.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.900.000                       0              27.900.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             745.750.000                       0             745.750.000
      D Pelatihan K-13 bagi Guru Sasaran untuk Propinsi Bali             464.710.000                       0             464.710.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              13.000.000                       0              13.000.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              18.600.000                       0              18.600.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             433.110.000                       0             433.110.000
      E Pelatihan K-13 bagi Guru Sasaran di Kantor PPPPTK PKn dan IPS             608.385.000                       0             608.385.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             122.145.000                       0             122.145.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               5.100.000                       0               5.100.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.900.000                       0              27.900.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             453.240.000                       0             453.240.000
      F Penyamaan Persepsi Fasilitator PPKG              10.400.000                       0              10.400.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.400.000                       0              10.400.000
      G Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru dalam rangka Pembekalan Instruktur           3.884.460.000                       0           3.884.460.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             743.450.000                       0             743.450.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              33.300.000                       0              33.300.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             140.500.000                       0             140.500.000
         524114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam           2.967.210.000                       0           2.967.210.000
      H Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru dalam rangka Pembekalan Instruktur           4.663.760.000                       0           4.663.760.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             157.400.000                       0             157.400.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             127.800.000                       0             127.800.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           4.378.560.000                       0           4.378.560.000
      I Penguatan Pengawas Sekolah Wilayah Provinsi Bali           2.335.890.000                       0           2.335.890.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              78.720.000                       0              78.720.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              87.600.000                       0              87.600.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.169.570.000                       0           2.169.570.000
      J Penguatan Pengawas Sekolah Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat           5.911.970.000                       0           5.911.970.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             167.280.000                       0             167.280.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             185.400.000                       0             185.400.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           5.559.290.000                       0           5.559.290.000
      K Penguatan Pengawas Sekolah Wilayah Provinsi Maluku Utara           2.232.560.000                       0           2.232.560.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              59.040.000                       0              59.040.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              68.300.000                       0              68.300.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.105.220.000                       0           2.105.220.000
      L Pelatihan Guru Sasaran Program PKB Region Papua           3.059.320.000                       0           3.059.320.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              76.720.000                       0              76.720.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               4.200.000                       0               4.200.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              12.000.000                       0              12.000.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              77.600.000                       0              77.600.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.888.800.000                       0           2.888.800.000
   054 Pemberian Bantuan Pemerintah - Bantuan K13 (D)          17.818.063.000          20.038.450.000                   2.400 #
      A Bantuan Pemerintah K13 Provinsi Bali           2.119.889.000           2.660.750.000                     950 #
         521233  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional           2.119.889.000           2.660.750.000                     950 #
      B Bantuan Pemerintah K13 Provinsi Maluku Utara           9.052.511.000           9.459.750.000                     900 #
         521233  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional           9.052.511.000           9.459.750.000                     900 #
      C Bantuan Pemerintah K13 Provinsi Nusa Tenggara Barat           6.645.663.000           7.917.950.000                     550 #
         521233  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional           6.645.663.000           7.917.950.000                     550 #
   055 Supervisi dan Evaluasi Peningkatan K13             617.702.000             614.570.000               3.132.000
      HA Visitasi Pelaksanaan K-13             617.702.000             614.570.000               3.132.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               2.342.000                       0               2.342.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             615.360.000             614.570.000                 790.000
          2.957.420.000           1.230.984.664           1.842.571.6025634.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I #
          2.957.420.000           1.230.984.664           1.842.571.6025634.950.001 Tanpa Sub Output #
   051 Penyusunan Rencana Program dan Anggaran           2.048.025.000           1.152.229.664           1.011.931.602 #
      A Workshop Bedah DIPA dalam rangka Penyusunan Program T.A. 2018             170.980.000             106.856.560              64.123.440
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              67.345.000               3.266.560              64.078.440
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             103.635.000             103.590.000                  45.000
      B Penyusunan Rencana Strategis PPPPTK             490.560.000                       0             490.560.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              25.000.000                       0              25.000.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              34.800.000                       0              34.800.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             430.760.000                       0             430.760.000
      C FGD Penyusunan Naskah Kajian Akademik Pendidikan Pancasila dan             114.970.000             114.685.300                 284.700
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               1.650.000               1.519.600                 130.400
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              44.720.000              44.700.000                  20.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              68.600.000              68.465.700                 134.300
      D Penyusunan Modul Diklat/Uji Keterbacaan Modul Diklat              95.750.000              95.149.220                 600.780
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              16.970.000              16.419.220                 550.780
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               1.300.000               1.300.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              74.000.000              74.000.000                       0
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa               3.480.000               3.430.000                  50.000
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
      E Bimbingan Teknis Penyusunan Jurnal Bidang Studi IPS dan PKn             720.000.000             711.109.684             125.026.582 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             106.100.000              97.687.550               8.412.450
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               5.900.000               5.900.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.000.000               9.900.000                 100.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             598.000.000             597.622.134             116.514.132 #
      F Penyusunan Naskah Kajian Akademik PPKn menjadi PMP             182.350.000                       0             182.350.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               5.000.000                       0               5.000.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              45.420.000                       0              45.420.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             131.930.000                       0             131.930.000
      G Program Penguatan Ideologi Pancasila melalui Video Pembelajaran dan             123.500.000                       0             123.500.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              10.250.000                       0              10.250.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.100.000                       0              15.100.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              98.150.000                       0              98.150.000
      I Kegiatan Bioskop Keliling (Bioling)              15.560.000               7.695.000               7.865.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               5.000.000               4.995.000                   5.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              10.560.000               2.700.000               7.860.000
      J Peringatan Hari Pendidikan Nasional              38.480.000              36.380.000               2.100.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              38.480.000              36.380.000               2.100.000
      K Seminar Nasional "Membumikan Literasi" dalam Rangka Hari Pendidikan              95.875.000              80.353.900              15.521.100
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              61.455.000              55.443.900               6.011.100
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               7.000.000               6.900.000                 100.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               7.200.000                       0               7.200.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              20.220.000              18.010.000               2.210.000
   052 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi              98.859.000                       0              98.859.000
      A Lokakarya Lapoaran Evaluasi Kegiatan PPPPTK PKn dan IPS Tahun 2018              98.859.000                       0              98.859.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               5.359.000                       0               5.359.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              93.500.000                       0              93.500.000
   058 Pelayanan Rumah Tangga             274.460.000              62.690.000             211.770.000
      A Pencetakan/Penerbitan Booklet, Leaflet, dan Banner             145.840.000              41.480.000             104.360.000
         521219  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Non Operasional Lainnya             145.840.000              41.480.000             104.360.000
      B Penerbiatan Majalah, Journal              19.420.000                       0              19.420.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              19.420.000                       0              19.420.000
      C Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah             109.200.000              21.210.000              87.990.000
         521219  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Non Operasional Lainnya              76.000.000              13.500.000              62.500.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              33.200.000               7.710.000              25.490.000
   060 Pengelolaan Kepegawaian             536.076.000              16.065.000             520.011.000
      A Sosialisasi Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen              28.150.000                       0              28.150.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               6.950.000                       0               6.950.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.800.000                       0              10.800.000
         524114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam              10.400.000                       0              10.400.000
      B Sosialisasi Presensi yang terkoneksi dengan GTK dan Biro Kepegawaian &                 750.000                       0                 750.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan                 750.000                       0                 750.000
      C Sosialisasi Penetapan Angka Kredit Widyaiswara dan Jabatan Fungsional                 750.000                       0                 750.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan                 750.000                       0                 750.000
      D Workshop Penyusunan instrumen evaluasi SOP dan penyusunan program RBI               1.000.000                       0               1.000.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               1.000.000                       0               1.000.000
      E Sosialisasi BPJS & TASPEN              13.200.000               6.895.000               6.305.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              10.400.000               4.195.000               6.205.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               2.600.000               2.500.000                 100.000
         524114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam                 200.000                 200.000                       0
      F Sosialisasi Evaluasi Organisasi                 750.000                       0                 750.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan                 750.000                       0                 750.000
      G Pembinaan Pegawai PPPPTK PKn dan IPS             425.350.000                       0             425.350.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             124.000.000                       0             124.000.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              36.000.000                       0              36.000.000
         522191  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Lainnya             184.710.000                       0             184.710.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              80.640.000                       0              80.640.000
      H Orasi Ilmiah              42.926.000                       0              42.926.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              20.526.000                       0              20.526.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              22.400.000                       0              22.400.000
      I Pembinaan Kerohanian Pegawai PPPPTK PKn dan IPS              23.200.000               9.170.000              14.030.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              20.200.000               9.170.000              11.030.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               3.000.000                       0               3.000.000
            981.152.000                       0             981.152.0005634.951 Layanan Internal (Overhead)
            981.152.000                       0             981.152.0005634.951.001 Tanpa Sub Output
   995 Pengadaan kendaraan bermotor              49.769.000                       0              49.769.000
      A tanpa sub komponen              49.769.000                       0              49.769.000
         532111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Modal Peralatan dan Mesin              49.769.000                       0              49.769.000
   997 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran             680.000.000                       0             680.000.000
      A tanpa sub komponen             680.000.000                       0             680.000.000
         532111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Modal Peralatan dan Mesin             680.000.000                       0             680.000.000
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
   998 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan             251.383.000                       0             251.383.000
      A tanpa sub komponen             251.383.000                       0             251.383.000
         533121  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Penambahan Nilai Gedung dan             251.383.000                       0             251.383.000
         18.624.315.000           5.687.759.660          12.936.555.3405634.994 Layanan Perkantoran
         18.624.315.000           5.687.759.660          12.936.555.3405634.994.001 Tanpa Sub Output
   001 Gaji dan Tunjangan           8.767.553.000           4.070.099.878           4.697.453.122
      A Pembayaran Gaji dan Tunjangan           8.767.553.000           4.070.099.878           4.697.453.122
         511111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Gaji Pokok PNS           6.143.462.000           2.855.396.100           3.288.065.900
         511119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Pembulatan Gaji PNS                  91.000                  40.912                  50.088
         511121  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Suami/Istri PNS             447.599.000             223.585.930             224.013.070
         511122  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Anak PNS             117.144.000              58.267.316              58.876.684
         511123  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Struktural PNS             117.530.000              46.745.000              70.785.000
         511124  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Fungsional PNS             408.450.000             191.325.000             217.125.000
         511125  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. PPh PNS              58.714.000               7.242.000              51.472.000
         511126  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Beras PNS             320.933.000             149.257.620             171.675.380
         511129  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Uang Makan PNS             966.240.000             443.025.000             523.215.000
         511151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunjangan Umum PNS             187.390.000              95.215.000              92.175.000
   002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor           9.856.762.000           1.617.659.782           8.239.102.218
      A Kebutuhan sehari-hari perkantoran           3.002.826.000             606.576.975           2.396.249.025
         521111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Keperluan Perkantoran           2.647.866.000             486.629.000           2.161.237.000
         521811  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi             354.960.000             119.947.975             235.012.025
      B Langganan daya dan jasa           1.374.576.000             361.801.881           1.012.774.119
         521114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat              36.000.000               9.979.821              26.020.179
         521119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Operasional Lainnya             818.926.000             211.708.180             607.217.820
         522111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Langganan Listrik             420.000.000             125.394.784             294.605.216
         522112  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Langganan Telepon              84.000.000               1.390.346              82.609.654
         522113  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Langganan Air               2.400.000                  78.750               2.321.250
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              13.250.000              13.250.000                       0
      C Pemeliharaan kantor           2.669.170.000             126.823.926           2.542.346.074
         523111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan           2.260.800.000                 732.875           2.260.067.125
         523121  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin             408.370.000             126.091.051             282.278.949
      E PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR           2.810.190.000             522.457.000           2.287.733.000
         521115  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja             502.200.000             140.220.000             361.980.000
         521119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Operasional Lainnya             266.790.000              27.135.500             239.654.500
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa           2.041.200.000             355.101.500           1.686.098.500
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Bulan :
LAPORAN REALISASI 
PPPPTK PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN IPS MALANG
Juni
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
         78.108.091.000          34.755.684.322          46.234.402.35913 Program Guru dan Tenaga Kependidikan #
         78.108.091.000          34.755.684.322          46.234.402.3595634 Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan #
          2.390.635.000           1.904.545.573             657.795.2705634.003 Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang IPS #
          2.390.635.000           1.904.545.573             657.795.2705634.003.001 Guru yang Mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bidang IPS #
   052 Koordinasi dan Sosialisasi Peningkatan Kompetensi Guru Mapel             146.400.000                       0             146.400.000
      A Koordinasi Data PKB             146.400.000                       0             146.400.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             146.400.000                       0             146.400.000
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Mapel           2.244.235.000           1.904.545.573             511.395.270 #
      A Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Bidang IPS dan PKn             271.275.000                       0             271.275.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             119.685.000                       0             119.685.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               5.100.000                       0               5.100.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.900.000                       0              27.900.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             118.590.000                       0             118.590.000
      B Peningkatan Kompetensi Guru Bidang IPS dan PKn           1.787.400.000           1.719.480.623             220.645.220 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             386.400.000             330.265.880              56.134.120
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              22.200.000              14.400.000               7.800.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              54.000.000              50.475.901               3.524.099
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           1.324.800.000           1.324.338.842             153.187.001 #
      C Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Mata Pelajaran Bahasa             185.560.000             185.064.950              19.475.050 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              71.210.000              71.164.950                  45.050
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               1.950.000               1.950.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              36.800.000              36.600.000               1.730.000 #
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              75.600.000              75.350.000              17.700.000 #
          2.370.840.000              49.368.000           2.321.472.0005634.014 Pengawas yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi
          2.370.840.000              49.368.000           2.321.472.0005634.014.001 Tanpa Sub Output
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah           2.370.840.000              49.368.000           2.321.472.000
      A Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah di Provinsi Bali             253.080.000                       0             253.080.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              98.820.000                       0              98.820.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                       0                 900.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              17.000.000                       0              17.000.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             136.360.000                       0             136.360.000
      B Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah di Provinsi NTB             675.570.000                       0             675.570.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             154.530.000                       0             154.530.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               1.800.000                       0               1.800.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              80.100.000                       0              80.100.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              43.500.000                       0              43.500.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             395.640.000                       0             395.640.000
      C Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah di Provinsi Maluku Utara             270.815.000                       0             270.815.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              70.405.000                       0              70.405.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                       0                 900.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              14.830.000                       0              14.830.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              24.500.000                       0              24.500.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             160.180.000                       0             160.180.000
      D IHT Pengimbasan K-13 Pengawas Ke Widyaiswara             103.977.000              49.368.000              54.609.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               7.027.000                       0               7.027.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              22.400.000              22.400.000                       0
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              74.550.000              26.968.000              47.582.000
      E Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah pada Kantor PPPPTK PKn dan IPS             639.878.000                       0             639.878.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             152.828.000                       0             152.828.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               2.850.000                       0               2.850.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              21.400.000                       0              21.400.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             462.800.000                       0             462.800.000
      F Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah (Hotel)             427.520.000                       0             427.520.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              20.100.000                       0              20.100.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              17.000.000                       0              17.000.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             390.420.000                       0             390.420.000
            763.384.000             628.183.733             145.135.9675634.016 Kepala Sekolah yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi #
            763.384.000             628.183.733             145.135.9675634.016.001 Tanpa Sub Output #
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah             763.384.000             628.183.733             145.135.967 #
      A IHT Pengimbasan K-13 Ke Widyaiswara              56.110.000              54.946.883               1.163.117
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              24.510.000              23.723.780                 786.220
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.200.000              27.200.000                       0
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa               4.400.000               4.023.103                 376.897
      B Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Bali             107.280.000             105.815.450              11.400.250 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              33.880.000              33.785.450                  94.550
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 900.000                       0
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.000.000               8.700.000               1.300.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              62.500.000              62.430.000              10.005.700 #
      C Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Nusa             211.366.000             145.040.200              66.325.800
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              60.985.000              13.050.200              47.934.800
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 900.000                       0
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              14.561.000                       0              14.561.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.400.000              13.700.000               1.700.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             119.520.000             117.390.000               2.130.000
      D Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Maluku             223.148.000             201.704.600              21.443.400
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              52.328.000              52.306.600                  21.400
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 900.000                       0
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              15.960.000                       0              15.960.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.400.000              12.300.000               3.100.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             138.560.000             136.198.000               2.362.000
      E Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Bali             165.480.000             120.676.600              44.803.400
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              56.650.000              46.396.600              10.253.400
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 450.000                 450.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              17.000.000                       0              17.000.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              90.930.000              73.830.000              17.100.000
          3.268.641.000           1.130.395.139           2.281.025.5015634.019 Guru Kelas yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Tematik #
          3.268.641.000           1.130.395.139           2.281.025.5015634.019.001 Guru yang Mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bidang #
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Kelas           3.268.641.000           1.130.395.139           2.281.025.501 #
      A Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Kelas             995.291.000             468.040.000             537.821.000 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             384.891.000             147.750.000             237.141.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              20.400.000               5.100.000              15.300.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             112.400.000              55.800.000              56.600.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             477.600.000             259.390.000             228.780.000 #
      B Peningkatan Kompetensi Guru Kelas           1.403.850.000             662.355.139             873.704.501 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             238.740.000             118.778.240             119.961.760
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              13.950.000               8.850.000               5.100.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              58.200.000              22.725.000              35.475.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           1.092.960.000             512.001.899             713.167.741 #
      C Pelatihan Instruktur Nasional (IN) Program PKB Guru Kelas             869.500.000                       0             869.500.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              49.700.000                       0              49.700.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              47.500.000                       0              47.500.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             772.300.000                       0             772.300.000
         46.751.704.000          22.524.119.080          26.669.023.1525634.023 Pelatihan Kurikulum 2013 #
         46.751.704.000          22.524.119.080          26.669.023.1525634.023.001 Tanpa Suboutput #
   051 Penyusunan Pedoman dan Bahan           1.264.200.000                       0           1.264.200.000
      A Video Pembelajaran Pelatihan Kurikulum 2013             290.400.000                       0             290.400.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              38.500.000                       0              38.500.000
         521219  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Non Operasional Lainnya               7.000.000                       0               7.000.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              14.500.000                       0              14.500.000
         522191  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Lainnya             105.000.000                       0             105.000.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             125.400.000                       0             125.400.000
      B Launching dan Seminar "Penguatan Nilai-Nilai Pancasila melalui DIklat Guru"             872.220.000                       0             872.220.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             229.360.000                       0             229.360.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.300.000                       0              15.300.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             627.560.000                       0             627.560.000
      C Sertifikat Pelatihan Kurikulum 2013             101.580.000                       0             101.580.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             101.580.000                       0             101.580.000
   052 Koordinasi dan Sosialisasi K13           2.619.380.000           1.571.781.080           1.268.647.752 #
      EA Koordinasi Data dan Keuangan Pelaksanaan K-13           2.619.380.000           1.571.781.080           1.268.647.752 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             105.680.000              20.393.980              85.286.020
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               2.800.000                       0               2.800.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              70.000.000              40.300.000              29.700.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.440.900.000           1.511.087.100           1.150.861.732 #
   053 Pelaksanaan K13          24.432.359.000             299.318.000          24.133.041.000
      A Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Nusa             301.421.000             180.143.000             121.278.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             101.375.000                       0             101.375.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 900.000                       0
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              18.511.000                       0              18.511.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              16.200.000              15.900.000                 300.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             164.435.000             163.343.000               1.092.000
      B Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Maluku             170.330.000             119.175.000              51.155.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              60.944.000              20.655.000              40.289.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 450.000                 450.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa               9.876.000                       0               9.876.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               8.100.000               7.950.000                 150.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              90.510.000              90.120.000                 390.000
      C Pelatihan K-13 bagi Guru Sasaran untuk Propinsi Nusa Tenggara Barat             789.153.000                       0             789.153.000
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              15.503.000                       0              15.503.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.900.000                       0              27.900.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             745.750.000                       0             745.750.000
      D Pelatihan K-13 bagi Guru Sasaran untuk Propinsi Bali             464.710.000                       0             464.710.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              13.000.000                       0              13.000.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              18.600.000                       0              18.600.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             433.110.000                       0             433.110.000
      E Pelatihan K-13 bagi Guru Sasaran di Kantor PPPPTK PKn dan IPS             608.385.000                       0             608.385.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             122.145.000                       0             122.145.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               5.100.000                       0               5.100.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.900.000                       0              27.900.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             453.240.000                       0             453.240.000
      F Penyamaan Persepsi Fasilitator PPKG              10.400.000                       0              10.400.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.400.000                       0              10.400.000
      G Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru dalam rangka Pembekalan Instruktur           3.884.460.000                       0           3.884.460.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             743.450.000                       0             743.450.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              33.300.000                       0              33.300.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             140.500.000                       0             140.500.000
         524114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam           2.967.210.000                       0           2.967.210.000
      H Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru dalam rangka Pembekalan Instruktur           4.663.760.000                       0           4.663.760.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             157.400.000                       0             157.400.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             127.800.000                       0             127.800.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           4.378.560.000                       0           4.378.560.000
      I Penguatan Pengawas Sekolah Wilayah Provinsi Bali           2.335.890.000                       0           2.335.890.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              78.720.000                       0              78.720.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              87.600.000                       0              87.600.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.169.570.000                       0           2.169.570.000
      J Penguatan Pengawas Sekolah Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat           5.911.970.000                       0           5.911.970.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             167.280.000                       0             167.280.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             185.400.000                       0             185.400.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           5.559.290.000                       0           5.559.290.000
      K Penguatan Pengawas Sekolah Wilayah Provinsi Maluku Utara           2.232.560.000                       0           2.232.560.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              59.040.000                       0              59.040.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              68.300.000                       0              68.300.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.105.220.000                       0           2.105.220.000
      L Pelatihan Guru Sasaran Program PKB Region Papua           3.059.320.000                       0           3.059.320.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              76.720.000                       0              76.720.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               4.200.000                       0               4.200.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              12.000.000                       0              12.000.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              77.600.000                       0              77.600.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.888.800.000                       0           2.888.800.000
   054 Pemberian Bantuan Pemerintah - Bantuan K13 (D)          17.818.063.000          20.038.450.000                   2.400 #
      A Bantuan Pemerintah K13 Provinsi Bali           2.119.889.000           2.660.750.000                     950 #
         521233  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional           2.119.889.000           2.660.750.000                     950 #
      B Bantuan Pemerintah K13 Provinsi Maluku Utara           9.052.511.000           9.459.750.000                     900 #
         521233  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional           9.052.511.000           9.459.750.000                     900 #
      C Bantuan Pemerintah K13 Provinsi Nusa Tenggara Barat           6.645.663.000           7.917.950.000                     550 #
         521233  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional           6.645.663.000           7.917.950.000                     550 #
   055 Supervisi dan Evaluasi Peningkatan K13             617.702.000             614.570.000               3.132.000
      HA Visitasi Pelaksanaan K-13             617.702.000             614.570.000               3.132.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               2.342.000                       0               2.342.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             615.360.000             614.570.000                 790.000
          2.957.420.000           1.253.545.924           1.820.010.3425634.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I #
          2.957.420.000           1.253.545.924           1.820.010.3425634.950.001 Tanpa Sub Output #
   051 Penyusunan Rencana Program dan Anggaran           2.048.025.000           1.169.684.764             994.476.502 #
      A Workshop Bedah DIPA dalam rangka Penyusunan Program T.A. 2018             170.980.000             106.856.560              64.123.440
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              67.345.000               3.266.560              64.078.440
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             103.635.000             103.590.000                  45.000
      B Penyusunan Rencana Strategis PPPPTK             490.560.000                       0             490.560.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              25.000.000                       0              25.000.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              34.800.000                       0              34.800.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             430.760.000                       0             430.760.000
      C FGD Penyusunan Naskah Kajian Akademik Pendidikan Pancasila dan             114.970.000             114.685.300                 284.700
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               1.650.000               1.519.600                 130.400
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              44.720.000              44.700.000                  20.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              68.600.000              68.465.700                 134.300
      D Penyusunan Modul Diklat/Uji Keterbacaan Modul Diklat              95.750.000              95.149.220                 600.780
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              16.970.000              16.419.220                 550.780
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               1.300.000               1.300.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              74.000.000              74.000.000                       0
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa               3.480.000               3.430.000                  50.000
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
      E Bimbingan Teknis Penyusunan Jurnal Bidang Studi IPS dan PKn             720.000.000             711.109.684             125.026.582 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             106.100.000              97.687.550               8.412.450
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               5.900.000               5.900.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.000.000               9.900.000                 100.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             598.000.000             597.622.134             116.514.132 #
      F Penyusunan Naskah Kajian Akademik PPKn menjadi PMP             182.350.000                       0             182.350.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               5.000.000                       0               5.000.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              45.420.000                       0              45.420.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             131.930.000                       0             131.930.000
      G Program Penguatan Ideologi Pancasila melalui Video Pembelajaran dan             123.500.000                       0             123.500.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              10.250.000                       0              10.250.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.100.000                       0              15.100.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              98.150.000                       0              98.150.000
      I Kegiatan Bioskop Keliling (Bioling)              15.560.000               9.495.000               6.065.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               5.000.000               4.995.000                   5.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              10.560.000               4.500.000               6.060.000
      J Peringatan Hari Pendidikan Nasional              38.480.000              38.100.000                 380.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              38.480.000              38.100.000                 380.000
      K Seminar Nasional "Membumikan Literasi" dalam Rangka Hari Pendidikan              95.875.000              94.289.000               1.586.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              61.455.000              60.993.000                 462.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               7.000.000               6.900.000                 100.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               7.200.000               6.200.000               1.000.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              20.220.000              20.196.000                  24.000
   052 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi              98.859.000                       0              98.859.000
      A Lokakarya Lapoaran Evaluasi Kegiatan PPPPTK PKn dan IPS Tahun 2018              98.859.000                       0              98.859.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               5.359.000                       0               5.359.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              93.500.000                       0              93.500.000
   058 Pelayanan Rumah Tangga             274.460.000              62.690.000             211.770.000
      A Pencetakan/Penerbitan Booklet, Leaflet, dan Banner             145.840.000              41.480.000             104.360.000
         521219  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Non Operasional Lainnya             145.840.000              41.480.000             104.360.000
      B Penerbiatan Majalah, Journal              19.420.000                       0              19.420.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              19.420.000                       0              19.420.000
      C Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah             109.200.000              21.210.000              87.990.000
         521219  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Non Operasional Lainnya              76.000.000              13.500.000              62.500.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              33.200.000               7.710.000              25.490.000
   060 Pengelolaan Kepegawaian             536.076.000              21.171.160             514.904.840
      A Sosialisasi Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen              28.150.000                       0              28.150.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               6.950.000                       0               6.950.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.800.000                       0              10.800.000
         524114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam              10.400.000                       0              10.400.000
      B Sosialisasi Presensi yang terkoneksi dengan GTK dan Biro Kepegawaian &                 750.000                       0                 750.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan                 750.000                       0                 750.000
      C Sosialisasi Penetapan Angka Kredit Widyaiswara dan Jabatan Fungsional                 750.000                       0                 750.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan                 750.000                       0                 750.000
      D Workshop Penyusunan instrumen evaluasi SOP dan penyusunan program RBI               1.000.000                       0               1.000.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               1.000.000                       0               1.000.000
      E Sosialisasi BPJS & TASPEN              13.200.000              12.001.160               1.198.840
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              10.400.000               9.301.160               1.098.840
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               2.600.000               2.500.000                 100.000
         524114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam                 200.000                 200.000                       0
      F Sosialisasi Evaluasi Organisasi                 750.000                       0                 750.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan                 750.000                       0                 750.000
      G Pembinaan Pegawai PPPPTK PKn dan IPS             425.350.000                       0             425.350.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             124.000.000                       0             124.000.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              36.000.000                       0              36.000.000
         522191  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Lainnya             184.710.000                       0             184.710.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              80.640.000                       0              80.640.000
      H Orasi Ilmiah              42.926.000                       0              42.926.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              20.526.000                       0              20.526.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              22.400.000                       0              22.400.000
      I Pembinaan Kerohanian Pegawai PPPPTK PKn dan IPS              23.200.000               9.170.000              14.030.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              20.200.000               9.170.000              11.030.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               3.000.000                       0               3.000.000
            981.152.000                       0             981.152.0005634.951 Layanan Internal (Overhead)
            981.152.000                       0             981.152.0005634.951.001 Tanpa Sub Output
   995 Pengadaan kendaraan bermotor              49.769.000                       0              49.769.000
      A tanpa sub komponen              49.769.000                       0              49.769.000
         532111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Modal Peralatan dan Mesin              49.769.000                       0              49.769.000
   997 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran             680.000.000                       0             680.000.000
      A tanpa sub komponen             680.000.000                       0             680.000.000
         532111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Modal Peralatan dan Mesin             680.000.000                       0             680.000.000
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
   998 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan             251.383.000                       0             251.383.000
      A tanpa sub komponen             251.383.000                       0             251.383.000
         533121  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Penambahan Nilai Gedung dan             251.383.000                       0             251.383.000
         18.624.315.000           7.265.526.873          11.358.788.1275634.994 Layanan Perkantoran
         18.624.315.000           7.265.526.873          11.358.788.1275634.994.001 Tanpa Sub Output
   001 Gaji dan Tunjangan           8.767.553.000           5.062.427.092           3.705.125.908
      A Pembayaran Gaji dan Tunjangan           8.767.553.000           5.062.427.092           3.705.125.908
         511111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Gaji Pokok PNS           6.143.462.000           3.648.565.600           2.494.896.400
         511119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Pembulatan Gaji PNS                  91.000                  50.538                  40.462
         511121  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Suami/Istri PNS             447.599.000             285.539.540             162.059.460
         511122  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Anak PNS             117.144.000              74.826.268              42.317.732
         511123  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Struktural PNS             117.530.000              57.135.000              60.395.000
         511124  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Fungsional PNS             408.450.000             246.275.000             162.175.000
         511125  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. PPh PNS              58.714.000              11.956.506              46.757.494
         511126  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Beras PNS             320.933.000             173.228.640             147.704.360
         511129  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Uang Makan PNS             966.240.000             443.025.000             523.215.000
         511151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunjangan Umum PNS             187.390.000             121.825.000              65.565.000
   002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor           9.856.762.000           2.203.099.781           7.653.662.219
      A Kebutuhan sehari-hari perkantoran           3.002.826.000             966.459.175           2.036.366.825
         521111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Keperluan Perkantoran           2.647.866.000             777.776.000           1.870.090.000
         521811  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi             354.960.000             188.683.175             166.276.825
      B Langganan daya dan jasa           1.374.576.000             450.499.513             924.076.487
         521114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat              36.000.000              10.425.321              25.574.679
         521119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Operasional Lainnya             818.926.000             263.650.620             555.275.380
         522111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Langganan Listrik             420.000.000             160.945.274             259.054.726
         522112  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Langganan Telepon              84.000.000               2.149.548              81.850.452
         522113  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Langganan Air               2.400.000                  78.750               2.321.250
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              13.250.000              13.250.000                       0
      C Pemeliharaan kantor           2.669.170.000             172.729.253           2.496.440.747
         523111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan           2.260.800.000                 732.875           2.260.067.125
         523121  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin             408.370.000             171.996.378             236.373.622
      E PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR           2.810.190.000             613.411.840           2.196.778.160
         521115  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja             502.200.000             140.220.000             361.980.000
         521119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Operasional Lainnya             266.790.000              28.374.000             238.416.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa           2.041.200.000             444.817.840           1.596.382.160
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Bulan :
LAPORAN REALISASI 
PPPPTK PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN IPS MALANG
Juli
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
         78.108.091.000          37.629.166.747          43.360.919.93413 Program Guru dan Tenaga Kependidikan #
         78.108.091.000          37.629.166.747          43.360.919.9345634 Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan #
          2.390.635.000           2.204.828.013             357.512.8305634.003 Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang IPS #
          2.390.635.000           2.204.828.013             357.512.8305634.003.001 Guru yang Mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bidang IPS #
   052 Koordinasi dan Sosialisasi Peningkatan Kompetensi Guru Mapel             146.400.000                       0             146.400.000
      A Koordinasi Data PKB             146.400.000                       0             146.400.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             146.400.000                       0             146.400.000
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Mapel           2.244.235.000           2.204.828.013             211.112.830 #
      A Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Bidang IPS dan PKn             271.275.000             237.070.500              34.204.500
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             119.685.000              96.450.500              23.234.500
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               5.100.000               5.100.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.900.000              27.900.000                       0
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             118.590.000             107.620.000              10.970.000
      B Peningkatan Kompetensi Guru Bidang IPS dan PKn           1.787.400.000           1.782.692.563             157.433.280 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             386.400.000             385.864.670                 535.330
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              22.200.000              22.013.150                 186.850
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              54.000.000              50.475.901               3.524.099
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           1.324.800.000           1.324.338.842             153.187.001 #
      C Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Mata Pelajaran Bahasa             185.560.000             185.064.950              19.475.050 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              71.210.000              71.164.950                  45.050
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               1.950.000               1.950.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              36.800.000              36.600.000               1.730.000 #
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              75.600.000              75.350.000              17.700.000 #
          2.370.840.000              98.966.400           2.271.873.6005634.014 Pengawas yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi
          2.370.840.000              98.966.400           2.271.873.6005634.014.001 Tanpa Sub Output
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah           2.370.840.000              98.966.400           2.271.873.600
      A Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah di Provinsi Bali             253.080.000                       0             253.080.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              98.820.000                       0              98.820.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                       0                 900.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              17.000.000                       0              17.000.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             136.360.000                       0             136.360.000
      B Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah di Provinsi NTB             675.570.000                       0             675.570.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             154.530.000                       0             154.530.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               1.800.000                       0               1.800.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              80.100.000                       0              80.100.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              43.500.000                       0              43.500.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             395.640.000                       0             395.640.000
      C Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah di Provinsi Maluku Utara             270.815.000                       0             270.815.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              70.405.000                       0              70.405.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                       0                 900.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              14.830.000                       0              14.830.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              24.500.000                       0              24.500.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             160.180.000                       0             160.180.000
      D IHT Pengimbasan K-13 Pengawas Ke Widyaiswara             103.977.000              98.966.400               5.010.600
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               7.027.000               2.098.400               4.928.600
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              22.400.000              22.400.000                       0
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              74.550.000              74.468.000                  82.000
      E Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah pada Kantor PPPPTK PKn dan IPS             639.878.000                       0             639.878.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             152.828.000                       0             152.828.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               2.850.000                       0               2.850.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              21.400.000                       0              21.400.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             462.800.000                       0             462.800.000
      F Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah (Hotel)             427.520.000                       0             427.520.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              20.100.000                       0              20.100.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              17.000.000                       0              17.000.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             390.420.000                       0             390.420.000
            763.384.000             706.362.233              66.957.4675634.016 Kepala Sekolah yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi #
            763.384.000             706.362.233              66.957.4675634.016.001 Tanpa Sub Output #
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah             763.384.000             706.362.233              66.957.467 #
      A IHT Pengimbasan K-13 Ke Widyaiswara              56.110.000              54.946.883               1.163.117
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              24.510.000              23.723.780                 786.220
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.200.000              27.200.000                       0
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa               4.400.000               4.023.103                 376.897
      B Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Bali             107.280.000             105.815.450              11.400.250 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              33.880.000              33.785.450                  94.550
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 900.000                       0
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.000.000               8.700.000               1.300.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              62.500.000              62.430.000              10.005.700 #
      C Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Nusa             211.366.000             199.583.700              11.782.300
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              60.985.000              53.032.700               7.952.300
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 900.000                       0
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              14.561.000              14.561.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.400.000              13.700.000               1.700.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             119.520.000             117.390.000               2.130.000
      D Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Maluku             223.148.000             217.664.600               5.483.400
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              52.328.000              52.306.600                  21.400
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 900.000                       0
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              15.960.000              15.960.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.400.000              12.300.000               3.100.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             138.560.000             136.198.000               2.362.000
      E Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Bali             165.480.000             128.351.600              37.128.400
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              56.650.000              46.396.600              10.253.400
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 450.000                 450.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              17.000.000               7.675.000               9.325.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              90.930.000              73.830.000              17.100.000
          3.268.641.000           1.870.580.756           1.540.839.8845634.019 Guru Kelas yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Tematik #
          3.268.641.000           1.870.580.756           1.540.839.8845634.019.001 Guru yang Mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bidang #
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Kelas           3.268.641.000           1.870.580.756           1.540.839.884 #
      A Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Kelas             995.291.000             638.681.000             367.180.000 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             384.891.000             178.201.000             206.690.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              20.400.000              15.300.000               5.100.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             112.400.000              82.800.000              29.600.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             477.600.000             362.380.000             125.790.000 #
      B Peningkatan Kompetensi Guru Kelas           1.403.850.000           1.231.899.756             304.159.884 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             238.740.000             118.778.240             119.961.760
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              13.950.000               8.850.000               5.100.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              58.200.000              22.725.000              35.475.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           1.092.960.000           1.081.546.516             143.623.124 #
      C Pelatihan Instruktur Nasional (IN) Program PKB Guru Kelas             869.500.000                       0             869.500.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              49.700.000                       0              49.700.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              47.500.000                       0              47.500.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             772.300.000                       0             772.300.000
         46.751.704.000          23.047.176.605          26.145.965.6275634.023 Pelatihan Kurikulum 2013 #
         46.751.704.000          23.047.176.605          26.145.965.6275634.023.001 Tanpa Suboutput #
   051 Penyusunan Pedoman dan Bahan           1.264.200.000                       0           1.264.200.000
      A Video Pembelajaran Pelatihan Kurikulum 2013             290.400.000                       0             290.400.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              38.500.000                       0              38.500.000
         521219  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Non Operasional Lainnya               7.000.000                       0               7.000.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              14.500.000                       0              14.500.000
         522191  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Lainnya             105.000.000                       0             105.000.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             125.400.000                       0             125.400.000
      B Launching dan Seminar "Penguatan Nilai-Nilai Pancasila melalui DIklat Guru"             872.220.000                       0             872.220.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             229.360.000                       0             229.360.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.300.000                       0              15.300.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             627.560.000                       0             627.560.000
      C Sertifikat Pelatihan Kurikulum 2013             101.580.000                       0             101.580.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             101.580.000                       0             101.580.000
   052 Koordinasi dan Sosialisasi K13           2.619.380.000           1.998.049.305             842.379.527 #
      EA Koordinasi Data dan Keuangan Pelaksanaan K-13           2.619.380.000           1.998.049.305             842.379.527 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             105.680.000              20.393.980              85.286.020
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               2.800.000                       0               2.800.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              70.000.000              48.600.000              21.400.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.440.900.000           1.929.055.325             732.893.507 #
   053 Pelaksanaan K13          24.432.359.000             393.767.800          24.038.591.200
      A Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Nusa             301.421.000             265.367.400              36.053.600
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             101.375.000              66.713.400              34.661.600
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 900.000                       0
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              18.511.000              18.511.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              16.200.000              15.900.000                 300.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             164.435.000             163.343.000               1.092.000
      B Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Maluku             170.330.000             128.400.400              41.929.600
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              60.944.000              29.880.400              31.063.600
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 450.000                 450.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa               9.876.000                       0               9.876.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               8.100.000               7.950.000                 150.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              90.510.000              90.120.000                 390.000
      C Pelatihan K-13 bagi Guru Sasaran untuk Propinsi Nusa Tenggara Barat             789.153.000                       0             789.153.000
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              15.503.000                       0              15.503.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.900.000                       0              27.900.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             745.750.000                       0             745.750.000
      D Pelatihan K-13 bagi Guru Sasaran untuk Propinsi Bali             464.710.000                       0             464.710.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              13.000.000                       0              13.000.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              18.600.000                       0              18.600.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             433.110.000                       0             433.110.000
      E Pelatihan K-13 bagi Guru Sasaran di Kantor PPPPTK PKn dan IPS             608.385.000                       0             608.385.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             122.145.000                       0             122.145.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               5.100.000                       0               5.100.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.900.000                       0              27.900.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             453.240.000                       0             453.240.000
      F Penyamaan Persepsi Fasilitator PPKG              10.400.000                       0              10.400.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.400.000                       0              10.400.000
      G Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru dalam rangka Pembekalan Instruktur           3.884.460.000                       0           3.884.460.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             743.450.000                       0             743.450.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              33.300.000                       0              33.300.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             140.500.000                       0             140.500.000
         524114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam           2.967.210.000                       0           2.967.210.000
      H Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru dalam rangka Pembekalan Instruktur           4.663.760.000                       0           4.663.760.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             157.400.000                       0             157.400.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             127.800.000                       0             127.800.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           4.378.560.000                       0           4.378.560.000
      I Penguatan Pengawas Sekolah Wilayah Provinsi Bali           2.335.890.000                       0           2.335.890.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              78.720.000                       0              78.720.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              87.600.000                       0              87.600.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.169.570.000                       0           2.169.570.000
      J Penguatan Pengawas Sekolah Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat           5.911.970.000                       0           5.911.970.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             167.280.000                       0             167.280.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             185.400.000                       0             185.400.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           5.559.290.000                       0           5.559.290.000
      K Penguatan Pengawas Sekolah Wilayah Provinsi Maluku Utara           2.232.560.000                       0           2.232.560.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              59.040.000                       0              59.040.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              68.300.000                       0              68.300.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.105.220.000                       0           2.105.220.000
      L Pelatihan Guru Sasaran Program PKB Region Papua           3.059.320.000                       0           3.059.320.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              76.720.000                       0              76.720.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               4.200.000                       0               4.200.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              12.000.000                       0              12.000.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              77.600.000                       0              77.600.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.888.800.000                       0           2.888.800.000
   054 Pemberian Bantuan Pemerintah - Bantuan K13 (D)          17.818.063.000          20.038.450.000                   2.400 #
      A Bantuan Pemerintah K13 Provinsi Bali           2.119.889.000           2.660.750.000                     950 #
         521233  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional           2.119.889.000           2.660.750.000                     950 #
      B Bantuan Pemerintah K13 Provinsi Maluku Utara           9.052.511.000           9.459.750.000                     900 #
         521233  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional           9.052.511.000           9.459.750.000                     900 #
      C Bantuan Pemerintah K13 Provinsi Nusa Tenggara Barat           6.645.663.000           7.917.950.000                     550 #
         521233  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional           6.645.663.000           7.917.950.000                     550 #
   055 Supervisi dan Evaluasi Peningkatan K13             617.702.000             616.909.500                 792.500
      HA Visitasi Pelaksanaan K-13             617.702.000             616.909.500                 792.500
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               2.342.000               2.339.500                   2.500
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             615.360.000             614.570.000                 790.000
          2.957.420.000           1.323.167.174           1.750.389.0925634.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I #
          2.957.420.000           1.323.167.174           1.750.389.0925634.950.001 Tanpa Sub Output #
   051 Penyusunan Rencana Program dan Anggaran           2.048.025.000           1.178.615.014             985.546.252 #
      A Workshop Bedah DIPA dalam rangka Penyusunan Program T.A. 2018             170.980.000             106.856.560              64.123.440
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              67.345.000               3.266.560              64.078.440
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             103.635.000             103.590.000                  45.000
      B Penyusunan Rencana Strategis PPPPTK             490.560.000                       0             490.560.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              25.000.000                       0              25.000.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              34.800.000                       0              34.800.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             430.760.000                       0             430.760.000
      C FGD Penyusunan Naskah Kajian Akademik Pendidikan Pancasila dan             114.970.000             114.685.300                 284.700
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               1.650.000               1.519.600                 130.400
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              44.720.000              44.700.000                  20.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              68.600.000              68.465.700                 134.300
      D Penyusunan Modul Diklat/Uji Keterbacaan Modul Diklat              95.750.000              95.149.220                 600.780
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              16.970.000              16.419.220                 550.780
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               1.300.000               1.300.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              74.000.000              74.000.000                       0
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa               3.480.000               3.430.000                  50.000
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
      E Bimbingan Teknis Penyusunan Jurnal Bidang Studi IPS dan PKn             720.000.000             719.139.934             116.996.332 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             106.100.000             105.717.800                 382.200
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               5.900.000               5.900.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.000.000               9.900.000                 100.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             598.000.000             597.622.134             116.514.132 #
      F Penyusunan Naskah Kajian Akademik PPKn menjadi PMP             182.350.000                       0             182.350.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               5.000.000                       0               5.000.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              45.420.000                       0              45.420.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             131.930.000                       0             131.930.000
      G Program Penguatan Ideologi Pancasila melalui Video Pembelajaran dan             123.500.000                       0             123.500.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              10.250.000                       0              10.250.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.100.000                       0              15.100.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              98.150.000                       0              98.150.000
      I Kegiatan Bioskop Keliling (Bioling)              15.560.000              10.395.000               5.165.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               5.000.000               4.995.000                   5.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              10.560.000               5.400.000               5.160.000
      J Peringatan Hari Pendidikan Nasional              38.480.000              38.100.000                 380.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              38.480.000              38.100.000                 380.000
      K Seminar Nasional "Membumikan Literasi" dalam Rangka Hari Pendidikan              95.875.000              94.289.000               1.586.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              61.455.000              60.993.000                 462.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               7.000.000               6.900.000                 100.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               7.200.000               6.200.000               1.000.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              20.220.000              20.196.000                  24.000
   052 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi              98.859.000                       0              98.859.000
      A Lokakarya Lapoaran Evaluasi Kegiatan PPPPTK PKn dan IPS Tahun 2018              98.859.000                       0              98.859.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               5.359.000                       0               5.359.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              93.500.000                       0              93.500.000
   058 Pelayanan Rumah Tangga             274.460.000              70.000.000             204.460.000
      A Pencetakan/Penerbitan Booklet, Leaflet, dan Banner             145.840.000              42.290.000             103.550.000
         521219  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Non Operasional Lainnya             145.840.000              42.290.000             103.550.000
      B Penerbiatan Majalah, Journal              19.420.000                       0              19.420.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              19.420.000                       0              19.420.000
      C Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah             109.200.000              27.710.000              81.490.000
         521219  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Non Operasional Lainnya              76.000.000              20.000.000              56.000.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              33.200.000               7.710.000              25.490.000
   060 Pengelolaan Kepegawaian             536.076.000              74.552.160             461.523.840
      A Sosialisasi Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen              28.150.000                       0              28.150.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               6.950.000                       0               6.950.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.800.000                       0              10.800.000
         524114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam              10.400.000                       0              10.400.000
      B Sosialisasi Presensi yang terkoneksi dengan GTK dan Biro Kepegawaian &                 750.000                       0                 750.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan                 750.000                       0                 750.000
      C Sosialisasi Penetapan Angka Kredit Widyaiswara dan Jabatan Fungsional                 750.000                       0                 750.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan                 750.000                       0                 750.000
      D Workshop Penyusunan instrumen evaluasi SOP dan penyusunan program RBI               1.000.000                       0               1.000.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               1.000.000                       0               1.000.000
      E Sosialisasi BPJS & TASPEN              13.200.000              13.001.160                 198.840
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              10.400.000              10.301.160                  98.840
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               2.600.000               2.500.000                 100.000
         524114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam                 200.000                 200.000                       0
      F Sosialisasi Evaluasi Organisasi                 750.000                       0                 750.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan                 750.000                       0                 750.000
      G Pembinaan Pegawai PPPPTK PKn dan IPS             425.350.000                       0             425.350.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             124.000.000                       0             124.000.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              36.000.000                       0              36.000.000
         522191  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Lainnya             184.710.000                       0             184.710.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              80.640.000                       0              80.640.000
      H Orasi Ilmiah              42.926.000              41.411.000               1.515.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              20.526.000              20.511.000                  15.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              22.400.000              20.900.000               1.500.000
      I Pembinaan Kerohanian Pegawai PPPPTK PKn dan IPS              23.200.000              20.140.000               3.060.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              20.200.000              17.640.000               2.560.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               3.000.000               2.500.000                 500.000
            981.152.000                       0             981.152.0005634.951 Layanan Internal (Overhead)
            981.152.000                       0             981.152.0005634.951.001 Tanpa Sub Output
   995 Pengadaan kendaraan bermotor              49.769.000                       0              49.769.000
      A tanpa sub komponen              49.769.000                       0              49.769.000
         532111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Modal Peralatan dan Mesin              49.769.000                       0              49.769.000
   997 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran             680.000.000                       0             680.000.000
      A tanpa sub komponen             680.000.000                       0             680.000.000
         532111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Modal Peralatan dan Mesin             680.000.000                       0             680.000.000
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
   998 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan             251.383.000                       0             251.383.000
      A tanpa sub komponen             251.383.000                       0             251.383.000
         533121  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Penambahan Nilai Gedung dan             251.383.000                       0             251.383.000
         18.624.315.000           8.378.085.566          10.246.229.4345634.994 Layanan Perkantoran
         18.624.315.000           8.378.085.566          10.246.229.4345634.994.001 Tanpa Sub Output
   001 Gaji dan Tunjangan           8.767.553.000           5.653.274.163           3.114.278.837
      A Pembayaran Gaji dan Tunjangan           8.767.553.000           5.653.274.163           3.114.278.837
         511111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Gaji Pokok PNS           6.143.462.000           4.033.664.100           2.109.797.900
         511119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Pembulatan Gaji PNS                  91.000                  56.170                  34.830
         511121  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Suami/Istri PNS             447.599.000             316.260.670             131.338.330
         511122  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Anak PNS             117.144.000              82.576.974              34.567.026
         511123  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Struktural PNS             117.530.000              61.545.000              55.985.000
         511124  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Fungsional PNS             408.450.000             277.050.000             131.400.000
         511125  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. PPh PNS              58.714.000              12.404.529              46.309.471
         511126  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Beras PNS             320.933.000             196.692.720             124.240.280
         511129  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Uang Makan PNS             966.240.000             538.724.000             427.516.000
         511151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunjangan Umum PNS             187.390.000             134.300.000              53.090.000
   002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor           9.856.762.000           2.724.811.403           7.131.950.597
      A Kebutuhan sehari-hari perkantoran           3.002.826.000           1.093.836.175           1.908.989.825
         521111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Keperluan Perkantoran           2.647.866.000             905.153.000           1.742.713.000
         521811  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi             354.960.000             188.683.175             166.276.825
      B Langganan daya dan jasa           1.374.576.000             580.189.595             794.386.405
         521114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat              36.000.000              10.425.321              25.574.679
         521119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Operasional Lainnya             818.926.000             334.706.420             484.219.580
         522111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Langganan Listrik             420.000.000             218.590.210             201.409.790
         522112  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Langganan Telepon              84.000.000               3.098.394              80.901.606
         522113  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Langganan Air               2.400.000                 119.250               2.280.750
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              13.250.000              13.250.000                       0
      C Pemeliharaan kantor           2.669.170.000             210.704.579           2.458.465.421
         523111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan           2.260.800.000                 732.875           2.260.067.125
         523121  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin             408.370.000             209.971.704             198.398.296
      E PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR           2.810.190.000             840.081.054           1.970.108.946
         521115  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja             502.200.000             214.830.000             287.370.000
         521119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Operasional Lainnya             266.790.000              44.214.000             222.576.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa           2.041.200.000             581.037.054           1.460.162.946
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Bulan :
LAPORAN REALISASI 
PPPPTK PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN IPS MALANG
Agustus
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
         78.108.091.000          40.326.154.223          40.663.932.45813 Program Guru dan Tenaga Kependidikan #
         78.108.091.000          40.326.154.223          40.663.932.4585634 Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan #
          2.390.635.000           2.280.241.013             282.099.8305634.003 Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang IPS #
          2.390.635.000           2.280.241.013             282.099.8305634.003.001 Guru yang Mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bidang IPS #
   052 Koordinasi dan Sosialisasi Peningkatan Kompetensi Guru Mapel             146.400.000              73.538.000              72.862.000
      A Koordinasi Data PKB             146.400.000              73.538.000              72.862.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             146.400.000              73.538.000              72.862.000
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Mapel           2.244.235.000           2.206.703.013             209.237.830 #
      A Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Bidang IPS dan PKn             271.275.000             238.945.500              32.329.500
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             119.685.000              98.325.500              21.359.500
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               5.100.000               5.100.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.900.000              27.900.000                       0
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             118.590.000             107.620.000              10.970.000
      B Peningkatan Kompetensi Guru Bidang IPS dan PKn           1.787.400.000           1.782.692.563             157.433.280 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             386.400.000             385.864.670                 535.330
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              22.200.000              22.013.150                 186.850
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              54.000.000              50.475.901               3.524.099
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           1.324.800.000           1.324.338.842             153.187.001 #
      C Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Mata Pelajaran Bahasa             185.560.000             185.064.950              19.475.050 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              71.210.000              71.164.950                  45.050
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               1.950.000               1.950.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              36.800.000              36.600.000               1.730.000 #
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              75.600.000              75.350.000              17.700.000 #
          2.370.840.000             950.291.400           1.420.548.6005634.014 Pengawas yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi
          2.370.840.000             950.291.400           1.420.548.6005634.014.001 Tanpa Sub Output
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah           2.370.840.000             950.291.400           1.420.548.600
      A Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah di Provinsi Bali             253.080.000             152.201.800             100.878.200
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              98.820.000                       0              98.820.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 900.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              17.000.000              16.200.000                 800.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             136.360.000             135.101.800               1.258.200
      B Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah di Provinsi NTB             675.570.000                       0             675.570.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             154.530.000                       0             154.530.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               1.800.000                       0               1.800.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              80.100.000                       0              80.100.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              43.500.000                       0              43.500.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             395.640.000                       0             395.640.000
      C Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah di Provinsi Maluku Utara             270.815.000             177.440.000              93.375.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              70.405.000                       0              70.405.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 900.000                       0
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              14.830.000                       0              14.830.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              24.500.000              17.000.000               7.500.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             160.180.000             159.540.000                 640.000
      D IHT Pengimbasan K-13 Pengawas Ke Widyaiswara             103.977.000              98.966.400               5.010.600
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               7.027.000               2.098.400               4.928.600
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              22.400.000              22.400.000                       0
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              74.550.000              74.468.000                  82.000
      E Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah pada Kantor PPPPTK PKn dan IPS             639.878.000             243.799.500             396.078.500
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             152.828.000              44.715.000             108.113.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               2.850.000               2.850.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              21.400.000               9.900.000              11.500.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             462.800.000             186.334.500             276.465.500
      F Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah (Hotel)             427.520.000             277.883.700             149.636.300
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              20.100.000                       0              20.100.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              17.000.000              14.625.000               2.375.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             390.420.000             263.258.700             127.161.300
            763.384.000             706.362.233              66.957.4675634.016 Kepala Sekolah yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi #
            763.384.000             706.362.233              66.957.4675634.016.001 Tanpa Sub Output #
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah             763.384.000             706.362.233              66.957.467 #
      A IHT Pengimbasan K-13 Ke Widyaiswara              56.110.000              54.946.883               1.163.117
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              24.510.000              23.723.780                 786.220
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.200.000              27.200.000                       0
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa               4.400.000               4.023.103                 376.897
      B Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Bali             107.280.000             105.815.450              11.400.250 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              33.880.000              33.785.450                  94.550
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 900.000                       0
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.000.000               8.700.000               1.300.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              62.500.000              62.430.000              10.005.700 #
      C Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Nusa             211.366.000             199.583.700              11.782.300
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              60.985.000              53.032.700               7.952.300
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 900.000                       0
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              14.561.000              14.561.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.400.000              13.700.000               1.700.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             119.520.000             117.390.000               2.130.000
      D Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Maluku             223.148.000             217.664.600               5.483.400
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              52.328.000              52.306.600                  21.400
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 900.000                       0
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              15.960.000              15.960.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.400.000              12.300.000               3.100.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             138.560.000             136.198.000               2.362.000
      E Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Bali             165.480.000             128.351.600              37.128.400
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              56.650.000              46.396.600              10.253.400
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 450.000                 450.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              17.000.000               7.675.000               9.325.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              90.930.000              73.830.000              17.100.000
          3.268.641.000           2.351.949.956           1.059.470.6845634.019 Guru Kelas yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Tematik #
          3.268.641.000           2.351.949.956           1.059.470.6845634.019.001 Guru yang Mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bidang #
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Kelas           3.268.641.000           2.351.949.956           1.059.470.684 #
      A Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Kelas             995.291.000             986.734.000              19.127.000 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             384.891.000             377.994.000               6.897.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              20.400.000              20.400.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             112.400.000             112.300.000                 100.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             477.600.000             476.040.000              12.130.000 #
      B Peningkatan Kompetensi Guru Kelas           1.403.850.000           1.365.215.956             170.843.684 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             238.740.000             227.344.440              11.395.560
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              13.950.000              13.950.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              58.200.000              42.375.000              15.825.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           1.092.960.000           1.081.546.516             143.623.124 #
      C Pelatihan Instruktur Nasional (IN) Program PKB Guru Kelas             869.500.000                       0             869.500.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              49.700.000                       0              49.700.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              47.500.000                       0              47.500.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             772.300.000                       0             772.300.000
         46.751.704.000          23.210.845.405          25.982.296.8275634.023 Pelatihan Kurikulum 2013 #
         46.751.704.000          23.210.845.405          25.982.296.8275634.023.001 Tanpa Suboutput #
   051 Penyusunan Pedoman dan Bahan           1.264.200.000                       0           1.264.200.000
      A Video Pembelajaran Pelatihan Kurikulum 2013             290.400.000                       0             290.400.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              38.500.000                       0              38.500.000
         521219  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Non Operasional Lainnya               7.000.000                       0               7.000.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              14.500.000                       0              14.500.000
         522191  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Lainnya             105.000.000                       0             105.000.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             125.400.000                       0             125.400.000
      B Launching dan Seminar "Penguatan Nilai-Nilai Pancasila melalui DIklat Guru"             872.220.000                       0             872.220.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             229.360.000                       0             229.360.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.300.000                       0              15.300.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             627.560.000                       0             627.560.000
      C Sertifikat Pelatihan Kurikulum 2013             101.580.000                       0             101.580.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             101.580.000                       0             101.580.000
   052 Koordinasi dan Sosialisasi K13           2.619.380.000           2.161.718.105             678.710.727 #
      EA Koordinasi Data dan Keuangan Pelaksanaan K-13           2.619.380.000           2.161.718.105             678.710.727 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             105.680.000              25.312.780              80.367.220
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               2.800.000                       0               2.800.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              70.000.000              48.600.000              21.400.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.440.900.000           2.087.805.325             574.143.507 #
   053 Pelaksanaan K13          24.432.359.000             393.767.800          24.038.591.200
      A Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Nusa             301.421.000             265.367.400              36.053.600
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             101.375.000              66.713.400              34.661.600
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 900.000                       0
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              18.511.000              18.511.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              16.200.000              15.900.000                 300.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             164.435.000             163.343.000               1.092.000
      B Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Maluku             170.330.000             128.400.400              41.929.600
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              60.944.000              29.880.400              31.063.600
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 450.000                 450.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa               9.876.000                       0               9.876.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               8.100.000               7.950.000                 150.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              90.510.000              90.120.000                 390.000
      C Pelatihan K-13 bagi Guru Sasaran untuk Propinsi Nusa Tenggara Barat             789.153.000                       0             789.153.000
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              15.503.000                       0              15.503.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.900.000                       0              27.900.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             745.750.000                       0             745.750.000
      D Pelatihan K-13 bagi Guru Sasaran untuk Propinsi Bali             464.710.000                       0             464.710.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              13.000.000                       0              13.000.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              18.600.000                       0              18.600.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             433.110.000                       0             433.110.000
      E Pelatihan K-13 bagi Guru Sasaran di Kantor PPPPTK PKn dan IPS             608.385.000                       0             608.385.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             122.145.000                       0             122.145.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               5.100.000                       0               5.100.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.900.000                       0              27.900.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             453.240.000                       0             453.240.000
      F Penyamaan Persepsi Fasilitator PPKG              10.400.000                       0              10.400.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.400.000                       0              10.400.000
      G Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru dalam rangka Pembekalan Instruktur           3.884.460.000                       0           3.884.460.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             743.450.000                       0             743.450.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              33.300.000                       0              33.300.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             140.500.000                       0             140.500.000
         524114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam           2.967.210.000                       0           2.967.210.000
      H Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru dalam rangka Pembekalan Instruktur           4.663.760.000                       0           4.663.760.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             157.400.000                       0             157.400.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             127.800.000                       0             127.800.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           4.378.560.000                       0           4.378.560.000
      I Penguatan Pengawas Sekolah Wilayah Provinsi Bali           2.335.890.000                       0           2.335.890.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              78.720.000                       0              78.720.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              87.600.000                       0              87.600.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.169.570.000                       0           2.169.570.000
      J Penguatan Pengawas Sekolah Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat           5.911.970.000                       0           5.911.970.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             167.280.000                       0             167.280.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             185.400.000                       0             185.400.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           5.559.290.000                       0           5.559.290.000
      K Penguatan Pengawas Sekolah Wilayah Provinsi Maluku Utara           2.232.560.000                       0           2.232.560.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              59.040.000                       0              59.040.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              68.300.000                       0              68.300.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.105.220.000                       0           2.105.220.000
      L Pelatihan Guru Sasaran Program PKB Region Papua           3.059.320.000                       0           3.059.320.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              76.720.000                       0              76.720.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               4.200.000                       0               4.200.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              12.000.000                       0              12.000.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              77.600.000                       0              77.600.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.888.800.000                       0           2.888.800.000
   054 Pemberian Bantuan Pemerintah - Bantuan K13 (D)          17.818.063.000          20.038.450.000                   2.400 #
      A Bantuan Pemerintah K13 Provinsi Bali           2.119.889.000           2.660.750.000                     950 #
         521233  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional           2.119.889.000           2.660.750.000                     950 #
      B Bantuan Pemerintah K13 Provinsi Maluku Utara           9.052.511.000           9.459.750.000                     900 #
         521233  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional           9.052.511.000           9.459.750.000                     900 #
      C Bantuan Pemerintah K13 Provinsi Nusa Tenggara Barat           6.645.663.000           7.917.950.000                     550 #
         521233  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional           6.645.663.000           7.917.950.000                     550 #
   055 Supervisi dan Evaluasi Peningkatan K13             617.702.000             616.909.500                 792.500
      HA Visitasi Pelaksanaan K-13             617.702.000             616.909.500                 792.500
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               2.342.000               2.339.500                   2.500
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             615.360.000             614.570.000                 790.000
          2.957.420.000           1.323.167.174           1.750.389.0925634.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I #
          2.957.420.000           1.323.167.174           1.750.389.0925634.950.001 Tanpa Sub Output #
   051 Penyusunan Rencana Program dan Anggaran           2.048.025.000           1.178.615.014             985.546.252 #
      A Workshop Bedah DIPA dalam rangka Penyusunan Program T.A. 2018             170.980.000             106.856.560              64.123.440
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              67.345.000               3.266.560              64.078.440
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             103.635.000             103.590.000                  45.000
      B Penyusunan Rencana Strategis PPPPTK             490.560.000                       0             490.560.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              25.000.000                       0              25.000.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              34.800.000                       0              34.800.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             430.760.000                       0             430.760.000
      C FGD Penyusunan Naskah Kajian Akademik Pendidikan Pancasila dan             114.970.000             114.685.300                 284.700
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               1.650.000               1.519.600                 130.400
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              44.720.000              44.700.000                  20.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              68.600.000              68.465.700                 134.300
      D Penyusunan Modul Diklat/Uji Keterbacaan Modul Diklat              95.750.000              95.149.220                 600.780
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              16.970.000              16.419.220                 550.780
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               1.300.000               1.300.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              74.000.000              74.000.000                       0
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa               3.480.000               3.430.000                  50.000
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
      E Bimbingan Teknis Penyusunan Jurnal Bidang Studi IPS dan PKn             720.000.000             719.139.934             116.996.332 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             106.100.000             105.717.800                 382.200
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               5.900.000               5.900.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.000.000               9.900.000                 100.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             598.000.000             597.622.134             116.514.132 #
      F Penyusunan Naskah Kajian Akademik PPKn menjadi PMP             182.350.000                       0             182.350.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               5.000.000                       0               5.000.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              45.420.000                       0              45.420.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             131.930.000                       0             131.930.000
      G Program Penguatan Ideologi Pancasila melalui Video Pembelajaran dan             123.500.000                       0             123.500.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              10.250.000                       0              10.250.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.100.000                       0              15.100.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              98.150.000                       0              98.150.000
      I Kegiatan Bioskop Keliling (Bioling)              15.560.000              10.395.000               5.165.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               5.000.000               4.995.000                   5.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              10.560.000               5.400.000               5.160.000
      J Peringatan Hari Pendidikan Nasional              38.480.000              38.100.000                 380.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              38.480.000              38.100.000                 380.000
      K Seminar Nasional "Membumikan Literasi" dalam Rangka Hari Pendidikan              95.875.000              94.289.000               1.586.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              61.455.000              60.993.000                 462.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               7.000.000               6.900.000                 100.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               7.200.000               6.200.000               1.000.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              20.220.000              20.196.000                  24.000
   052 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi              98.859.000                       0              98.859.000
      A Lokakarya Lapoaran Evaluasi Kegiatan PPPPTK PKn dan IPS Tahun 2018              98.859.000                       0              98.859.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               5.359.000                       0               5.359.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              93.500.000                       0              93.500.000
   058 Pelayanan Rumah Tangga             274.460.000              70.000.000             204.460.000
      A Pencetakan/Penerbitan Booklet, Leaflet, dan Banner             145.840.000              42.290.000             103.550.000
         521219  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Non Operasional Lainnya             145.840.000              42.290.000             103.550.000
      B Penerbiatan Majalah, Journal              19.420.000                       0              19.420.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              19.420.000                       0              19.420.000
      C Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah             109.200.000              27.710.000              81.490.000
         521219  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Non Operasional Lainnya              76.000.000              20.000.000              56.000.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              33.200.000               7.710.000              25.490.000
   060 Pengelolaan Kepegawaian             536.076.000              74.552.160             461.523.840
      A Sosialisasi Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen              28.150.000                       0              28.150.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               6.950.000                       0               6.950.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.800.000                       0              10.800.000
         524114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam              10.400.000                       0              10.400.000
      B Sosialisasi Presensi yang terkoneksi dengan GTK dan Biro Kepegawaian &                 750.000                       0                 750.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan                 750.000                       0                 750.000
      C Sosialisasi Penetapan Angka Kredit Widyaiswara dan Jabatan Fungsional                 750.000                       0                 750.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan                 750.000                       0                 750.000
      D Workshop Penyusunan instrumen evaluasi SOP dan penyusunan program RBI               1.000.000                       0               1.000.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               1.000.000                       0               1.000.000
      E Sosialisasi BPJS & TASPEN              13.200.000              13.001.160                 198.840
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              10.400.000              10.301.160                  98.840
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               2.600.000               2.500.000                 100.000
         524114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam                 200.000                 200.000                       0
      F Sosialisasi Evaluasi Organisasi                 750.000                       0                 750.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan                 750.000                       0                 750.000
      G Pembinaan Pegawai PPPPTK PKn dan IPS             425.350.000                       0             425.350.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             124.000.000                       0             124.000.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              36.000.000                       0              36.000.000
         522191  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Lainnya             184.710.000                       0             184.710.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              80.640.000                       0              80.640.000
      H Orasi Ilmiah              42.926.000              41.411.000               1.515.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              20.526.000              20.511.000                  15.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              22.400.000              20.900.000               1.500.000
      I Pembinaan Kerohanian Pegawai PPPPTK PKn dan IPS              23.200.000              20.140.000               3.060.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              20.200.000              17.640.000               2.560.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               3.000.000               2.500.000                 500.000
            981.152.000                       0             981.152.0005634.951 Layanan Internal (Overhead)
            981.152.000                       0             981.152.0005634.951.001 Tanpa Sub Output
   995 Pengadaan kendaraan bermotor              49.769.000                       0              49.769.000
      A tanpa sub komponen              49.769.000                       0              49.769.000
         532111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Modal Peralatan dan Mesin              49.769.000                       0              49.769.000
   997 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran             680.000.000                       0             680.000.000
      A tanpa sub komponen             680.000.000                       0             680.000.000
         532111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Modal Peralatan dan Mesin             680.000.000                       0             680.000.000
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
   998 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan             251.383.000                       0             251.383.000
      A tanpa sub komponen             251.383.000                       0             251.383.000
         533121  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Penambahan Nilai Gedung dan             251.383.000                       0             251.383.000
         18.624.315.000           9.503.297.042           9.121.017.9585634.994 Layanan Perkantoran
         18.624.315.000           9.503.297.042           9.121.017.9585634.994.001 Tanpa Sub Output
   001 Gaji dan Tunjangan           8.767.553.000           6.221.181.410           2.546.371.590
      A Pembayaran Gaji dan Tunjangan           8.767.553.000           6.221.181.410           2.546.371.590
         511111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Gaji Pokok PNS           6.143.462.000           4.428.018.700           1.715.443.300
         511119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Pembulatan Gaji PNS                  91.000                  61.943                  29.057
         511121  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Suami/Istri PNS             447.599.000             346.466.510             101.132.490
         511122  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Anak PNS             117.144.000              90.343.464              26.800.536
         511123  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Struktural PNS             117.530.000              69.940.000              47.590.000
         511124  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Fungsional PNS             408.450.000             307.905.000             100.545.000
         511125  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. PPh PNS              58.714.000              12.960.313              45.753.687
         511126  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Beras PNS             320.933.000             220.446.480             100.486.520
         511129  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Uang Makan PNS             966.240.000             598.264.000             367.976.000
         511151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunjangan Umum PNS             187.390.000             146.775.000              40.615.000
   002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor           9.856.762.000           3.282.115.632           6.574.646.368
      A Kebutuhan sehari-hari perkantoran           3.002.826.000           1.349.570.175           1.653.255.825
         521111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Keperluan Perkantoran           2.647.866.000           1.138.329.000           1.509.537.000
         521811  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi             354.960.000             211.241.175             143.718.825
      B Langganan daya dan jasa           1.374.576.000             662.280.656             712.295.344
         521114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat              36.000.000              11.189.441              24.810.559
         521119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Operasional Lainnya             818.926.000             386.648.860             432.277.140
         522111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Langganan Listrik             420.000.000             247.550.702             172.449.298
         522112  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Langganan Telepon              84.000.000               3.502.153              80.497.847
         522113  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Langganan Air               2.400.000                 139.500               2.260.500
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              13.250.000              13.250.000                       0
      C Pemeliharaan kantor           2.669.170.000             247.296.553           2.421.873.447
         523111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan           2.260.800.000              19.094.875           2.241.705.125
         523121  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin             408.370.000             228.201.678             180.168.322
      E PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR           2.810.190.000           1.022.968.248           1.787.221.752
         521115  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja             502.200.000             214.830.000             287.370.000
         521119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Operasional Lainnya             266.790.000              68.610.950             198.179.050
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa           2.041.200.000             739.527.298           1.301.672.702
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Bulan :
LAPORAN REALISASI 
PPPPTK PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN IPS MALANG
September
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
         78.108.091.000          43.883.070.139          37.347.535.67613 Program Guru dan Tenaga Kependidikan #
         78.108.091.000          43.883.070.139          37.347.535.6765634 Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan #
          2.390.635.000           2.280.971.013             281.369.8305634.003 Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang IPS #
          2.390.635.000           2.280.971.013             281.369.8305634.003.001 Guru yang Mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bidang IPS #
   052 Koordinasi dan Sosialisasi Peningkatan Kompetensi Guru Mapel             146.400.000              74.268.000              72.132.000
      A Koordinasi Data PKB             146.400.000              74.268.000              72.132.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             146.400.000              74.268.000              72.132.000
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Mapel           2.244.235.000           2.206.703.013             209.237.830 #
      A Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Bidang IPS dan PKn             271.275.000             238.945.500              32.329.500
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             119.685.000              98.325.500              21.359.500
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               5.100.000               5.100.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.900.000              27.900.000                       0
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             118.590.000             107.620.000              10.970.000
      B Peningkatan Kompetensi Guru Bidang IPS dan PKn           1.787.400.000           1.782.692.563             157.433.280 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             386.400.000             385.864.670                 535.330
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              22.200.000              22.013.150                 186.850
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              54.000.000              50.475.901               3.524.099
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           1.324.800.000           1.324.338.842             153.187.001 #
      C Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Mata Pelajaran Bahasa             185.560.000             185.064.950              19.475.050 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              71.210.000              71.164.950                  45.050
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               1.950.000               1.950.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              36.800.000              36.600.000               1.730.000 #
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              75.600.000              75.350.000              17.700.000 #
          2.370.840.000           1.646.680.200             791.688.6005634.014 Pengawas yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi #
          2.370.840.000           1.646.680.200             791.688.6005634.014.001 Tanpa Sub Output #
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah           2.370.840.000           1.646.680.200             791.688.600 #
      A Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah di Provinsi Bali             253.080.000             233.980.700              25.399.300 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              98.820.000              81.778.900              17.041.100
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 900.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              17.000.000              16.200.000               7.100.000 #
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             136.360.000             135.101.800               1.258.200
      B Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah di Provinsi NTB             675.570.000             439.833.000             235.737.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             154.530.000                       0             154.530.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               1.800.000               1.800.000                       0
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              80.100.000                       0              80.100.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              43.500.000              42.600.000                 900.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             395.640.000             395.433.000                 207.000
      C Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah di Provinsi Maluku Utara             270.815.000             216.624.300             106.222.300 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              70.405.000              23.994.300              46.410.700
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 900.000                       0
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              14.830.000              14.790.000                  40.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              24.500.000              17.000.000               7.500.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             160.180.000             159.940.000              52.271.600 #
      D IHT Pengimbasan K-13 Pengawas Ke Widyaiswara             103.977.000              98.966.400               5.010.600
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               7.027.000               2.098.400               4.928.600
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              22.400.000              22.400.000                       0
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              74.550.000              74.468.000                  82.000
      E Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah pada Kantor PPPPTK PKn dan IPS             639.878.000             252.008.000             387.870.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             152.828.000              52.923.500              99.904.500
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               2.850.000               2.850.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              21.400.000               9.900.000              11.500.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             462.800.000             186.334.500             276.465.500
      F Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah (Hotel)             427.520.000             405.267.800              31.449.400 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              20.100.000               6.984.100              13.115.900
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              17.000.000              14.625.000               2.375.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             390.420.000             383.658.700              15.958.500 #
            763.384.000             706.362.233              66.957.4675634.016 Kepala Sekolah yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi #
            763.384.000             706.362.233              66.957.4675634.016.001 Tanpa Sub Output #
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah             763.384.000             706.362.233              66.957.467 #
      A IHT Pengimbasan K-13 Ke Widyaiswara              56.110.000              54.946.883               1.163.117
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              24.510.000              23.723.780                 786.220
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.200.000              27.200.000                       0
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa               4.400.000               4.023.103                 376.897
      B Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Bali             107.280.000             105.815.450              11.400.250 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              33.880.000              33.785.450                  94.550
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 900.000                       0
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.000.000               8.700.000               1.300.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              62.500.000              62.430.000              10.005.700 #
      C Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Nusa             211.366.000             199.583.700              11.782.300
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              60.985.000              53.032.700               7.952.300
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 900.000                       0
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              14.561.000              14.561.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.400.000              13.700.000               1.700.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             119.520.000             117.390.000               2.130.000
      D Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Maluku             223.148.000             217.664.600               5.483.400
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              52.328.000              52.306.600                  21.400
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 900.000                       0
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              15.960.000              15.960.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.400.000              12.300.000               3.100.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             138.560.000             136.198.000               2.362.000
      E Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Bali             165.480.000             128.351.600              37.128.400
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              56.650.000              46.396.600              10.253.400
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 450.000                 450.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              17.000.000               7.675.000               9.325.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              90.930.000              73.830.000              17.100.000
          3.268.641.000           3.099.969.956             484.441.0185634.019 Guru Kelas yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Tematik #
          3.268.641.000           3.099.969.956             484.441.0185634.019.001 Guru yang Mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bidang #
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Kelas           3.268.641.000           3.099.969.956             484.441.018 #
      A Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Kelas             995.291.000             988.184.000              17.677.000 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             384.891.000             377.994.000               6.897.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              20.400.000              20.400.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             112.400.000             112.300.000                 100.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             477.600.000             477.490.000              10.680.000 #
      B Peningkatan Kompetensi Guru Kelas           1.403.850.000           1.365.215.956             343.834.018 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             238.740.000             227.344.440              11.395.560
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              13.950.000              13.950.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              58.200.000              42.375.000              15.825.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           1.092.960.000           1.081.546.516             316.613.458 #
      C Pelatihan Instruktur Nasional (IN) Program PKB Guru Kelas             869.500.000             746.570.000             122.930.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              49.700.000                       0              49.700.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              47.500.000              44.650.000               2.850.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             772.300.000             701.920.000              70.380.000
         46.751.704.000          24.309.087.005          24.884.055.2275634.023 Pelatihan Kurikulum 2013 #
         46.751.704.000          24.309.087.005          24.884.055.2275634.023.001 Tanpa Suboutput #
   051 Penyusunan Pedoman dan Bahan           1.264.200.000                       0           1.264.200.000
      A Video Pembelajaran Pelatihan Kurikulum 2013             290.400.000                       0             290.400.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              38.500.000                       0              38.500.000
         521219  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Non Operasional Lainnya               7.000.000                       0               7.000.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              14.500.000                       0              14.500.000
         522191  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Lainnya             105.000.000                       0             105.000.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             125.400.000                       0             125.400.000
      B Launching dan Seminar "Penguatan Nilai-Nilai Pancasila melalui DIklat Guru"             872.220.000                       0             872.220.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             229.360.000                       0             229.360.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.300.000                       0              15.300.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             627.560.000                       0             627.560.000
      C Sertifikat Pelatihan Kurikulum 2013             101.580.000                       0             101.580.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             101.580.000                       0             101.580.000
   052 Koordinasi dan Sosialisasi K13           2.619.380.000           2.161.718.105             678.710.727 #
      EA Koordinasi Data dan Keuangan Pelaksanaan K-13           2.619.380.000           2.161.718.105             678.710.727 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             105.680.000              25.312.780              80.367.220
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               2.800.000                       0               2.800.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              70.000.000              48.600.000              21.400.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.440.900.000           2.087.805.325             574.143.507 #
   053 Pelaksanaan K13          24.432.359.000           1.492.009.400          22.940.349.600
      A Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Nusa             301.421.000             265.367.400              36.053.600
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             101.375.000              66.713.400              34.661.600
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 900.000                       0
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              18.511.000              18.511.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              16.200.000              15.900.000                 300.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             164.435.000             163.343.000               1.092.000
      B Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Maluku             170.330.000             138.276.400              32.053.600
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              60.944.000              29.880.400              31.063.600
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 450.000                 450.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa               9.876.000               9.876.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               8.100.000               7.950.000                 150.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              90.510.000              90.120.000                 390.000
      C Pelatihan K-13 bagi Guru Sasaran untuk Propinsi Nusa Tenggara Barat             789.153.000             418.756.800             370.396.200
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              15.503.000                       0              15.503.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.900.000              26.200.000               1.700.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             745.750.000             392.556.800             353.193.200
      D Pelatihan K-13 bagi Guru Sasaran untuk Propinsi Bali             464.710.000             187.788.800             276.921.200
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              13.000.000                       0              13.000.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              18.600.000              17.300.000               1.300.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             433.110.000             170.488.800             262.621.200
      E Pelatihan K-13 bagi Guru Sasaran di Kantor PPPPTK PKn dan IPS             608.385.000             481.820.000             126.565.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             122.145.000                       0             122.145.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               5.100.000               4.650.000                 450.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.900.000              24.000.000               3.900.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             453.240.000             453.170.000                  70.000
      F Penyamaan Persepsi Fasilitator PPKG              10.400.000                       0              10.400.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.400.000                       0              10.400.000
      G Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru dalam rangka Pembekalan Instruktur           3.884.460.000                       0           3.884.460.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             743.450.000                       0             743.450.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              33.300.000                       0              33.300.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             140.500.000                       0             140.500.000
         524114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam           2.967.210.000                       0           2.967.210.000
      H Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru dalam rangka Pembekalan Instruktur           4.663.760.000                       0           4.663.760.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             157.400.000                       0             157.400.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             127.800.000                       0             127.800.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           4.378.560.000                       0           4.378.560.000
      I Penguatan Pengawas Sekolah Wilayah Provinsi Bali           2.335.890.000                       0           2.335.890.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              78.720.000                       0              78.720.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              87.600.000                       0              87.600.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.169.570.000                       0           2.169.570.000
      J Penguatan Pengawas Sekolah Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat           5.911.970.000                       0           5.911.970.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             167.280.000                       0             167.280.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             185.400.000                       0             185.400.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           5.559.290.000                       0           5.559.290.000
      K Penguatan Pengawas Sekolah Wilayah Provinsi Maluku Utara           2.232.560.000                       0           2.232.560.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              59.040.000                       0              59.040.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              68.300.000                       0              68.300.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.105.220.000                       0           2.105.220.000
      L Pelatihan Guru Sasaran Program PKB Region Papua           3.059.320.000                       0           3.059.320.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              76.720.000                       0              76.720.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               4.200.000                       0               4.200.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              12.000.000                       0              12.000.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              77.600.000                       0              77.600.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.888.800.000                       0           2.888.800.000
   054 Pemberian Bantuan Pemerintah - Bantuan K13 (D)          17.818.063.000          20.038.450.000                   2.400 #
      A Bantuan Pemerintah K13 Provinsi Bali           2.119.889.000           2.660.750.000                     950 #
         521233  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional           2.119.889.000           2.660.750.000                     950 #
      B Bantuan Pemerintah K13 Provinsi Maluku Utara           9.052.511.000           9.459.750.000                     900 #
         521233  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional           9.052.511.000           9.459.750.000                     900 #
      C Bantuan Pemerintah K13 Provinsi Nusa Tenggara Barat           6.645.663.000           7.917.950.000                     550 #
         521233  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional           6.645.663.000           7.917.950.000                     550 #
   055 Supervisi dan Evaluasi Peningkatan K13             617.702.000             616.909.500                 792.500
      HA Visitasi Pelaksanaan K-13             617.702.000             616.909.500                 792.500
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               2.342.000               2.339.500                   2.500
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             615.360.000             614.570.000                 790.000
          2.957.420.000           1.438.185.924           1.635.370.3425634.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I #
          2.957.420.000           1.438.185.924           1.635.370.3425634.950.001 Tanpa Sub Output #
   051 Penyusunan Rencana Program dan Anggaran           2.048.025.000           1.291.695.014             872.466.252 #
      A Workshop Bedah DIPA dalam rangka Penyusunan Program T.A. 2018             170.980.000             106.856.560              64.123.440
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              67.345.000               3.266.560              64.078.440
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             103.635.000             103.590.000                  45.000
      B Penyusunan Rencana Strategis PPPPTK             490.560.000                       0             490.560.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              25.000.000                       0              25.000.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              34.800.000                       0              34.800.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             430.760.000                       0             430.760.000
      C FGD Penyusunan Naskah Kajian Akademik Pendidikan Pancasila dan             114.970.000             114.685.300                 284.700
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               1.650.000               1.519.600                 130.400
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              44.720.000              44.700.000                  20.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              68.600.000              68.465.700                 134.300
      D Penyusunan Modul Diklat/Uji Keterbacaan Modul Diklat              95.750.000              95.149.220                 600.780
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              16.970.000              16.419.220                 550.780
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               1.300.000               1.300.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              74.000.000              74.000.000                       0
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa               3.480.000               3.430.000                  50.000
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
      E Bimbingan Teknis Penyusunan Jurnal Bidang Studi IPS dan PKn             720.000.000             719.139.934             116.996.332 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             106.100.000             105.717.800                 382.200
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               5.900.000               5.900.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.000.000               9.900.000                 100.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             598.000.000             597.622.134             116.514.132 #
      F Penyusunan Naskah Kajian Akademik PPKn menjadi PMP             182.350.000                       0             182.350.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               5.000.000                       0               5.000.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              45.420.000                       0              45.420.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             131.930.000                       0             131.930.000
      G Program Penguatan Ideologi Pancasila melalui Video Pembelajaran dan             123.500.000             111.280.000              12.220.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              10.250.000                       0              10.250.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.100.000              15.100.000                       0
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              98.150.000              96.180.000               1.970.000
      I Kegiatan Bioskop Keliling (Bioling)              15.560.000              12.195.000               3.365.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               5.000.000               4.995.000                   5.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              10.560.000               7.200.000               3.360.000
      J Peringatan Hari Pendidikan Nasional              38.480.000              38.100.000                 380.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              38.480.000              38.100.000                 380.000
      K Seminar Nasional "Membumikan Literasi" dalam Rangka Hari Pendidikan              95.875.000              94.289.000               1.586.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              61.455.000              60.993.000                 462.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               7.000.000               6.900.000                 100.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               7.200.000               6.200.000               1.000.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              20.220.000              20.196.000                  24.000
   052 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi              98.859.000                       0              98.859.000
      A Lokakarya Lapoaran Evaluasi Kegiatan PPPPTK PKn dan IPS Tahun 2018              98.859.000                       0              98.859.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               5.359.000                       0               5.359.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              93.500.000                       0              93.500.000
   058 Pelayanan Rumah Tangga             274.460.000              70.000.000             204.460.000
      A Pencetakan/Penerbitan Booklet, Leaflet, dan Banner             145.840.000              42.290.000             103.550.000
         521219  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Non Operasional Lainnya             145.840.000              42.290.000             103.550.000
      B Penerbiatan Majalah, Journal              19.420.000                       0              19.420.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              19.420.000                       0              19.420.000
      C Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah             109.200.000              27.710.000              81.490.000
         521219  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Non Operasional Lainnya              76.000.000              20.000.000              56.000.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              33.200.000               7.710.000              25.490.000
   060 Pengelolaan Kepegawaian             536.076.000              76.490.910             459.585.090
      A Sosialisasi Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen              28.150.000                       0              28.150.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               6.950.000                       0               6.950.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.800.000                       0              10.800.000
         524114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam              10.400.000                       0              10.400.000
      B Sosialisasi Presensi yang terkoneksi dengan GTK dan Biro Kepegawaian &                 750.000                       0                 750.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan                 750.000                       0                 750.000
      C Sosialisasi Penetapan Angka Kredit Widyaiswara dan Jabatan Fungsional                 750.000                       0                 750.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan                 750.000                       0                 750.000
      D Workshop Penyusunan instrumen evaluasi SOP dan penyusunan program RBI               1.000.000                       0               1.000.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               1.000.000                       0               1.000.000
      E Sosialisasi BPJS & TASPEN              13.200.000              13.001.160                 198.840
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              10.400.000              10.301.160                  98.840
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               2.600.000               2.500.000                 100.000
         524114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam                 200.000                 200.000                       0
      F Sosialisasi Evaluasi Organisasi                 750.000                       0                 750.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan                 750.000                       0                 750.000
      G Pembinaan Pegawai PPPPTK PKn dan IPS             425.350.000                       0             425.350.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             124.000.000                       0             124.000.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              36.000.000                       0              36.000.000
         522191  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Lainnya             184.710.000                       0             184.710.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              80.640.000                       0              80.640.000
      H Orasi Ilmiah              42.926.000              41.411.000               1.515.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              20.526.000              20.511.000                  15.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              22.400.000              20.900.000               1.500.000
      I Pembinaan Kerohanian Pegawai PPPPTK PKn dan IPS              23.200.000              22.078.750               1.121.250
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              20.200.000              19.578.750                 621.250
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               3.000.000               2.500.000                 500.000
            981.152.000              48.150.000             933.002.0005634.951 Layanan Internal (Overhead)
            981.152.000              48.150.000             933.002.0005634.951.001 Tanpa Sub Output
   995 Pengadaan kendaraan bermotor              49.769.000              48.150.000               1.619.000
      A tanpa sub komponen              49.769.000              48.150.000               1.619.000
         532111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Modal Peralatan dan Mesin              49.769.000              48.150.000               1.619.000
   997 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran             680.000.000                       0             680.000.000
      A tanpa sub komponen             680.000.000                       0             680.000.000
         532111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Modal Peralatan dan Mesin             680.000.000                       0             680.000.000
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
   998 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan             251.383.000                       0             251.383.000
      A tanpa sub komponen             251.383.000                       0             251.383.000
         533121  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Penambahan Nilai Gedung dan             251.383.000                       0             251.383.000
         18.624.315.000          10.353.663.808           8.270.651.1925634.994 Layanan Perkantoran
         18.624.315.000          10.353.663.808           8.270.651.1925634.994.001 Tanpa Sub Output
   001 Gaji dan Tunjangan           8.767.553.000           6.718.324.187           2.049.228.813
      A Pembayaran Gaji dan Tunjangan           8.767.553.000           6.718.324.187           2.049.228.813
         511111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Gaji Pokok PNS           6.143.462.000           4.813.210.800           1.330.251.200
         511119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Pembulatan Gaji PNS                  91.000                  67.731                  23.269
         511121  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Suami/Istri PNS             447.599.000             376.424.290              71.174.710
         511122  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Anak PNS             117.144.000              98.057.166              19.086.834
         511123  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Struktural PNS             117.530.000              76.865.000              40.665.000
         511124  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Fungsional PNS             408.450.000             339.410.000              69.040.000
         511125  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. PPh PNS              58.714.000              13.492.060              45.221.940
         511126  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Beras PNS             320.933.000             243.838.140              77.094.860
         511129  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Uang Makan PNS             966.240.000             598.264.000             367.976.000
         511151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunjangan Umum PNS             187.390.000             158.695.000              28.695.000
   002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor           9.856.762.000           3.635.339.621           6.221.422.379
      A Kebutuhan sehari-hari perkantoran           3.002.826.000           1.486.335.575           1.516.490.425
         521111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Keperluan Perkantoran           2.647.866.000           1.275.094.400           1.372.771.600
         521811  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi             354.960.000             211.241.175             143.718.825
      B Langganan daya dan jasa           1.374.576.000             751.044.917             623.531.083
         521114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat              36.000.000              11.189.441              24.810.559
         521119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Operasional Lainnya             818.926.000             446.572.550             372.353.450
         522111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Langganan Listrik             420.000.000             276.066.518             143.933.482
         522112  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Langganan Telepon              84.000.000               3.806.408              80.193.592
         522113  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Langganan Air               2.400.000                 160.000               2.240.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              13.250.000              13.250.000                       0
      C Pemeliharaan kantor           2.669.170.000             273.807.781           2.395.362.219
         523111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan           2.260.800.000              19.094.875           2.241.705.125
         523121  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin             408.370.000             254.712.906             153.657.094
      E PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR           2.810.190.000           1.124.151.348           1.686.038.652
         521115  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja             502.200.000             280.240.000             221.960.000
         521119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Operasional Lainnya             266.790.000              68.610.950             198.179.050
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa           2.041.200.000             775.300.398           1.265.899.602
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Bulan :
LAPORAN REALISASI 
PPPPTK PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN IPS MALANG
Oktober
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
         78.108.091.000          49.961.934.684          31.268.671.13113 Program Guru dan Tenaga Kependidikan #
         78.108.091.000          49.961.934.684          31.268.671.1315634 Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan #
          2.390.635.000           2.322.869.963             239.470.8805634.003 Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang IPS #
          2.390.635.000           2.322.869.963             239.470.8805634.003.001 Guru yang Mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bidang IPS #
   052 Koordinasi dan Sosialisasi Peningkatan Kompetensi Guru Mapel             146.400.000             113.788.700              32.611.300
      A Koordinasi Data PKB             146.400.000             113.788.700              32.611.300
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             146.400.000             113.788.700              32.611.300
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Mapel           2.244.235.000           2.209.081.263             206.859.580 #
      A Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Bidang IPS dan PKn             271.275.000             241.323.750              29.951.250
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             119.685.000             100.703.750              18.981.250
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               5.100.000               5.100.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.900.000              27.900.000                       0
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             118.590.000             107.620.000              10.970.000
      B Peningkatan Kompetensi Guru Bidang IPS dan PKn           1.787.400.000           1.782.692.563             157.433.280 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             386.400.000             385.864.670                 535.330
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              22.200.000              22.013.150                 186.850
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              54.000.000              50.475.901               3.524.099
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           1.324.800.000           1.324.338.842             153.187.001 #
      C Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Mata Pelajaran Bahasa             185.560.000             185.064.950              19.475.050 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              71.210.000              71.164.950                  45.050
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               1.950.000               1.950.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              36.800.000              36.600.000               1.730.000 #
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              75.600.000              75.350.000              17.700.000 #
          2.370.840.000           1.895.983.900             542.384.9005634.014 Pengawas yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi #
          2.370.840.000           1.895.983.900             542.384.9005634.014.001 Tanpa Sub Output #
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah           2.370.840.000           1.895.983.900             542.384.900 #
      A Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah di Provinsi Bali             253.080.000             250.986.950               8.393.050 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              98.820.000              98.785.150                  34.850
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 900.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              17.000.000              16.200.000               7.100.000 #
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             136.360.000             135.101.800               1.258.200
      B Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah di Provinsi NTB             675.570.000             594.051.200              81.518.800
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             154.530.000             154.218.200                 311.800
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               1.800.000               1.800.000                       0
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              80.100.000                       0              80.100.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              43.500.000              42.600.000                 900.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             395.640.000             395.433.000                 207.000
      C Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah di Provinsi Maluku Utara             270.815.000             264.749.800              58.096.800 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              70.405.000              70.094.800                 310.200
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 900.000                       0
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              14.830.000              14.790.000                  40.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              24.500.000              19.025.000               5.475.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             160.180.000             159.940.000              52.271.600 #
      D IHT Pengimbasan K-13 Pengawas Ke Widyaiswara             103.977.000             103.720.150                 256.850
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               7.027.000               6.852.150                 174.850
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              22.400.000              22.400.000                       0
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              74.550.000              74.468.000                  82.000
      E Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah pada Kantor PPPPTK PKn dan IPS             639.878.000             264.356.750             375.521.250
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             152.828.000              65.272.250              87.555.750
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               2.850.000               2.850.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              21.400.000               9.900.000              11.500.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             462.800.000             186.334.500             276.465.500
      F Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah (Hotel)             427.520.000             418.119.050              18.598.150 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              20.100.000              19.835.350                 264.650
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              17.000.000              14.625.000               2.375.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             390.420.000             383.658.700              15.958.500 #
            763.384.000             706.362.233              66.957.4675634.016 Kepala Sekolah yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi #
            763.384.000             706.362.233              66.957.4675634.016.001 Tanpa Sub Output #
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah             763.384.000             706.362.233              66.957.467 #
      A IHT Pengimbasan K-13 Ke Widyaiswara              56.110.000              54.946.883               1.163.117
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              24.510.000              23.723.780                 786.220
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.200.000              27.200.000                       0
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa               4.400.000               4.023.103                 376.897
      B Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Bali             107.280.000             105.815.450              11.400.250 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              33.880.000              33.785.450                  94.550
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 900.000                       0
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.000.000               8.700.000               1.300.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              62.500.000              62.430.000              10.005.700 #
      C Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Nusa             211.366.000             199.583.700              11.782.300
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              60.985.000              53.032.700               7.952.300
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 900.000                       0
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              14.561.000              14.561.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.400.000              13.700.000               1.700.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             119.520.000             117.390.000               2.130.000
      D Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Maluku             223.148.000             217.664.600               5.483.400
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              52.328.000              52.306.600                  21.400
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 900.000                       0
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              15.960.000              15.960.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.400.000              12.300.000               3.100.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             138.560.000             136.198.000               2.362.000
      E Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Bali             165.480.000             128.351.600              37.128.400
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              56.650.000              46.396.600              10.253.400
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 450.000                 450.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              17.000.000               7.675.000               9.325.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              90.930.000              73.830.000              17.100.000
          3.268.641.000           3.134.493.856             449.917.1185634.019 Guru Kelas yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Tematik #
          3.268.641.000           3.134.493.856             449.917.1185634.019.001 Guru yang Mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bidang #
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Kelas           3.268.641.000           3.134.493.856             449.917.118 #
      A Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Kelas             995.291.000             990.532.250              15.328.750 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             384.891.000             380.342.250               4.548.750
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              20.400.000              20.400.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             112.400.000             112.300.000                 100.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             477.600.000             477.490.000              10.680.000 #
      B Peningkatan Kompetensi Guru Kelas           1.403.850.000           1.374.077.206             334.972.768 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             238.740.000             236.205.690               2.534.310
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              13.950.000              13.950.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              58.200.000              42.375.000              15.825.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           1.092.960.000           1.081.546.516             316.613.458 #
      C Pelatihan Instruktur Nasional (IN) Program PKB Guru Kelas             869.500.000             769.884.400              99.615.600
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              49.700.000              23.114.400              26.585.600
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              47.500.000              44.850.000               2.650.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             772.300.000             701.920.000              70.380.000
         46.751.704.000          28.307.673.475          20.885.468.7575634.023 Pelatihan Kurikulum 2013 #
         46.751.704.000          28.307.673.475          20.885.468.7575634.023.001 Tanpa Suboutput #
   051 Penyusunan Pedoman dan Bahan           1.264.200.000               5.290.000           1.258.910.000
      A Video Pembelajaran Pelatihan Kurikulum 2013             290.400.000               5.290.000             285.110.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              38.500.000                       0              38.500.000
         521219  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Non Operasional Lainnya               7.000.000                       0               7.000.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              14.500.000                       0              14.500.000
         522191  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Lainnya             105.000.000                       0             105.000.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             125.400.000               5.290.000             120.110.000
      B Launching dan Seminar "Penguatan Nilai-Nilai Pancasila melalui DIklat Guru"             872.220.000                       0             872.220.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             229.360.000                       0             229.360.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.300.000                       0              15.300.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             627.560.000                       0             627.560.000
      C Sertifikat Pelatihan Kurikulum 2013             101.580.000                       0             101.580.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             101.580.000                       0             101.580.000
   052 Koordinasi dan Sosialisasi K13           2.619.380.000           2.163.361.355             677.067.477 #
      EA Koordinasi Data dan Keuangan Pelaksanaan K-13           2.619.380.000           2.163.361.355             677.067.477 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             105.680.000              26.956.030              78.723.970
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               2.800.000                       0               2.800.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              70.000.000              48.600.000              21.400.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.440.900.000           2.087.805.325             574.143.507 #
   053 Pelaksanaan K13          24.432.359.000           5.483.662.620          18.948.696.380
      A Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Nusa             301.421.000             265.367.400              36.053.600
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             101.375.000              66.713.400              34.661.600
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 900.000                       0
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              18.511.000              18.511.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              16.200.000              15.900.000                 300.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             164.435.000             163.343.000               1.092.000
      B Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Maluku             170.330.000             138.276.400              32.053.600
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              60.944.000              29.880.400              31.063.600
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 450.000                 450.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa               9.876.000               9.876.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               8.100.000               7.950.000                 150.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              90.510.000              90.120.000                 390.000
      C Pelatihan K-13 bagi Guru Sasaran untuk Propinsi Nusa Tenggara Barat             789.153.000             775.607.850              13.545.150
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              15.503.000              12.601.050               2.901.950
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.900.000              26.200.000               1.700.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             745.750.000             736.806.800               8.943.200
      D Pelatihan K-13 bagi Guru Sasaran untuk Propinsi Bali             464.710.000             459.604.940               5.105.060
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              13.000.000              11.626.140               1.373.860
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              18.600.000              17.300.000               1.300.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             433.110.000             430.678.800               2.431.200
      E Pelatihan K-13 bagi Guru Sasaran di Kantor PPPPTK PKn dan IPS             608.385.000             567.352.600              41.032.400
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             122.145.000              85.532.600              36.612.400
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               5.100.000               4.650.000                 450.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.900.000              24.000.000               3.900.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             453.240.000             453.170.000                  70.000
      F Penyamaan Persepsi Fasilitator PPKG              10.400.000                       0              10.400.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.400.000                       0              10.400.000
      G Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru dalam rangka Pembekalan Instruktur           3.884.460.000             895.964.607           2.988.495.393
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             743.450.000             118.089.800             625.360.200
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              33.300.000              13.500.000              19.800.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             140.500.000              60.300.000              80.200.000
         524114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam           2.967.210.000             704.074.807           2.263.135.193
      H Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru dalam rangka Pembekalan Instruktur           4.663.760.000           2.362.613.823           2.301.146.177
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             157.400.000              28.904.200             128.495.800
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             127.800.000              88.290.000              39.510.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           4.378.560.000           2.245.419.623           2.133.140.377
      I Penguatan Pengawas Sekolah Wilayah Provinsi Bali           2.335.890.000                       0           2.335.890.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              78.720.000                       0              78.720.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              87.600.000                       0              87.600.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.169.570.000                       0           2.169.570.000
      J Penguatan Pengawas Sekolah Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat           5.911.970.000                       0           5.911.970.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             167.280.000                       0             167.280.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             185.400.000                       0             185.400.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           5.559.290.000                       0           5.559.290.000
      K Penguatan Pengawas Sekolah Wilayah Provinsi Maluku Utara           2.232.560.000                       0           2.232.560.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              59.040.000                       0              59.040.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              68.300.000                       0              68.300.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.105.220.000                       0           2.105.220.000
      L Pelatihan Guru Sasaran Program PKB Region Papua           3.059.320.000              18.875.000           3.040.445.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              76.720.000                       0              76.720.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               4.200.000               1.050.000               3.150.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              12.000.000                       0              12.000.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              77.600.000              17.825.000              59.775.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.888.800.000                       0           2.888.800.000
   054 Pemberian Bantuan Pemerintah - Bantuan K13 (D)          17.818.063.000          20.038.450.000                   2.400 #
      A Bantuan Pemerintah K13 Provinsi Bali           2.119.889.000           2.660.750.000                     950 #
         521233  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional           2.119.889.000           2.660.750.000                     950 #
      B Bantuan Pemerintah K13 Provinsi Maluku Utara           9.052.511.000           9.459.750.000                     900 #
         521233  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional           9.052.511.000           9.459.750.000                     900 #
      C Bantuan Pemerintah K13 Provinsi Nusa Tenggara Barat           6.645.663.000           7.917.950.000                     550 #
         521233  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional           6.645.663.000           7.917.950.000                     550 #
   055 Supervisi dan Evaluasi Peningkatan K13             617.702.000             616.909.500                 792.500
      HA Visitasi Pelaksanaan K-13             617.702.000             616.909.500                 792.500
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               2.342.000               2.339.500                   2.500
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             615.360.000             614.570.000                 790.000
          2.957.420.000           1.466.350.124           1.607.206.1425634.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I #
          2.957.420.000           1.466.350.124           1.607.206.1425634.950.001 Tanpa Sub Output #
   051 Penyusunan Rencana Program dan Anggaran           2.048.025.000           1.292.761.614             871.399.652 #
      A Workshop Bedah DIPA dalam rangka Penyusunan Program T.A. 2018             170.980.000             106.856.560              64.123.440
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              67.345.000               3.266.560              64.078.440
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             103.635.000             103.590.000                  45.000
      B Penyusunan Rencana Strategis PPPPTK             490.560.000                       0             490.560.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              25.000.000                       0              25.000.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              34.800.000                       0              34.800.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             430.760.000                       0             430.760.000
      C FGD Penyusunan Naskah Kajian Akademik Pendidikan Pancasila dan             114.970.000             114.685.300                 284.700
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               1.650.000               1.519.600                 130.400
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              44.720.000              44.700.000                  20.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              68.600.000              68.465.700                 134.300
      D Penyusunan Modul Diklat/Uji Keterbacaan Modul Diklat              95.750.000              95.149.220                 600.780
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              16.970.000              16.419.220                 550.780
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               1.300.000               1.300.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              74.000.000              74.000.000                       0
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa               3.480.000               3.430.000                  50.000
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
      E Bimbingan Teknis Penyusunan Jurnal Bidang Studi IPS dan PKn             720.000.000             719.139.934             116.996.332 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             106.100.000             105.717.800                 382.200
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               5.900.000               5.900.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.000.000               9.900.000                 100.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             598.000.000             597.622.134             116.514.132 #
      F Penyusunan Naskah Kajian Akademik PPKn menjadi PMP             182.350.000                       0             182.350.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               5.000.000                       0               5.000.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              45.420.000                       0              45.420.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             131.930.000                       0             131.930.000
      G Program Penguatan Ideologi Pancasila melalui Video Pembelajaran dan             123.500.000             112.346.600              11.153.400
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              10.250.000               1.066.600               9.183.400
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.100.000              15.100.000                       0
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              98.150.000              96.180.000               1.970.000
      I Kegiatan Bioskop Keliling (Bioling)              15.560.000              12.195.000               3.365.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               5.000.000               4.995.000                   5.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              10.560.000               7.200.000               3.360.000
      J Peringatan Hari Pendidikan Nasional              38.480.000              38.100.000                 380.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              38.480.000              38.100.000                 380.000
      K Seminar Nasional "Membumikan Literasi" dalam Rangka Hari Pendidikan              95.875.000              94.289.000               1.586.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              61.455.000              60.993.000                 462.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               7.000.000               6.900.000                 100.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               7.200.000               6.200.000               1.000.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              20.220.000              20.196.000                  24.000
   052 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi              98.859.000                       0              98.859.000
      A Lokakarya Lapoaran Evaluasi Kegiatan PPPPTK PKn dan IPS Tahun 2018              98.859.000                       0              98.859.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               5.359.000                       0               5.359.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              93.500.000                       0              93.500.000
   058 Pelayanan Rumah Tangga             274.460.000              70.000.000             204.460.000
      A Pencetakan/Penerbitan Booklet, Leaflet, dan Banner             145.840.000              42.290.000             103.550.000
         521219  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Non Operasional Lainnya             145.840.000              42.290.000             103.550.000
      B Penerbiatan Majalah, Journal              19.420.000                       0              19.420.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              19.420.000                       0              19.420.000
      C Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah             109.200.000              27.710.000              81.490.000
         521219  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Non Operasional Lainnya              76.000.000              20.000.000              56.000.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              33.200.000               7.710.000              25.490.000
   060 Pengelolaan Kepegawaian             536.076.000             103.588.510             432.487.490
      A Sosialisasi Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen              28.150.000              27.097.600               1.052.400
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               6.950.000               6.685.000                 265.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.800.000              10.200.000                 600.000
         524114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam              10.400.000              10.212.600                 187.400
      B Sosialisasi Presensi yang terkoneksi dengan GTK dan Biro Kepegawaian &                 750.000                       0                 750.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan                 750.000                       0                 750.000
      C Sosialisasi Penetapan Angka Kredit Widyaiswara dan Jabatan Fungsional                 750.000                       0                 750.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan                 750.000                       0                 750.000
      D Workshop Penyusunan instrumen evaluasi SOP dan penyusunan program RBI               1.000.000                       0               1.000.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               1.000.000                       0               1.000.000
      E Sosialisasi BPJS & TASPEN              13.200.000              13.001.160                 198.840
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              10.400.000              10.301.160                  98.840
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               2.600.000               2.500.000                 100.000
         524114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam                 200.000                 200.000                       0
      F Sosialisasi Evaluasi Organisasi                 750.000                       0                 750.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan                 750.000                       0                 750.000
      G Pembinaan Pegawai PPPPTK PKn dan IPS             425.350.000                       0             425.350.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             124.000.000                       0             124.000.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              36.000.000                       0              36.000.000
         522191  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Lainnya             184.710.000                       0             184.710.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              80.640.000                       0              80.640.000
      H Orasi Ilmiah              42.926.000              41.411.000               1.515.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              20.526.000              20.511.000                  15.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              22.400.000              20.900.000               1.500.000
      I Pembinaan Kerohanian Pegawai PPPPTK PKn dan IPS              23.200.000              22.078.750               1.121.250
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              20.200.000              19.578.750                 621.250
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               3.000.000               2.500.000                 500.000
            981.152.000             580.451.100             400.700.9005634.951 Layanan Internal (Overhead)
            981.152.000             580.451.100             400.700.9005634.951.001 Tanpa Sub Output
   995 Pengadaan kendaraan bermotor              49.769.000              48.150.000               1.619.000
      A tanpa sub komponen              49.769.000              48.150.000               1.619.000
         532111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Modal Peralatan dan Mesin              49.769.000              48.150.000               1.619.000
   997 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran             680.000.000             513.351.100             166.648.900
      A tanpa sub komponen             680.000.000             513.351.100             166.648.900
         532111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Modal Peralatan dan Mesin             680.000.000             513.351.100             166.648.900
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
   998 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan             251.383.000              18.950.000             232.433.000
      A tanpa sub komponen             251.383.000              18.950.000             232.433.000
         533121  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Penambahan Nilai Gedung dan             251.383.000              18.950.000             232.433.000
         18.624.315.000          11.547.750.033           7.076.564.9675634.994 Layanan Perkantoran
         18.624.315.000          11.547.750.033           7.076.564.9675634.994.001 Tanpa Sub Output
   001 Gaji dan Tunjangan           8.767.553.000           7.320.351.179           1.447.201.821
      A Pembayaran Gaji dan Tunjangan           8.767.553.000           7.320.351.179           1.447.201.821
         511111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Gaji Pokok PNS           6.143.462.000           5.194.152.400             949.309.600
         511119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Pembulatan Gaji PNS                  91.000                  73.424                  17.576
         511121  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Suami/Istri PNS             447.599.000             405.850.280              41.748.720
         511122  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Anak PNS             117.144.000             105.738.308              11.405.692
         511123  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Struktural PNS             117.530.000              83.790.000              33.740.000
         511124  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Fungsional PNS             408.450.000             370.215.000              38.235.000
         511125  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. PPh PNS              58.714.000              14.023.807              44.690.193
         511126  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Beras PNS             320.933.000             267.084.960              53.848.040
         511129  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Uang Makan PNS             966.240.000             708.808.000             257.432.000
         511151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunjangan Umum PNS             187.390.000             170.615.000              16.775.000
   002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor           9.856.762.000           4.227.398.854           5.629.363.146
      A Kebutuhan sehari-hari perkantoran           3.002.826.000           1.773.062.975           1.229.763.025
         521111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Keperluan Perkantoran           2.647.866.000           1.490.243.400           1.157.622.600
         521811  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi             354.960.000             282.819.575              72.140.425
      B Langganan daya dan jasa           1.374.576.000             852.713.178             521.862.822
         521114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat              36.000.000              14.562.941              21.437.059
         521119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Operasional Lainnya             818.926.000             515.219.890             303.706.110
         522111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Langganan Listrik             420.000.000             305.439.138             114.560.862
         522112  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Langganan Telepon              84.000.000               4.060.709              79.939.291
         522113  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Langganan Air               2.400.000                 180.500               2.219.500
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              13.250.000              13.250.000                       0
      C Pemeliharaan kantor           2.669.170.000             292.471.576           2.376.698.424
         523111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan           2.260.800.000              19.094.875           2.241.705.125
         523121  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin             408.370.000             273.376.701             134.993.299
      E PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR           2.810.190.000           1.309.151.125           1.501.038.875
         521115  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja             502.200.000             280.240.000             221.960.000
         521119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Operasional Lainnya             266.790.000              75.977.350             190.812.650
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa           2.041.200.000             952.933.775           1.088.266.225
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Bulan :
LAPORAN REALISASI 
PPPPTK PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN IPS MALANG
Nopember
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
         78.108.091.000          64.303.667.938          16.926.937.87713 Program Guru dan Tenaga Kependidikan #
         78.108.091.000          64.303.667.938          16.926.937.8775634 Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan #
          2.390.635.000           2.327.515.963             234.824.8805634.003 Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang IPS #
          2.390.635.000           2.327.515.963             234.824.8805634.003.001 Guru yang Mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bidang IPS #
   052 Koordinasi dan Sosialisasi Peningkatan Kompetensi Guru Mapel             146.400.000             118.434.700              27.965.300
      A Koordinasi Data PKB             146.400.000             118.434.700              27.965.300
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             146.400.000             118.434.700              27.965.300
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Mapel           2.244.235.000           2.209.081.263             206.859.580 #
      A Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Bidang IPS dan PKn             271.275.000             241.323.750              29.951.250
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             119.685.000             100.703.750              18.981.250
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               5.100.000               5.100.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.900.000              27.900.000                       0
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             118.590.000             107.620.000              10.970.000
      B Peningkatan Kompetensi Guru Bidang IPS dan PKn           1.787.400.000           1.782.692.563             157.433.280 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             386.400.000             385.864.670                 535.330
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              22.200.000              22.013.150                 186.850
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              54.000.000              50.475.901               3.524.099
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           1.324.800.000           1.324.338.842             153.187.001 #
      C Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Mata Pelajaran Bahasa             185.560.000             185.064.950              19.475.050 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              71.210.000              71.164.950                  45.050
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               1.950.000               1.950.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              36.800.000              36.600.000               1.730.000 #
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              75.600.000              75.350.000              17.700.000 #
          2.370.840.000           1.935.055.900             503.312.9005634.014 Pengawas yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi #
          2.370.840.000           1.935.055.900             503.312.9005634.014.001 Tanpa Sub Output #
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah           2.370.840.000           1.935.055.900             503.312.900 #
      A Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah di Provinsi Bali             253.080.000             250.986.950               8.393.050 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              98.820.000              98.785.150                  34.850
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 900.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              17.000.000              16.200.000               7.100.000 #
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             136.360.000             135.101.800               1.258.200
      B Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah di Provinsi NTB             675.570.000             633.123.200              42.446.800
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             154.530.000             154.218.200                 311.800
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               1.800.000               1.800.000                       0
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              80.100.000              39.072.000              41.028.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              43.500.000              42.600.000                 900.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             395.640.000             395.433.000                 207.000
      C Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah di Provinsi Maluku Utara             270.815.000             264.749.800              58.096.800 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              70.405.000              70.094.800                 310.200
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 900.000                       0
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              14.830.000              14.790.000                  40.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              24.500.000              19.025.000               5.475.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             160.180.000             159.940.000              52.271.600 #
      D IHT Pengimbasan K-13 Pengawas Ke Widyaiswara             103.977.000             103.720.150                 256.850
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               7.027.000               6.852.150                 174.850
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              22.400.000              22.400.000                       0
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              74.550.000              74.468.000                  82.000
      E Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah pada Kantor PPPPTK PKn dan IPS             639.878.000             264.356.750             375.521.250
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             152.828.000              65.272.250              87.555.750
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               2.850.000               2.850.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              21.400.000               9.900.000              11.500.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             462.800.000             186.334.500             276.465.500
      F Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah (Hotel)             427.520.000             418.119.050              18.598.150 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              20.100.000              19.835.350                 264.650
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              17.000.000              14.625.000               2.375.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             390.420.000             383.658.700              15.958.500 #
            763.384.000             706.362.233              66.957.4675634.016 Kepala Sekolah yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi #
            763.384.000             706.362.233              66.957.4675634.016.001 Tanpa Sub Output #
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah             763.384.000             706.362.233              66.957.467 #
      A IHT Pengimbasan K-13 Ke Widyaiswara              56.110.000              54.946.883               1.163.117
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              24.510.000              23.723.780                 786.220
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.200.000              27.200.000                       0
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa               4.400.000               4.023.103                 376.897
      B Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Bali             107.280.000             105.815.450              11.400.250 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              33.880.000              33.785.450                  94.550
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 900.000                       0
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.000.000               8.700.000               1.300.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              62.500.000              62.430.000              10.005.700 #
      C Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Nusa             211.366.000             199.583.700              11.782.300
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              60.985.000              53.032.700               7.952.300
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 900.000                       0
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              14.561.000              14.561.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.400.000              13.700.000               1.700.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             119.520.000             117.390.000               2.130.000
      D Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Maluku             223.148.000             217.664.600               5.483.400
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              52.328.000              52.306.600                  21.400
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 900.000                       0
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              15.960.000              15.960.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.400.000              12.300.000               3.100.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             138.560.000             136.198.000               2.362.000
      E Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Bali             165.480.000             128.351.600              37.128.400
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              56.650.000              46.396.600              10.253.400
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 450.000                 450.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              17.000.000               7.675.000               9.325.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              90.930.000              73.830.000              17.100.000
          3.268.641.000           3.134.493.856             449.917.1185634.019 Guru Kelas yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Tematik #
          3.268.641.000           3.134.493.856             449.917.1185634.019.001 Guru yang Mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bidang #
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Kelas           3.268.641.000           3.134.493.856             449.917.118 #
      A Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Kelas             995.291.000             990.532.250              15.328.750 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             384.891.000             380.342.250               4.548.750
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              20.400.000              20.400.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             112.400.000             112.300.000                 100.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             477.600.000             477.490.000              10.680.000 #
      B Peningkatan Kompetensi Guru Kelas           1.403.850.000           1.374.077.206             334.972.768 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             238.740.000             236.205.690               2.534.310
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              13.950.000              13.950.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              58.200.000              42.375.000              15.825.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           1.092.960.000           1.081.546.516             316.613.458 #
      C Pelatihan Instruktur Nasional (IN) Program PKB Guru Kelas             869.500.000             769.884.400              99.615.600
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              49.700.000              23.114.400              26.585.600
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              47.500.000              44.850.000               2.650.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             772.300.000             701.920.000              70.380.000
         46.751.704.000          40.428.382.810           8.764.759.4225634.023 Pelatihan Kurikulum 2013 #
         46.751.704.000          40.428.382.810           8.764.759.4225634.023.001 Tanpa Suboutput #
   051 Penyusunan Pedoman dan Bahan           1.264.200.000             478.088.402             786.111.598
      A Video Pembelajaran Pelatihan Kurikulum 2013             290.400.000             195.336.402              95.063.598
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              38.500.000              25.098.402              13.401.598
         521219  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Non Operasional Lainnya               7.000.000               5.948.000               1.052.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              14.500.000              14.310.000                 190.000
         522191  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Lainnya             105.000.000              31.200.000              73.800.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             125.400.000             118.780.000               6.620.000
      B Launching dan Seminar "Penguatan Nilai-Nilai Pancasila melalui DIklat Guru"             872.220.000             282.752.000             589.468.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             229.360.000                       0             229.360.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.300.000              15.300.000                       0
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             627.560.000             267.452.000             360.108.000
      C Sertifikat Pelatihan Kurikulum 2013             101.580.000                       0             101.580.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             101.580.000                       0             101.580.000
   052 Koordinasi dan Sosialisasi K13           2.619.380.000           2.163.361.355             677.067.477 #
      EA Koordinasi Data dan Keuangan Pelaksanaan K-13           2.619.380.000           2.163.361.355             677.067.477 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             105.680.000              26.956.030              78.723.970
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               2.800.000                       0               2.800.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              70.000.000              48.600.000              21.400.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.440.900.000           2.087.805.325             574.143.507 #
   053 Pelaksanaan K13          24.432.359.000          17.131.573.553           7.300.785.447
      A Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Nusa             301.421.000             265.367.400              36.053.600
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             101.375.000              66.713.400              34.661.600
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 900.000                       0
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              18.511.000              18.511.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              16.200.000              15.900.000                 300.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             164.435.000             163.343.000               1.092.000
      B Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Maluku             170.330.000             138.276.400              32.053.600
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              60.944.000              29.880.400              31.063.600
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 450.000                 450.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa               9.876.000               9.876.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               8.100.000               7.950.000                 150.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              90.510.000              90.120.000                 390.000
      C Pelatihan K-13 bagi Guru Sasaran untuk Propinsi Nusa Tenggara Barat             789.153.000             775.607.850              13.545.150
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              15.503.000              12.601.050               2.901.950
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.900.000              26.200.000               1.700.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             745.750.000             736.806.800               8.943.200
      D Pelatihan K-13 bagi Guru Sasaran untuk Propinsi Bali             464.710.000             459.604.940               5.105.060
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              13.000.000              11.626.140               1.373.860
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              18.600.000              17.300.000               1.300.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             433.110.000             430.678.800               2.431.200
      E Pelatihan K-13 bagi Guru Sasaran di Kantor PPPPTK PKn dan IPS             608.385.000             567.352.600              41.032.400
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             122.145.000              85.532.600              36.612.400
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               5.100.000               4.650.000                 450.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.900.000              24.000.000               3.900.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             453.240.000             453.170.000                  70.000
      F Penyamaan Persepsi Fasilitator PPKG              10.400.000                       0              10.400.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.400.000                       0              10.400.000
      G Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru dalam rangka Pembekalan Instruktur           3.884.460.000           3.367.259.438             517.200.562
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             743.450.000             454.457.200             288.992.800
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              33.300.000              27.600.000               5.700.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             140.500.000             128.225.000              12.275.000
         524114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam           2.967.210.000           2.756.977.238             210.232.762
      H Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru dalam rangka Pembekalan Instruktur           4.663.760.000           4.257.683.143             406.076.857
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             157.400.000              88.692.501              68.707.499
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             127.800.000             126.892.500                 907.500
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           4.378.560.000           4.042.098.142             336.461.858
      I Penguatan Pengawas Sekolah Wilayah Provinsi Bali           2.335.890.000           1.389.725.925             946.164.075
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              78.720.000              21.028.900              57.691.100
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              87.600.000              78.150.000               9.450.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.169.570.000           1.290.547.025             879.022.975
      J Penguatan Pengawas Sekolah Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat           5.911.970.000           1.685.120.593           4.226.849.407
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             167.280.000              28.170.900             139.109.100
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             185.400.000              37.500.000             147.900.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           5.559.290.000           1.619.449.693           3.939.840.307
      K Penguatan Pengawas Sekolah Wilayah Provinsi Maluku Utara           2.232.560.000           1.249.714.700             982.845.300
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              59.040.000              27.786.000              31.254.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              68.300.000              35.100.000              33.200.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.105.220.000           1.186.828.700             918.391.300
      L Pelatihan Guru Sasaran Program PKB Region Papua           3.059.320.000           2.975.860.564              83.459.436
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              76.720.000              57.583.400              19.136.600
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               4.200.000               2.100.000               2.100.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              12.000.000              12.000.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              77.600.000              74.975.000               2.625.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.888.800.000           2.829.202.164              59.597.836
   054 Pemberian Bantuan Pemerintah - Bantuan K13 (D)          17.818.063.000          20.038.450.000                   2.400 #
      A Bantuan Pemerintah K13 Provinsi Bali           2.119.889.000           2.660.750.000                     950 #
         521233  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional           2.119.889.000           2.660.750.000                     950 #
      B Bantuan Pemerintah K13 Provinsi Maluku Utara           9.052.511.000           9.459.750.000                     900 #
         521233  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional           9.052.511.000           9.459.750.000                     900 #
      C Bantuan Pemerintah K13 Provinsi Nusa Tenggara Barat           6.645.663.000           7.917.950.000                     550 #
         521233  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional           6.645.663.000           7.917.950.000                     550 #
   055 Supervisi dan Evaluasi Peningkatan K13             617.702.000             616.909.500                 792.500
      HA Visitasi Pelaksanaan K-13             617.702.000             616.909.500                 792.500
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               2.342.000               2.339.500                   2.500
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             615.360.000             614.570.000                 790.000
          2.957.420.000           1.719.155.124           1.354.401.1425634.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I #
          2.957.420.000           1.719.155.124           1.354.401.1425634.950.001 Tanpa Sub Output #
   051 Penyusunan Rencana Program dan Anggaran           2.048.025.000           1.292.761.614             871.399.652 #
      A Workshop Bedah DIPA dalam rangka Penyusunan Program T.A. 2018             170.980.000             106.856.560              64.123.440
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              67.345.000               3.266.560              64.078.440
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             103.635.000             103.590.000                  45.000
      B Penyusunan Rencana Strategis PPPPTK             490.560.000                       0             490.560.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              25.000.000                       0              25.000.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              34.800.000                       0              34.800.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             430.760.000                       0             430.760.000
      C FGD Penyusunan Naskah Kajian Akademik Pendidikan Pancasila dan             114.970.000             114.685.300                 284.700
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               1.650.000               1.519.600                 130.400
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              44.720.000              44.700.000                  20.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              68.600.000              68.465.700                 134.300
      D Penyusunan Modul Diklat/Uji Keterbacaan Modul Diklat              95.750.000              95.149.220                 600.780
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              16.970.000              16.419.220                 550.780
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               1.300.000               1.300.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              74.000.000              74.000.000                       0
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa               3.480.000               3.430.000                  50.000
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
      E Bimbingan Teknis Penyusunan Jurnal Bidang Studi IPS dan PKn             720.000.000             719.139.934             116.996.332 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             106.100.000             105.717.800                 382.200
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               5.900.000               5.900.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.000.000               9.900.000                 100.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             598.000.000             597.622.134             116.514.132 #
      F Penyusunan Naskah Kajian Akademik PPKn menjadi PMP             182.350.000                       0             182.350.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               5.000.000                       0               5.000.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              45.420.000                       0              45.420.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             131.930.000                       0             131.930.000
      G Program Penguatan Ideologi Pancasila melalui Video Pembelajaran dan             123.500.000             112.346.600              11.153.400
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              10.250.000               1.066.600               9.183.400
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.100.000              15.100.000                       0
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              98.150.000              96.180.000               1.970.000
      I Kegiatan Bioskop Keliling (Bioling)              15.560.000              12.195.000               3.365.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               5.000.000               4.995.000                   5.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              10.560.000               7.200.000               3.360.000
      J Peringatan Hari Pendidikan Nasional              38.480.000              38.100.000                 380.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              38.480.000              38.100.000                 380.000
      K Seminar Nasional "Membumikan Literasi" dalam Rangka Hari Pendidikan              95.875.000              94.289.000               1.586.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              61.455.000              60.993.000                 462.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               7.000.000               6.900.000                 100.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               7.200.000               6.200.000               1.000.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              20.220.000              20.196.000                  24.000
   052 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi              98.859.000                       0              98.859.000
      A Lokakarya Lapoaran Evaluasi Kegiatan PPPPTK PKn dan IPS Tahun 2018              98.859.000                       0              98.859.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               5.359.000                       0               5.359.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              93.500.000                       0              93.500.000
   058 Pelayanan Rumah Tangga             274.460.000             172.725.000             101.735.000
      A Pencetakan/Penerbitan Booklet, Leaflet, dan Banner             145.840.000              89.015.000              56.825.000
         521219  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Non Operasional Lainnya             145.840.000              89.015.000              56.825.000
      B Penerbiatan Majalah, Journal              19.420.000                       0              19.420.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              19.420.000                       0              19.420.000
      C Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah             109.200.000              83.710.000              25.490.000
         521219  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Non Operasional Lainnya              76.000.000              76.000.000                       0
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              33.200.000               7.710.000              25.490.000
   060 Pengelolaan Kepegawaian             536.076.000             253.668.510             282.407.490
      A Sosialisasi Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen              28.150.000              27.097.600               1.052.400
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               6.950.000               6.685.000                 265.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.800.000              10.200.000                 600.000
         524114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam              10.400.000              10.212.600                 187.400
      B Sosialisasi Presensi yang terkoneksi dengan GTK dan Biro Kepegawaian &                 750.000                       0                 750.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan                 750.000                       0                 750.000
      C Sosialisasi Penetapan Angka Kredit Widyaiswara dan Jabatan Fungsional                 750.000                       0                 750.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan                 750.000                       0                 750.000
      D Workshop Penyusunan instrumen evaluasi SOP dan penyusunan program RBI               1.000.000                       0               1.000.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               1.000.000                       0               1.000.000
      E Sosialisasi BPJS & TASPEN              13.200.000              13.001.160                 198.840
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              10.400.000              10.301.160                  98.840
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               2.600.000               2.500.000                 100.000
         524114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam                 200.000                 200.000                       0
      F Sosialisasi Evaluasi Organisasi                 750.000                       0                 750.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan                 750.000                       0                 750.000
      G Pembinaan Pegawai PPPPTK PKn dan IPS             425.350.000             150.080.000             275.270.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             124.000.000              34.000.000              90.000.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              36.000.000              36.000.000                       0
         522191  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Lainnya             184.710.000                       0             184.710.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              80.640.000              80.080.000                 560.000
      H Orasi Ilmiah              42.926.000              41.411.000               1.515.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              20.526.000              20.511.000                  15.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              22.400.000              20.900.000               1.500.000
      I Pembinaan Kerohanian Pegawai PPPPTK PKn dan IPS              23.200.000              22.078.750               1.121.250
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              20.200.000              19.578.750                 621.250
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               3.000.000               2.500.000                 500.000
            981.152.000             580.451.100             400.700.9005634.951 Layanan Internal (Overhead)
            981.152.000             580.451.100             400.700.9005634.951.001 Tanpa Sub Output
   995 Pengadaan kendaraan bermotor              49.769.000              48.150.000               1.619.000
      A tanpa sub komponen              49.769.000              48.150.000               1.619.000
         532111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Modal Peralatan dan Mesin              49.769.000              48.150.000               1.619.000
   997 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran             680.000.000             513.351.100             166.648.900
      A tanpa sub komponen             680.000.000             513.351.100             166.648.900
         532111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Modal Peralatan dan Mesin             680.000.000             513.351.100             166.648.900
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
   998 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan             251.383.000              18.950.000             232.433.000
      A tanpa sub komponen             251.383.000              18.950.000             232.433.000
         533121  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Penambahan Nilai Gedung dan             251.383.000              18.950.000             232.433.000
         18.624.315.000          13.472.250.952           5.152.064.0485634.994 Layanan Perkantoran
         18.624.315.000          13.472.250.952           5.152.064.0485634.994.001 Tanpa Sub Output
   001 Gaji dan Tunjangan           8.767.553.000           7.860.809.396             906.743.604
      A Pembayaran Gaji dan Tunjangan           8.767.553.000           7.860.809.396             906.743.604
         511111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Gaji Pokok PNS           6.143.462.000           5.570.372.700             573.089.300
         511119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Pembulatan Gaji PNS                  91.000                  78.935                  12.065
         511121  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Suami/Istri PNS             447.599.000             434.997.660              12.601.340
         511122  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Anak PNS             117.144.000             113.410.880               3.733.120
         511123  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Struktural PNS             117.530.000              92.185.000              25.345.000
         511124  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Fungsional PNS             408.450.000             400.995.000               7.455.000
         511125  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. PPh PNS              58.714.000              15.448.121              43.265.879
         511126  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Beras PNS             320.933.000             290.042.100              30.890.900
         511129  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Uang Makan PNS             966.240.000             761.294.000             204.946.000
         511151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunjangan Umum PNS             187.390.000             181.985.000               5.405.000
   002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor           9.856.762.000           5.611.441.556           4.245.320.444
      A Kebutuhan sehari-hari perkantoran           3.002.826.000           1.898.439.975           1.104.386.025
         521111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Keperluan Perkantoran           2.647.866.000           1.615.620.400           1.032.245.600
         521811  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi             354.960.000             282.819.575              72.140.425
      B Langganan daya dan jasa           1.374.576.000             984.851.966             389.724.034
         521114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat              36.000.000              14.562.941              21.437.059
         521119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Operasional Lainnya             818.926.000             611.632.830             207.293.170
         522111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Langganan Listrik             420.000.000             339.719.386              80.280.614
         522112  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Langganan Telepon              84.000.000               5.486.059              78.513.941
         522113  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Langganan Air               2.400.000                 200.750               2.199.250
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              13.250.000              13.250.000                       0
      C Pemeliharaan kantor           2.669.170.000           1.185.560.316           1.483.609.684
         523111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan           2.260.800.000             904.075.820           1.356.724.180
         523121  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin             408.370.000             281.484.496             126.885.504
      E PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR           2.810.190.000           1.542.589.299           1.267.600.701
         521115  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja             502.200.000             341.850.000             160.350.000
         521119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Operasional Lainnya             266.790.000              75.977.350             190.812.650
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa           2.041.200.000           1.124.761.949             916.438.051
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Bulan :
LAPORAN REALISASI 
PPPPTK PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN IPS MALANG
Desember
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
         78.108.091.000          75.221.635.505           6.008.970.31013 Program Guru dan Tenaga Kependidikan #
         78.108.091.000          75.221.635.505           6.008.970.3105634 Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan #
          2.390.635.000           2.327.515.963             234.824.8805634.003 Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang IPS #
          2.390.635.000           2.327.515.963             234.824.8805634.003.001 Guru yang Mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bidang IPS #
   052 Koordinasi dan Sosialisasi Peningkatan Kompetensi Guru Mapel             146.400.000             118.434.700              27.965.300
      A Koordinasi Data PKB             146.400.000             118.434.700              27.965.300
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             146.400.000             118.434.700              27.965.300
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Mapel           2.244.235.000           2.209.081.263             206.859.580 #
      A Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Bidang IPS dan PKn             271.275.000             241.323.750              29.951.250
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             119.685.000             100.703.750              18.981.250
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               5.100.000               5.100.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.900.000              27.900.000                       0
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             118.590.000             107.620.000              10.970.000
      B Peningkatan Kompetensi Guru Bidang IPS dan PKn           1.787.400.000           1.782.692.563             157.433.280 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             386.400.000             385.864.670                 535.330
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              22.200.000              22.013.150                 186.850
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              54.000.000              50.475.901               3.524.099
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           1.324.800.000           1.324.338.842             153.187.001 #
      C Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Mata Pelajaran Bahasa             185.560.000             185.064.950              19.475.050 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              71.210.000              71.164.950                  45.050
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               1.950.000               1.950.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              36.800.000              36.600.000               1.730.000 #
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              75.600.000              75.350.000              17.700.000 #
          2.370.840.000           2.076.048.990             362.319.8105634.014 Pengawas yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi #
          2.370.840.000           2.076.048.990             362.319.8105634.014.001 Tanpa Sub Output #
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah           2.370.840.000           2.076.048.990             362.319.810 #
      A Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah di Provinsi Bali             253.080.000             250.986.950               8.393.050 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              98.820.000              98.785.150                  34.850
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 900.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              17.000.000              16.200.000               7.100.000 #
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             136.360.000             135.101.800               1.258.200
      B Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah di Provinsi NTB             675.570.000             633.123.200              42.446.800
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             154.530.000             154.218.200                 311.800
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               1.800.000               1.800.000                       0
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              80.100.000              39.072.000              41.028.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              43.500.000              42.600.000                 900.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             395.640.000             395.433.000                 207.000
      C Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah di Provinsi Maluku Utara             270.815.000             264.749.800              58.096.800 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              70.405.000              70.094.800                 310.200
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 900.000                       0
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              14.830.000              14.790.000                  40.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              24.500.000              19.025.000               5.475.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             160.180.000             159.940.000              52.271.600 #
      D IHT Pengimbasan K-13 Pengawas Ke Widyaiswara             103.977.000             103.720.150                 256.850
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               7.027.000               6.852.150                 174.850
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              22.400.000              22.400.000                       0
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              74.550.000              74.468.000                  82.000
      E Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah pada Kantor PPPPTK PKn dan IPS             639.878.000             405.349.840             234.528.160
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             152.828.000             112.717.850              40.110.150
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               2.850.000               2.850.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              21.400.000              16.250.000               5.150.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             462.800.000             273.531.990             189.268.010
      F Pelatihan K-13 bagi Pengawas Sekolah (Hotel)             427.520.000             418.119.050              18.598.150 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              20.100.000              19.835.350                 264.650
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              17.000.000              14.625.000               2.375.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             390.420.000             383.658.700              15.958.500 #
            763.384.000             706.362.233              66.957.4675634.016 Kepala Sekolah yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi #
            763.384.000             706.362.233              66.957.4675634.016.001 Tanpa Sub Output #
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah             763.384.000             706.362.233              66.957.467 #
      A IHT Pengimbasan K-13 Ke Widyaiswara              56.110.000              54.946.883               1.163.117
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              24.510.000              23.723.780                 786.220
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.200.000              27.200.000                       0
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa               4.400.000               4.023.103                 376.897
      B Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Bali             107.280.000             105.815.450              11.400.250 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              33.880.000              33.785.450                  94.550
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 900.000                       0
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.000.000               8.700.000               1.300.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              62.500.000              62.430.000              10.005.700 #
      C Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Nusa             211.366.000             199.583.700              11.782.300
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              60.985.000              53.032.700               7.952.300
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 900.000                       0
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              14.561.000              14.561.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.400.000              13.700.000               1.700.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             119.520.000             117.390.000               2.130.000
      D Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Maluku             223.148.000             217.664.600               5.483.400
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              52.328.000              52.306.600                  21.400
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 900.000                       0
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              15.960.000              15.960.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.400.000              12.300.000               3.100.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             138.560.000             136.198.000               2.362.000
      E Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Bali             165.480.000             128.351.600              37.128.400
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              56.650.000              46.396.600              10.253.400
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 450.000                 450.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              17.000.000               7.675.000               9.325.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              90.930.000              73.830.000              17.100.000
          3.268.641.000           3.134.493.856             449.917.1185634.019 Guru Kelas yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Tematik #
          3.268.641.000           3.134.493.856             449.917.1185634.019.001 Guru yang Mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bidang #
   053 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Kelas           3.268.641.000           3.134.493.856             449.917.118 #
      A Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Kelas             995.291.000             990.532.250              15.328.750 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             384.891.000             380.342.250               4.548.750
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              20.400.000              20.400.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             112.400.000             112.300.000                 100.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             477.600.000             477.490.000              10.680.000 #
      B Peningkatan Kompetensi Guru Kelas           1.403.850.000           1.374.077.206             334.972.768 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             238.740.000             236.205.690               2.534.310
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              13.950.000              13.950.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              58.200.000              42.375.000              15.825.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           1.092.960.000           1.081.546.516             316.613.458 #
      C Pelatihan Instruktur Nasional (IN) Program PKB Guru Kelas             869.500.000             769.884.400              99.615.600
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              49.700.000              23.114.400              26.585.600
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              47.500.000              44.850.000               2.650.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             772.300.000             701.920.000              70.380.000
         46.751.704.000          47.417.479.588           1.775.662.6445634.023 Pelatihan Kurikulum 2013 #
         46.751.704.000          47.417.479.588           1.775.662.6445634.023.001 Tanpa Suboutput #
   051 Penyusunan Pedoman dan Bahan           1.264.200.000             930.072.302             334.127.698
      A Video Pembelajaran Pelatihan Kurikulum 2013             290.400.000             197.776.402              92.623.598
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              38.500.000              25.098.402              13.401.598
         521219  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Non Operasional Lainnya               7.000.000               5.948.000               1.052.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              14.500.000              14.310.000                 190.000
         522191  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Lainnya             105.000.000              31.200.000              73.800.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             125.400.000             121.220.000               4.180.000
      B Launching dan Seminar "Penguatan Nilai-Nilai Pancasila melalui DIklat Guru"             872.220.000             652.881.900             219.338.100
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             229.360.000              95.059.900             134.300.100
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.300.000              15.300.000                       0
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             627.560.000             542.522.000              85.038.000
      C Sertifikat Pelatihan Kurikulum 2013             101.580.000              79.414.000              22.166.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             101.580.000              79.414.000              22.166.000
   052 Koordinasi dan Sosialisasi K13           2.619.380.000           2.784.861.355              55.567.477 #
      EA Koordinasi Data dan Keuangan Pelaksanaan K-13           2.619.380.000           2.784.861.355              55.567.477 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             105.680.000              73.956.030              31.723.970
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               2.800.000               2.800.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              70.000.000              56.600.000              13.400.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.440.900.000           2.651.505.325              10.443.507 #
   053 Pelaksanaan K13          24.432.359.000          23.047.186.431           1.385.172.569
      A Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Nusa             301.421.000             265.367.400              36.053.600
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             101.375.000              66.713.400              34.661.600
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 900.000                       0
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              18.511.000              18.511.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              16.200.000              15.900.000                 300.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             164.435.000             163.343.000               1.092.000
      B Pelatihan Instruktur Nasional  K-13 untuk Kepala Sekolah untuk Prop. Maluku             170.330.000             138.276.400              32.053.600
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              60.944.000              29.880.400              31.063.600
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan                 900.000                 450.000                 450.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa               9.876.000               9.876.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               8.100.000               7.950.000                 150.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              90.510.000              90.120.000                 390.000
      C Pelatihan K-13 bagi Guru Sasaran untuk Propinsi Nusa Tenggara Barat             789.153.000             775.607.850              13.545.150
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              15.503.000              12.601.050               2.901.950
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.900.000              26.200.000               1.700.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             745.750.000             736.806.800               8.943.200
      D Pelatihan K-13 bagi Guru Sasaran untuk Propinsi Bali             464.710.000             459.604.940               5.105.060
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              13.000.000              11.626.140               1.373.860
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              18.600.000              17.300.000               1.300.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             433.110.000             430.678.800               2.431.200
      E Pelatihan K-13 bagi Guru Sasaran di Kantor PPPPTK PKn dan IPS             608.385.000             567.352.600              41.032.400
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             122.145.000              85.532.600              36.612.400
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               5.100.000               4.650.000                 450.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              27.900.000              24.000.000               3.900.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             453.240.000             453.170.000                  70.000
      F Penyamaan Persepsi Fasilitator PPKG              10.400.000                       0              10.400.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.400.000                       0              10.400.000
      G Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru dalam rangka Pembekalan Instruktur           3.884.460.000           3.821.822.216              62.637.784
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             743.450.000             723.893.900              19.556.100
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              33.300.000              31.350.000               1.950.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             140.500.000             139.025.000               1.475.000
         524114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam           2.967.210.000           2.927.553.316              39.656.684
      H Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru dalam rangka Pembekalan Instruktur           4.663.760.000           4.639.280.293              24.479.707
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             157.400.000             139.089.651              18.310.349
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             127.800.000             126.892.500                 907.500
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           4.378.560.000           4.373.298.142               5.261.858
      I Penguatan Pengawas Sekolah Wilayah Provinsi Bali           2.335.890.000           2.308.245.525              27.644.475
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              78.720.000              68.542.000              10.178.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              87.600.000              78.150.000               9.450.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.169.570.000           2.161.553.525               8.016.475
      J Penguatan Pengawas Sekolah Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat           5.911.970.000           5.263.399.943             648.570.057
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             167.280.000             144.195.050              23.084.950
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi             185.400.000             149.625.000              35.775.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           5.559.290.000           4.969.579.893             589.710.107
      K Penguatan Pengawas Sekolah Wilayah Provinsi Maluku Utara           2.232.560.000           1.817.040.800             415.519.200
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              59.040.000              49.768.900               9.271.100
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              68.300.000              56.925.000              11.375.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.105.220.000           1.710.346.900             394.873.100
      L Pelatihan Guru Sasaran Program PKB Region Papua           3.059.320.000           2.991.188.464              68.131.536
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              76.720.000              62.189.400              14.530.600
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               4.200.000               2.100.000               2.100.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              12.000.000              12.000.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              77.600.000              74.975.000               2.625.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya           2.888.800.000           2.839.924.064              48.875.936
   054 Pemberian Bantuan Pemerintah - Bantuan K13 (D)          17.818.063.000          20.038.450.000                   2.400 #
      A Bantuan Pemerintah K13 Provinsi Bali           2.119.889.000           2.660.750.000                     950 #
         521233  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional           2.119.889.000           2.660.750.000                     950 #
      B Bantuan Pemerintah K13 Provinsi Maluku Utara           9.052.511.000           9.459.750.000                     900 #
         521233  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional           9.052.511.000           9.459.750.000                     900 #
      C Bantuan Pemerintah K13 Provinsi Nusa Tenggara Barat           6.645.663.000           7.917.950.000                     550 #
         521233  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional           6.645.663.000           7.917.950.000                     550 #
   055 Supervisi dan Evaluasi Peningkatan K13             617.702.000             616.909.500                 792.500
      HA Visitasi Pelaksanaan K-13             617.702.000             616.909.500                 792.500
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               2.342.000               2.339.500                   2.500
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             615.360.000             614.570.000                 790.000
          2.957.420.000           2.214.610.224             858.946.0425634.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I #
          2.957.420.000           2.214.610.224             858.946.0425634.950.001 Tanpa Sub Output #
   051 Penyusunan Rencana Program dan Anggaran           2.048.025.000           1.446.411.714             717.749.552 #
      A Workshop Bedah DIPA dalam rangka Penyusunan Program T.A. 2018             170.980.000             106.856.560              64.123.440
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              67.345.000               3.266.560              64.078.440
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             103.635.000             103.590.000                  45.000
      B Penyusunan Rencana Strategis PPPPTK             490.560.000             153.650.100             336.909.900
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              25.000.000              18.110.100               6.889.900
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              34.800.000                       0              34.800.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             430.760.000             135.540.000             295.220.000
      C FGD Penyusunan Naskah Kajian Akademik Pendidikan Pancasila dan             114.970.000             114.685.300                 284.700
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               1.650.000               1.519.600                 130.400
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              44.720.000              44.700.000                  20.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              68.600.000              68.465.700                 134.300
      D Penyusunan Modul Diklat/Uji Keterbacaan Modul Diklat              95.750.000              95.149.220                 600.780
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              16.970.000              16.419.220                 550.780
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               1.300.000               1.300.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              74.000.000              74.000.000                       0
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa               3.480.000               3.430.000                  50.000
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
      E Bimbingan Teknis Penyusunan Jurnal Bidang Studi IPS dan PKn             720.000.000             719.139.934             116.996.332 #
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             106.100.000             105.717.800                 382.200
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               5.900.000               5.900.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.000.000               9.900.000                 100.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa             598.000.000             597.622.134             116.514.132 #
      F Penyusunan Naskah Kajian Akademik PPKn menjadi PMP             182.350.000                       0             182.350.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               5.000.000                       0               5.000.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              45.420.000                       0              45.420.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya             131.930.000                       0             131.930.000
      G Program Penguatan Ideologi Pancasila melalui Video Pembelajaran dan             123.500.000             112.346.600              11.153.400
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              10.250.000               1.066.600               9.183.400
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              15.100.000              15.100.000                       0
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              98.150.000              96.180.000               1.970.000
      I Kegiatan Bioskop Keliling (Bioling)              15.560.000              12.195.000               3.365.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               5.000.000               4.995.000                   5.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              10.560.000               7.200.000               3.360.000
      J Peringatan Hari Pendidikan Nasional              38.480.000              38.100.000                 380.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              38.480.000              38.100.000                 380.000
      K Seminar Nasional "Membumikan Literasi" dalam Rangka Hari Pendidikan              95.875.000              94.289.000               1.586.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              61.455.000              60.993.000                 462.000
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan               7.000.000               6.900.000                 100.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               7.200.000               6.200.000               1.000.000
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa              20.220.000              20.196.000                  24.000
   052 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi              98.859.000                       0              98.859.000
      A Lokakarya Lapoaran Evaluasi Kegiatan PPPPTK PKn dan IPS Tahun 2018              98.859.000                       0              98.859.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               5.359.000                       0               5.359.000
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              93.500.000                       0              93.500.000
   058 Pelayanan Rumah Tangga             274.460.000             248.220.000              26.240.000
      A Pencetakan/Penerbitan Booklet, Leaflet, dan Banner             145.840.000             145.090.000                 750.000
         521219  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Non Operasional Lainnya             145.840.000             145.090.000                 750.000
      B Penerbiatan Majalah, Journal              19.420.000              19.420.000                       0
         521213  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Output Kegiatan              19.420.000              19.420.000                       0
      C Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah             109.200.000              83.710.000              25.490.000
         521219  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Non Operasional Lainnya              76.000.000              76.000.000                       0
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              33.200.000               7.710.000              25.490.000
   060 Pengelolaan Kepegawaian             536.076.000             519.978.510              16.097.490
      A Sosialisasi Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen              28.150.000              27.097.600               1.052.400
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               6.950.000               6.685.000                 265.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              10.800.000              10.200.000                 600.000
         524114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam              10.400.000              10.212.600                 187.400
      B Sosialisasi Presensi yang terkoneksi dengan GTK dan Biro Kepegawaian &                 750.000                       0                 750.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan                 750.000                       0                 750.000
      C Sosialisasi Penetapan Angka Kredit Widyaiswara dan Jabatan Fungsional                 750.000                       0                 750.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan                 750.000                       0                 750.000
      D Workshop Penyusunan instrumen evaluasi SOP dan penyusunan program RBI               1.000.000                       0               1.000.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan               1.000.000                       0               1.000.000
      E Sosialisasi BPJS & TASPEN              13.200.000              13.001.160                 198.840
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              10.400.000              10.301.160                  98.840
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               2.600.000               2.500.000                 100.000
         524114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam                 200.000                 200.000                       0
      F Sosialisasi Evaluasi Organisasi                 750.000                       0                 750.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan                 750.000                       0                 750.000
      G Pembinaan Pegawai PPPPTK PKn dan IPS             425.350.000             416.390.000               8.960.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan             124.000.000             115.600.000               8.400.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              36.000.000              36.000.000                       0
         522191  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Lainnya             184.710.000             184.710.000                       0
         524119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Lainnya              80.640.000              80.080.000                 560.000
      H Orasi Ilmiah              42.926.000              41.411.000               1.515.000
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              20.526.000              20.511.000                  15.000
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi              22.400.000              20.900.000               1.500.000
      I Pembinaan Kerohanian Pegawai PPPPTK PKn dan IPS              23.200.000              22.078.750               1.121.250
         521211  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Bahan              20.200.000              19.578.750                 621.250
         522151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Jasa Profesi               3.000.000               2.500.000                 500.000
            981.152.000             943.061.617              38.090.3835634.951 Layanan Internal (Overhead)
            981.152.000             943.061.617              38.090.3835634.951.001 Tanpa Sub Output
   995 Pengadaan kendaraan bermotor              49.769.000              48.150.000               1.619.000
      A tanpa sub komponen              49.769.000              48.150.000               1.619.000
         532111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Modal Peralatan dan Mesin              49.769.000              48.150.000               1.619.000
   997 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran             680.000.000             677.251.100               2.748.900
      A tanpa sub komponen             680.000.000             677.251.100               2.748.900
         532111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Modal Peralatan dan Mesin             680.000.000             677.251.100               2.748.900
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
   998 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan             251.383.000             217.660.517              33.722.483
      A tanpa sub komponen             251.383.000             217.660.517              33.722.483
         533121  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Penambahan Nilai Gedung dan             251.383.000             217.660.517              33.722.483
         18.624.315.000          16.402.063.034           2.222.251.9665634.994 Layanan Perkantoran
         18.624.315.000          16.402.063.034           2.222.251.9665634.994.001 Tanpa Sub Output
   001 Gaji dan Tunjangan           8.767.553.000           7.971.088.346             796.464.654
      A Pembayaran Gaji dan Tunjangan           8.767.553.000           7.971.088.346             796.464.654
         511111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Gaji Pokok PNS           6.143.462.000           5.573.040.200             570.421.800
         511119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Pembulatan Gaji PNS                  91.000                  78.965                  12.035
         511121  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Suami/Istri PNS             447.599.000             434.997.660              12.601.340
         511122  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Anak PNS             117.144.000             113.410.880               3.733.120
         511123  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Struktural PNS             117.530.000              92.185.000              25.345.000
         511124  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Fungsional PNS             408.450.000             400.995.000               7.455.000
         511125  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. PPh PNS              58.714.000              15.448.121              43.265.879
         511126  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunj. Beras PNS             320.933.000             290.114.520              30.818.480
         511129  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Uang Makan PNS             966.240.000             868.653.000              97.587.000
         511151  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Tunjangan Umum PNS             187.390.000             182.165.000               5.225.000
   002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor           9.856.762.000           8.430.974.688           1.425.787.312
      A Kebutuhan sehari-hari perkantoran           3.002.826.000           2.814.109.355             188.716.645
         521111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Keperluan Perkantoran           2.647.866.000           2.459.416.880             188.449.120
         521811  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi             354.960.000             354.692.475                 267.525
      B Langganan daya dan jasa           1.374.576.000           1.124.002.532             250.573.468
         521114  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat              36.000.000              17.981.441              18.018.559
         521119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Operasional Lainnya             818.926.000             715.517.710             103.408.290
         522111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Langganan Listrik             420.000.000             370.930.058              49.069.942
         522112  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Langganan Telepon              84.000.000               6.102.323              77.897.677
         522113  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Langganan Air               2.400.000                 221.000               2.179.000
         522141  [00000000-A-0-0-032-05-53] Beban Sewa              13.250.000              13.250.000                       0
      C Pemeliharaan kantor           2.669.170.000           2.615.974.309              53.195.691
         523111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan           2.260.800.000           2.213.413.977              47.386.023
         523121  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin             408.370.000             402.560.332               5.809.668
      E PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR           2.810.190.000           1.876.888.492             933.301.508
         521115  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja             502.200.000             408.140.000              94.060.000
         521119  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Barang Operasional Lainnya             266.790.000             119.542.260             147.247.740
         524111  [00000000-A-0-0-032-05-53] Belanja Perjalanan Biasa           2.041.200.000           1.349.206.232             691.993.768
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
